



/envicio Meteorológico Oficial).— 
L T I E M P O i*>erJ* . E n toda Eepaña, vientoe 
Tiempo probable para buen tiempo. Calor. 
Í ^ ^ ^ J ^ Z l ^ 30.10 grados; 
Temperaturas « ¡ ¡ ¿ ¡ ^ 17.8 gradoe. 
P R E C I O S D E J > U _ S C R 1 P C 1 Ü N 
M A n R m 2.50 pesetas al mes 
MADRID ^ trimestre 
PROVINCIAS 9,00 ptaS-
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAGO ADELANTADO 
r).!)i;{ * Jueves 2 de agosto de I!)28 
MADRID.—Aflo 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartarle 4 6 6 . - i r e t s y A l i m ó n . , «H.KGIÁTA. 7. Tt lHonos 71.50(1 y 71.50!». 
í a s normas f i n a n c i e r a s de Mussol ini jEl primer embajador de LA POLICIA 
en el Perú - E E r 
He muchos comentarios y de caprichosas explicaciones por 
Fué 0^ep0 ° euroipea, s e ñ a l a d a m e n t e la l iberal y antifascista, el hecho 
parte de la r ^ ^ ^ honorable Belluzzo abandonaran las carteras 
de que cl c0" E c o n o m í a nacional que v e n í a n respectivamente d e s e m p e ñ a n d o 
¿e Hacienda ^ ^ G a b ¡ n e l e MUSSolini. H a b í a que aprovechar, como 
desde haC^re Ia o c a s i ó n para zaherir al «duce» y maltraer al fascismo. Y 
de ^ T p d a r o n cortos los antifascistas que andan por el mundo. 
n0 56 ^ -sión que c i r c u l ó como la m á s en boga, era la s iguiente: Musso-
Vhabía asustado de su propia obra ante la desastrosa s i t u a c i ó n e c o n ó -
lini se encontraba Italia y la imposibilidad de mantener el tipo de-
pn aue se encoiuiauu i ianu j ....r — — - r - — 
111103 h a ü o de valor asignado a la l i ra en la ley de e s t a b i l i z a c i ó n contra 
013513 ión del conde V o l p i ; quien, m á s entendido, m á s prudente y me-
13 ^ ' e f f a l ó m a n o , q u e r í a rebajarlo para hacer m á s fáci l el desenvolvimiento 
n0Si m-"dustria nacional y de la Hacienda p ú b l i c a . E l o d u c e » , entonces en-
06 do \ ahora despechado, y el conde Volpi , entonces a duras penas some-
terca r razón de discipl ina, y ahora erguido con el natural engreimiento 
-n-io en su p r e v i s i ó n , acabaron por reñir y divorciarse. Por dis imularlo , ¿el acieu- ^ s e ñ o r Belluzzo, como ministro de E c o n o m í a nacional, 
pero ti !I£ peri5dicos izquierdistas de F r a n c i a recalcaron la v e r s i ó n , s e ñ a l a n d o 
ninridencia de la cr i s i s ministerial italiana con la p r o m u l g a c i ó n en F r a n -
FIGUEROA LARRAIN, EX PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
Academia de Jurisprudencia 
en la Embajada de Es-
p a ñ a en Buenos Aires 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—El ex pre-
sidente de la República, señor Figueroa 
Larrain, ha sido designado primer em-
bajador de Chile en el Perú. 
PROYECTO D E COLONIZACION 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—Con el fin 
de favorecer la colonización y aumentar 
la producción agrícola, el Gobierno ha 
presentado a la Cámara un proyecto de 
expropiación de los terrenos situados 
en la parte central del país, cuyos pro-
pietarios los mantienen inexplotados. 
Estos terrenos, una vez adquiridos por 
el Gobierno, serán divididos en lotes y 
QUE SE Gestión alemana entre 
Lituania y Polonia 
TIENDE A LIMAR ASPEREZAS 
ENTRE LOS DOS PAISES 
la crisis ^ d a d o a| ¿ e p a p t o m e n t o de I n s t r u c c i ó n ipúbl ica. 
' iód 
. co incidenci í 
• de la ley estabilizadora del franco, y atribuyendo al menor valor dado a 
cia ¿jvisa en r e l a c i ó n con la l i ra , la a g r a v a c i ó n de' malestar en Ital ia , y por asignados a los agricultores. 
65 Secuencia, el estallido que hizo saltar a ios ministros dimis ionarios del 
robinete mussolinesco. Y no ocultaban el regocijo que les causaba lal ex-
pHcación por ellos mismos inventada para su propio consue lo; porque di-
gan ' 
GUGGIARI, EN CHDLE 
SANTIAGO DE CHILE, 1.—El pre-
sidente electo de Paraguay, doctor Gug-
ío qué quieran los antifascistas, el hecho real, innegable, es que Ital ia jgiari, ha sido recibido a su llegada a esta 
potabilizado su valuta a un tipo superior al del franco actual (100 liras capital, por el presidente Ibáftez y las 
- \ . .. ~-»« — i ^ i - — ~. „ * „„„ altas personalidades de la República. La 
banda de la Escuela Militar ejecutó los 
himnos nacionales del Paraguay y Chile. 
En el Club de la Unión el señor Ibá-
a. Para ellos s e r í a un motivo de conformidad y aquietamiento el ver a la ñez ofreció al doctor Guggiari un ban-
]ira despeñarse por haber pretendido una a s c e n s i ó n exces iva; y para los quete, al que ha asistido el Gobierno en 
franceses en general, c o n s t i t u i r í a esta misma eventualidad un suce=o gratu- pleno, el Cuerpo diplomático, los miem 
latorio en cuanto d a ñ a r a al vecino, cuyas intenciones respecto a las relacio- bros del Congreso y gran número de 
ternacionales se í i e n e n por sospechosas; as í como para todos los an 
alen 13-1 francos); y esto molesta en su orgullo nacional a los franceses, en-
ciuienes hay, a d e m á s , muchos quejosos de la formidable m u t i l a c i ó n he-
ha por 'a 'ey ^e e s t a b i l i z a c i ó n , en el valor de su antigua unidad monela-
Fueron adoptadas precauciones, 
aunque no se creyó en el crimen 
o 
Se dijo que el general Amaro, 
de acuerdo con Calles, que-
ría proclamarse presidente 
Parece que la Policía conoce 
quién facilitó la pisto-
la al asesino 
"El Diario de El Paso", Texas, pu-
blicó en su número del 16 de julio, lle-
gado a Madrid en el último correo, el 
siguiente telegrama: 
"MEXICO, julio 14.—La Policía espe-
cial de la Secretaría de Gobernación, 
que ha estado trabajando de acuerdo 
con la Inspección general del ramo de 
que dependen todas las fuerzas que 
cuidan el orden dentro del territorio 
del Distrito Federal, ha hecho a la Pren-
sa amplias declaraciones manifestando 
que, con motivo de los rumores lan-
zados por algunos elementos alarmis-
tas, manifestando que se atentaría con-
tra la vida del general Obregón a su 
llegada a ésta el próximo domingo, se 
han tomado todas las precauciones ne 
cesarías a fin de evitar 
E l "Numancia" e s t á [L VUELO DEL 
en L a R á b i d a 
Kellogg permanecerá en París 
hasta el 4 de septiembre 
Se teme que el acuerdo naval 
anglof rancés sea un obs tácu lo 
para el pacto contra la guerra 
—o— 
BERLIN, 1.—El ministro alemán en 
Kovno ha celebrado una entrevista con 
el jefe del Gobierno lituano, señor Val-
demaras, acerca de las negociaciones 
con Polonia. Igual gestión se ha reali-
zado con el ministro de Lituania en Ber-
lín, con objeto de procurar que no se 
llegue a una agravación en 'el conflicto 
pendiente entre Lituania y Polonia. 
« « * 
KOVNO, 1.—El presidente de la re 
A LAS SIETE DE LA TARDE AMA-
RO AYER EN LA DESEMBO-
CADURA DEL ODIEL 
Por Enrique MESEGUER, 
Jefe del Servicio Meteorológico del 
Instituto Geográfico y Cataetral. Remontó el curso del río hasta lle-
gar cerca del famoso Monasterio 
el Atlántico de Oriente a Occidente es la 
Se cree que m a ñ a n a re-
a n u d a r á el vuelo para dar 
la vuelta al mundo 
Franco y sus compañeros 
pernoctan en el Monasterio 
—o— 
HUELVA, 1.—Esta tarde comenzó a 
actual; pero del estudio preparatorio he-
cho para elegirla se desprende que en 
el extenso recorrido de la totalidad del 
vuelo no es posible encontrar una época 
francamente Avorable en todas las eta-
pas. Ha habido, por tanto, que cohones-
tar las circunstancias favorables y ad-
versas en distintos parajes para obtener 
el mejor partido posible. 
Habrá de luchar el "Numancia", por 
circular por Huelva el rumor de que e! consiguiente, con dificultades de bastante 
importancia en el orden meteorológico, 
como son los monzones de verano en la 
India, productores de copiosas lluvias; 
nes in 
tifascislas la s a t i s f a c c i ó n que sintieran al real izarse tal hecho, e s t r i b a r í a en el 
descrédito de Mussolini y su r é g i m e n p o l í t i c o . 
Pero el «duce» ha dado una r é p l i c a v igorosa; y aunque no entramos ni 
salimos en la c u e s t i ó n , porque carecemos del conocimiento preciso de la 
situación en que se halla la e c o n o m í a nacional italiana, no podemos menos 
de ver que en las normas financieras, r e c i é n dictadas por Mussol ini , palpita un 
sentimiento firme de confianza en su fuerza y en los recursos de la na-
ción, y resplandece el m á s loable sentido financiero p a t r i ó t i c o , como que 
muchas de ellas p o d r í a n servir de modelo en los p a í s e s donde pululan los 
críticos de la g e s t i ó n y la labor mussolinesca. 
Las tradurimos porque merecen ser divulgadas. 
Estamos—dice Mussolini—en el tercer p e r í o d o de la finanza italiana fas-
cista. 
El primer p e r í o d o — e l de la o r d e n a c i ó n elemental con el desbrozo de las 
sendas a ella c o n d u c e n t e s — c o r r e s p o n d i ó a la g e s t i ó n del ministro de Ha-
"hidro" del comandante Franco h a b í a 
amarado en las inmediaciones del mo-
nasterio de la Rábida. La noticia fué 
acogida con incredulidad por muchos; los tifones del Mar de la China, nada 
públTcár doctor S m e t o ñ a , T a reVesad~o ;Pero había en c a m ^ ^ en esta éPoca' P^ra cuyos avisos 
a esta capital, antes de concluírsele el no la creían desprovista de fundamento, cuentan con poderosos elementos los ser-
plazo de las vacaciones que le habían ^y63 recordaban que en cierta ocasión vicios del Japón y de Filipinas, y con 
sido concedidas. Parece ser que estaie comanda"te Franco había prometido ¡vientos contrarios constantes en ciertos 
medida obedece a las complicaciones que ial P"0^ del ^mo"aSAter10 de1 la R á b l f ^recorridos. 
se han originado durante los últimos días Reverendo padre León Bencel, que antes! Para vencer estas dificultades hay. sin 
Pn la nolitica exterior de Lituania ide emprender su vuelo alrededor del embargo, la ventaja de frecuentes eta-
mundo visitaría aquel lugar, evocador de .pas. en donde recibirán avisos del tiem-
la gran hazaña del inmortal Colón. ipo reinante que permitan aprovechar las 
Efectivamente, cl comandante Franco ¡coyunturas menos adversas. 
todo la elección de la épo-
día 29 hemos dado por la 
EL VIAJE DE KELLOGG 
WASHINGTON, 1. — Míster Kellogg 
personalidades oficiales. Entre los seño-
res Guggiari e Ibáñez se cambiaron dis-
cursos, celebrándose la unión de los pue-
blos americanos y la fraternal amistad 
que une a Chile con el Paraguay. 
El mir-'-tro de Relaciones Exteriores 
señor Ríos Gallardo, ha obsequiado con 
otro banquete al futuro presidente del 
Paraguay. 
El embajador de Chile en la Argen-
tina, señor Gonzalo Bulnes, ha sido 
designado jefe de la Embajada extra-iTexag del 1S del pagado julio 
ordinaria que asistirá en Asunción a la ..E1 paso (Texas), julio 12.—Se rumo-
ceremonia de la toma de posesión del|rea en ciudad Juárez que un milite de 
nuevo presidente de la República del alto g ^ o , qUe estuvo complicado en 
Paraguay, doctor Guggiari. 
A . DE JURISPRUDENCIA 
cauciones ne- ha anunciado que el día 18 de los co- ha cumplido su promesa. El Numan-I Pero no es 
que llegue a;rr.enteg embarcará en el trasatlántico!cia" amaró entre siete y ocho de la ar- |ca; desde el 
TJL ^ ^ J ? ^ ^ ^ ^ J ^ l t ^ t a de France", dirigiéndose a ^e en la desembocadura del no Odiel | noche un parte diario con la situación 
K J w S Í S ? S I h ^ ^ ^ S - K S Paria para tomar parte en la firma del I P0«ándose enxel a&ua P?r la PuPta del ¡atmosférica sobre el Atlántico Norte y 
n r f v ^ T ^ ^ ^ ^ ^ m u m i ^ ^ navegando por el curso]predicción valedera para el día siguien-
m mmmo funcionario m ^ f e s t ó que' tado tiene el decidido ProPósito de ab3-ldC ^ T hasta llegar al monaste™ |te, utilizando para ello las observacio-
''tenerse de toda discusión sobre cuestio-
Al tenerse noticias de este amaraje¡nes más recientes de que hemos podido 
A A~ -¿.wZn!^v2: „ i A~ «t „ señor Sanchis, que saludaron al coman-jy algunas también del Atlántico. Estas su contra será llevado a cabo." 
INTENTONA CONTRA OBREGON 
De "La Prensa", de San Antonio de 
y las de diez y 
Norte de Afnca 
día 4 de septiembre, a bordo del 
viathan". 
UN COMENTARIO YANQUI 
'Le- dante Franco y a sus compañeros. Tam-j predicciones se han dado a Cádiz por ra-
bién pretendieron salir para el indicado i dio y telégrafo. 
lugar algunas otras personalidades y Desde hoy ge da por cable y radio a 
NUEVA YORK, 1.—La "Chicago Tri-1 bastante publico, pero la consigna dada Horta la misma información, y se aña-
bune" publica hoy un interesante artícu-jPor 103 aviadores es tan rigurosa, que dirán otros detalles de observaciones de 
lo en el que declara que las manifesta-la nadie y menos a los periodistas, sejnieblas en jas CoStas de Nueva Escocia 
el movimiento de los eenerales Serrano'ciones hecbas por el ministro inglés de;ha permitido el acceso al Monasterio. y Terranova. Este servicio de niebla le 
Gómez habiendo ocupado en aquella1 Neg'ocios Extranjeros. señor Chamber-1 , ka reserva de los tripulantes del^hi-|montamog a bage de observaciones espe-
BUENOS AIRES, 1. 
coni, acreditado "funcionario p ú b l i c o , en el ministerio de Hacienda, se des-
envolverá siguiendo estas l í n e a s directrices trazadas por el mismo Mussolini . 
(Primero. Inmutabi l idad del tipo de e s t a b i l i z a c i ó n asignado por ley 
a la lira, y al cual se ha adaptado ya la e c o n o m í a i ta l iana; 
Segundo. N i n g ú n aumento de gravamen fiscal, pero, sf, lucha contra los 
evasores, que son los peores p a r á s i t o s de la sociedad nac iona l ; 
Tercero. N i n g ú n e m p r é s t i t o exterior bajo ninguna forma para el Estado 
o/as Corporaciones p ú b l i c a s ; y severo control de los p r é s t a m o s exteriores a 
/os/particulares o empresas pr ivadas; 
Cuarto. Ninguna e m i s i ó n , bajo ninguna forma, de deudas p ú b l i c a s inter 
lain. sobre el pacto naval anglofrancés dr0" es absoluta. Todos se han cerrado |Cja|eg qUe a petición del Servicio Meteo 
podrán .legar a ser un serio obstáculo en el más impenetrable mutismo. Esta i , .015^0 Español, realizarán los de Ca 
cuando llegue el momento de la ratifi- noche pernoctan en el monasterio de la{nadá y Estados Unidos de América 
cacíón del pacto Kellogg sobre la re-
nuncia a las guerras. 
El periódico añade que el citado com-
Rábida. 1 El día en que se realice el vuelo Horta-
Se decía a última hora de la noche; H ^ f ^ ia estación radiotelegráfica de 
que había salido de Cádiz un remolca-!Cabo R^e (punta oriental de Terrano-
cia. 
En la Embaja- época un cargo de importancia en la 
cienda, señor de Stéfani; el segundo período, fué actuado por el conde Volpi, ida de España, y para satisfacer los Jefatura de operaciones del Valle de 
con el arreglo de las deudas de Italia a Inglaterra y Estados Unidos y con propósitos de la Real Academia de Ju-¡México, ha estado recibiendo mucha co-
la ardua labor preparatoria de la estabilización, que cristalizó en la ley per-1 " S P ^ 6 ^ y Legislación, se ha cons-irrespondencia de distintas partes del 
linéate; el tercer período que ahora se inicia con la entrada del señor Mos-Itituído losA miembros honorarios ar-!país en la que se informa que el gene-
gentinos la Academia de Junspruden- ral Amaro ha iniciado un movimiento a promiso contiene cláuSula3 en las que se|aor con om^oni para rearar » ave- va) emit¡rá de hora en hora observacio-
ia caiiandita pero con gran lujo de etec-, t i la ̂  cierta protección al c o m e r - d e l "Numancia". !nes de niebla y visibilidad que facilita-
tiyidad y diligencia, teniendo como ob-' de ^ G r a n B r e t a ñ a en Ia v í a del C a . i Aunque nada se sabe en concreto, pa- rán el amaraje en Halifax. 
etivo llegar a ocupar la presidencia delnal de Suez y en ^ francesas rece que el ';hldro" volverá a elevarse, El adjunto mapa de 31 de julio es un 
la república. de j ^ ^ ^ en la maftana del día 3 que. como se gráfico de la situación general atmosféri-
Corren versiones sobre los medios de Por el contrario, la "Associated Press" recordará, fué la fecha primeramente ca estudiada en nuestra Oficina Central 
que se valdrá Amaro para lograr su ideclara que el pacto en cuegt ión 1 señalada para emprender el "raid". jde Madrid con observaciones a trece ho-
_ ProPóslto en caso de «I116 la c^816110 !̂ merece elogios por sus modalidades. Hasta ahora se desconoce la certeza ras. Los números dibujados al lado de 
autorizado el intercambio postal, tele-ide estc movimiento sea un hecho. . ^ a « i r B v * ' r r t » ^ . . de las averías' ^ caso de ser reales e a ^ iíneaa ¡sobaras indican la presión at-
gráfico y radiotelegráfico con las islas! Loa laboristas dicen que aparentemen-: " i c * . L.OoSJUiVAroKiii qué puedan consistir. mosférica medida en mllibares; las tso-
Malvinaa. |te Amaro va a intentar aliarse con la ROMA, 31.—El "Osservatore Roma- d « « b « « « A * i / ^ j IA baras son lineas de igual presión; clara-
• En el decreto que se establece dicha!Confederación Regional Obrera Mexica- no" refleja la opinión del Vaticano en, KegreSO de Kinflelan mente se observa un área de altas pre-
ñas, y amortización de la deuda publica consolidada, con las dispombilida-¡autorización ge ¡JJ^ constar que ésta:na. organización que cada día entra en uno de sus artículos, dando la más in- SEVILLA, 1.—De Cádiz llegaron en siones (anticiclón), señalada por las iso-
des de caja. no h& de redundar en merma del dere-'más marcada pugna con el agricultor condicional aprobación al pacto contra j automóvil el coronel Kindelán y los de- baras 1.025 y 1.020. completamente ce-
cho de la Argentina sobre aquellas islas|de Cajeme. En caso de obrar de esta la guerra redactado por Mr. Kellogg. ! más jefes de Aviación que acudieron a rradas. abarca la inayor parte del Atlán-
y que no podrá invocarse ñor ningún manera, se dice que Amaro contará con El órgano de la Santa Sede asegura despedir a los tripulantes del "Numan- tico y una lengua anticiclónica, indicada 
el apoyo, abierto o bajo cuqrda. del ge-que una nueva guerra mundial acabaría 
neral Calles y de los altos jefes mili- completamente con la civilización euro-
Quinto. C o n s o l i d a c i ó n de los gastos del Estado en las c i fras del presu-
puesto preventivo, y estricta e c o n o m í a en la periferia con r e l a c i ó n a las Ha-
ciendas locales; 
Sexto. Terminadas ya las gestiones y partidas extraordinarias , residuos 
otro país en contra de la Argentina. 
FERIA INTERNACIONAL 1 -, . . . rr itares que han dado señales de no estar pea, desquiciando definitivamente al vie-
de la guerra y de la lucha del Tesoro en materia de cambios, que impo-| r i o DE JANEIRO, 1.—Han comen-|satisfeChoS con que Obregón asuma el jo mundo, añadiendo que en la actualí-
cia". Continuaron el viaje a Madrid. 
d e s p u é s de la conferencia general. En-
Gran Feria Internacional que va a cele-
brarse en esta capital. 
I n d i c e - r e s u m e n 
man excepcional contabil idad, se i n t r o d u c i r á la m á s cr i s ta l ina s implicidad y zado los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de la ¡gUpremo poder 
claridad en todas las cuentas del Estado, de modo que cada ciudadano, sin ' 
ayuda de los m e t a f í s i c o s de la contabil idad o de la c o m i p u l i s t e r í a , puedan 
leerlas y comprenderlas; 
Séptimo. Tutela inflexible del ahorro, y d e s i n t e r é s p o r todas las empre-
sas económicas que no sean v i ta les .» 
Tal es el programa de Mussol ini , que seguramente lo e n v i d i a r á n m á s de 
"n político y de un pueblo antifascistas. 
Del mismo programa, fluye la e x p l i c a c i ó n , l ó g i c a y c l a r a , del cambio de 
personas realizado en la d i r e c c i ó n p o l í t i c a de la e c o n o m í a y hacienda de 
Italia. 
*>ara terminar, diremos que las c i fras del presupuesto en el ejercicio 
1818-29, son: ingresos, 17.643 millones de l i r a s ; gastos, 17.372 millones. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
por la 1.020; se extiende hasta cerca de 
Groenlandia. 
Las curvas de 1.010, cerradas sobre el 
L A F O N E T I C A Y L A G O M A 
•00-
cea. ¡Pues no es nada tragarse una len-
gua tan útil para el comercio, por me-
dio de cuatro "fricativas", tres "pala-
tales" y media docena de "sonoras", sin 
Los Estados Unidos han echado por 
«erra una de las más flamantes ramas 
I I a moderna lingüística. Años y 
árid* h ^ ^ j 0 Pélente, meticuloso y 
nant ~,abían conducido al triunfo reso-1 tener que oír nada de Cervantes, ni de 
ante de la "Fonética". Por esta cien- Calderón, ni de Santa Teresa, ni de cl-
. ^ ^ t t o s a habíamos logrado que el vilizaclón española! El éxito de la Foné-
no g fano tuviera, no cinco vocales, si- (tica, antes de probarla, fué enorme. Al-
que i e10 nueve, según las escuelas, y [guien corrió la voz que hasta el ruidoso 
nos alfal)eto se enriqueciera con sig-|y productivo triunfo de Raquel Meller, 
abai SOi|Prendentes' como letras cabeza I fué obtenido por arte de Fonética, 
tras as ^nmbadas a la bartola, le-| ¡Hay que levantar un monumento al 
0tr con rabitos, moñitos, puntitos y ¡fonetista!—exclamaron los maestros de1 
de nr apéndices Peregrinos. ¡Qué modo i escuela americanos; y todo era regocijo 
fieos eSar! Para 'tegar a tan maguí- y jolgorio, en vista de la revolución que 
nétiPQreuUltados' los maestros de la Fo-
nos Je ~ a n .tenido que invadir terre-
traía la ciencia española a los dominios 
propedéuticos. 
muy diversas'y difíciles espe-| Y llegó el momento ansiado. Desem-
ahunia Ya Se les veía empleados en barcó en Nueva York el hlerofante y 
cabeza visible de la oto-rino-laringlosa-
logía, con todos sus pertrechos y cachi-
vaches; se anunció la primera sesión, 
que antes decíamos lección, y, en fin, 
se halló frente a frente de los aprendi-
lar con un cabo de vela de sebo 
ranCm?^de ^Jipercha, como si fue 
centran 68 de temerías; ya se les en 
no com rnaniPutando con un gramófo 
bi¿ ¿g0 exPertos mecánicos de Colum-
ción eta" iSU PrinciPal campo de ac- \ ees de español por el método fonético. 
exPerto ri de la odontología. El más! Abra usted la boca, dice el maestro a 
Pecto de tlSta se Redaba atrás res-
la cucha^V01^1100' en saber manejar 
tos del - - yeso y demás instrumen 
un practicante (antes oyente). Métase 
usted en ella este cucharón de escayo-
• la, sigue diciéndole. El americano repll-
* estos Santa Polonia. Gracias] ca impávido: "no puedo, porque la ten-
encias afe°1erosos Préstamos de las go ocupada; estoy mascando goma", 
en rápidas • eS, la Fonética creció | El maestro, sin arredrarse.se dirige a 
Una terminoi"101?13̂ 3, y disPusimos deiotro: "Afloje usted la oclusión fricati-
"canales u °^gía rica Y himinosa, como va del canal lingual lateral, de modo 
otro Prepalali^S' Uno lateraldental y qUe Se produzca un ensordecimiento de 
talizan" "et 1 "Palatales que pala- ia sonora occipital". El americano 
tinuas dent í ivas otates , + con-
estiio (Nn !iS" y 0tras lindezas por el 





un berrido, que' produce en el rostro del 
maestro visibles muestras de sorpresa. 
Se dirige a otro: "Vamos a ver; sople 
usted por la nariz". El americano gru-
ñe de un modo Inesperado. El maestro 
se va poniendo mosca. Repite más y 
Pe-
camelos, ya hay bastan-
í la'fonétir,,6816 eLa el glorioso estad0 ~ 
f̂ as esferas Q española' cuando en las¡ máS experiencias, y todas le fallan. ¿ 
103 bator^- . 0nó la hora de sacar de ro cómo demonios, grita desesperado. 3 Paterno , u ia ñora ce sacar ae exPortar " • 8 nuestros adelantos y 
dos Uni(iosClenCÍa" fonética a los Esta-
^Q. man,.- ya ^ etios importan algo 
no t™a(lUinaria « ~*— í..-.,,.- ° . 
I89.oe4;emos 
y otras coslllas que 
en España, por valor de 
tica a los Pesetas- Trajimos la Foné-
tCon bombo avencanos- Les ^uncíamos 
0(10 de an PiatiUo que era un mé-
Chiquito «1 Hender esPaño1' que dejaba 
A?n**"; v i o ! E1 EsPañol en diez lec-
0 Cierto n?3 americanos vieron el cíe-
<u ánimos j ~ 1 ~ ü . , .^ 
Deportes ^ 8 - 4 
Cinematógrafos y teatros Pag. 4 
L a vida en Madrid Pag. 5 
Se sociedad, por tb'l Abate 
Kana* P á í . 6 
Liana, ia de los labios cerrados 
(folletín), por André Bruyere Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 6 
£1 monumento a Goro (folle-
tón) , por tTirso Medina» Pág. 7 
L a antigua cueva de Altamira, 
por José Pérez de Barradas. Pág. 8 
Siluetas (Loe «cangrejos»), por 
«Curro Vargas» Pág. 8 
Chlnitas, por «Vieemo» Pág. 8 
Apuntes a la orilla del mar 
(Los de «tierra adentro»), por 
Joeé María Pemán Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
—«o»— 
M A D R I D . — L a Comisión municipal per-
manente aprueba ia propuesta del al-
calde relativa a la apertura al público 
del Retiro durante lae noches. — L a 
Diputación provinciail celebró ayer «e-
eión plenaria.—Juegos florales en los 
Cuatro Caminos.—Importantes obras de 
ampliación en la Inst i tución del Divi-
no Maestro; se establecerán escuelas 
manjonianas (página 6). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Asamblea de secreta-
rios de Ayuntamiento, en Avila.—En 
i Alcoy ardió un monto de pinos.—Bo-
i tadura del vapor «General Sanjurjo» 
en Valencia.—Se inaugura el curso pa-
ra extranjeros en Santander. — Cons-
trucción de casas baratas en Lérida. 
Dn Torroella de Montgrí perecieron 
cuatro personas por injerir carne en 
malas condiciones (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o e supervivientes del 
«Italia» han llegado a Roma; fueron 
aclamados por más de cien mil perso-
nas; Noruega prepara otra expedición 
para buscar a Ajnundsen. — Courtney 
salió ayer de Horta (Azoree) con di-
rección a Nueva York.—La Pol ic ía me-
jicana supo que se preparaba un aten-
tado contra Obregón, aunqíle no creyó 
en él._XJn tifón ha devastado la isla 
de Panay (Fi l ipinas); se sabe de diez 
mil v íct imas.—Parece que es tán resuel-
tas las divergencias en el seno del Go-
bierno inglés.—El ex presidente chile-
ño Figueroa Larra in , primer embajador 
de su país en Perú.—Sesión en la Cá-
mara yugoeslava; ge levantó en señal 
Los políticos más exaltados opinan 
que habrá una revuelta declaradamente 
abierta, apoyándose Amaro en la alian-
za que celebre con los jefes que le son 
particularmente adictos." 
¡ INVESTIGACIONES POLICIACAS 
"L'Osservatore Romano", en su último 
¡número llegado a Madrid, publica la sí-
• guíente información: 
"PARIS, 27.—Informan a la Agencia 
"Europa Press" desde Méjico que la 
.Policía continúa atribuyendo el asesinato 
i del general Obregón a los socialistas. 
1 Conñrma que el clero católico ha con-
tribuido al descubrimiento de los auto-
res del delito y ha obtenido del asesino 
una declaración que la Policía tiene to-
davía en secreto. 
El nuevo jefe de Policía, Zertuche, ha 
hecho saber que el ex ministro del Tra-
bajo. Morones, que presentó su dimisión 
í onces se h a b l ó mucho de c a ñ o n e s Continente americano, son áreas de p t> 
dad todo el orbe se encuentra colocado ?ns mm., y de cruceros de I0M0 íone-siones débiles (depresión o ciclón), y una 
entre la plutocracia norteamericana, por 
un lado, y el bolchevismo, por otro. 
* * * 
L a noticia del acuerdo Jranco ing lé s 
sobre el desarme nava l es de i m . 
portanda, no s ó l o por el hecho en s í . 
sino por la r e p e r c u s i ó n que ha de tener 
sobre la aciitud de Norteamcrica. Kn 
realidad, las objeciones de la Marina 
yanqui c o i n c i d í a n en mucha parte con 
las de la marina francesa. Diremos m á s . 
E n el fondo eran las m í s m ü s . por con-
siguiente, sí es cierto que el acuerdo 
ladas, pero la objec ión inglesa era la 
misma. L i m i t a c i ó n del tonelaje general, 
sí; pero l imi tac ión t a m b i é n de la liber-
lad de construir. 
De iodos modo*, las divergencias no 
a p a r e c í a n tan graves que no se pudie-
sen subsanar, pero dichc^s conferencias 
pusieron de manifiesto que la diplo-
macia públ i ca tiene sus inconvenientes, 
f'n Gobierno que adopta en públ i co una 
actitud 1/ la apoya con razones de es-
de ellas, señalada por la 1.010, 1.015 y 
un trozo de la 1.020, está centrada so-
bre Terranova. 
En las proximidades de España apare-
cen también dos áreA de presiones dé-
biles, una entre Horta y Portugal y otrti 
al Nordeste de la Península Ibérica. Ei 
primero de estos ciclones es el más in-
teresante para el salto de Cádiz a Hor-
ta, y su evolución y desplazamiento han 
merecido máxima atención en nueotras 
uchas ocasiones reducida a> re/r^ndffr cómenos provocados por el caleutamien-
trategia vital para su p^ls, no puede predicciones. 
retroceder. De ahí que la verdadera uti-\ Las áreas de presiones débiles uitua-
}ranco'br¡tán)co' e ^ d e pr 'iñ^ de esas conferencias quede en|das en los continentes obedecen a íe-
esperarse que N o r t e a m é r i c a acepte ese 
proyecto. Se habrá dado un gran paso 
para la r e d u c c i ó n de los armamentos 
navales 
Uecordemos d ó n d e estaba la divergen-
cia, y c ó m o se m a n i f e s t ó . L a Sociedad 
de las Naciones, qu* por d i s p o s i c i ó n ex-
ta.l día siguiente del atentado, está ocul- presa dei pacto [articulo 8) debe buscar 
¡to. si bien se teme por su vida. ¡la r e d u c c i ó n de los armamentos, ha 
tienen ustedes los órganos orales? Co- |[ de duelo después de un discurso del 
ge entonces la lupa, hace exploración 
minuciosa por aquellas cavidades aurí-
feras de los americanos, y ¡oh sorpresa! 
Las bocas americanas no son iguales 
ni parecidas a las de España. El hábito 
de mascar goma las había deformado Je 
tal suerte, que cuando habla de sonar 
explosiva, sonaba continua, y cuando se 
esperaban flautas, resultaban pitos. Ima-
- gine el lector la decepción y el fracaso, 
«unció de la feliz pana- La Fonética no había contado con la 
presidente. — Bela Kun llegó ayer a 
Moscú (páginas 1 y 3). 
Las investigaciones de la Policía han 
[llegado a determinar quién facilitó al 
1 asesino la pistola con la que cometió el 
'crimen. Se trata de un tal Manuel Frejo, 
'que ha conseguido salvarse refugiándose 
en los Estados Unidos." 
QUIEN ALUCINO A TORAL 
NUEVA YORK, 1.—Comunican de 
Méjico que, por orden de las autorida-
des gubernamentales, la Policía de dicha 
capital ha procedido a la detención de 
ia Madre Superiora de un convento cer-
cano al monasterio de Guadalupe, sor 
Concepción Acevedo, la cual se encuen-
tra acusada de haber inculcado en el es-
píritu de Toral el asesinato del general 
Obregón. 
huéspeda; y en toda boca americana se 
hospeda un trozo de goma. 
La concurrencia se retiró murmuran-
do. ¡Tendremos que leer a Cervantes 
para aprender español! "What a pity!". 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Nueva Y o r k , 1928. 
El Gobierno de Portugal 
aprueba el presupuesto 
LISBOA, 31.—El Consejo de ministros 
ha adoptado, en eu reunión de hay, el 
presupuesto general y las proposiciones 
encaminadas a conseguir el equilibrio 
del mismo. 
Veinte soldados heridos en 
un choque de trenes 
CHALONS SUR MARNE, 1.—Un tren 
de viajeros procedente de Tasilea ha 
chocado esta mañana con otro convoy 
que conduela tropas, resultando heri-
dos 20 soldados y nueve viajeros. Afor-
tunadamente, ninguno de ellos sufre le-
siones de gravedad y todos ellos pu-
dieron continuar el viaje. 
DOS JOVENES MUERTAS 
LISBOA, l.—El tren de Figueira al-
canzó a un automóvil, cuando éste 
atravesaba un past a nivel, resultando 
a consecuencia del accidente, dos jóve-' 
nes muertas, y heridas tres personas 
mas. 
ACCIDENTE EN EL KUBAN 
r f í 1 0 ^ ' 1--Ha cald0 UI1 amóear ai 
rnlt r€su!tand0 W» muerto y cuatro heridos graves. 
preparado durante ocho a ñ o s el estudio 
técn ico de la c u e s t i ó n . P r o c e d i ó as í , 
porque desde los primeros intentos se 
v ió claramente que s in resolver el pro-
blema técn ico , o a l menos, sin conocer, 
lo en todos sus aspectos, era absoluta-
mente imposible abordar el aspecto po-
lít ico de la c u e s t i ó n . 
No vamos a referir ahora todas las 
etapas del debate, c o n t e n t é m o n o s con 
decir que, desde la Asamblea de 1925, 
la impaciencia de las naciones p e q u e ñ a s 
ob l igó a constituir una C o m i s i ó n con 
la m i s i ó n expresa de convocar una con-
ferencia general del desarme. Pero esta 
misma impaciencia hizo que la reun ión 
de dicha conferencia en /S27 fuese un 
lamentable fracaso. 
Uno de los motivos, qu izá el princi-
pal de ello, f u é la divergencia entre 
Inglaterra y F r a n c i a en lo referente a 
la norma para l imitar los armamentos 
navales. Inglaterra q u e r í a que en el 
acuerdo se estipulase, no só lo el mime, 
ro de toneladas de que cada n a c i ó n 
pod ía disponer, sino el n ú m e r o de bar-
cos que podia construir y la clase de 
los mismos, es decir, que se detallase 
un verdadero programa nava l . 
Franc ia , en cambio, pre tendía que ca-
da n a c i ó n debe ser d u e ñ a de disponer 
sus fuerzas navales como le plazca, o, 
mejor dicho, conforme a sus necesida-
des. L a norma, s e g ú n este criterio, de-
bía ser fijar el tonelaje global y dejar 
que cada uno lo aplicase a construir 
los barros que creyese necesario. 
Se comprende la o p o s i c i ó n inglesa. E l 
Imperio Br i tán ico necesita Ws acoraza, 
dbs para mantener su dominio de ia 
superficie, pero si el retso del mundo, 
salvo los dos o tres potentados del mar 
se dedica a perfeccionar las unidades 
sutiles, y desprecia—no puede hacer otra 
cosa—los grandes barcos, Inglaterra tie-
ne que construir una Escuadra formida-
ble para hacer frente a los dos peii-
gros. Sobre todo, al peligro submarino, 
qué en tan grave trance la colocó du-
rante la guerra pasada. 
En c'.erlo inndo, esta misma divergen-
cia hizo fracasar la conferencia tripar-
tita—Inglaterra, J a p ó n y Norteamérica—, 
que se r e u n i ó en Ginebra poco tiempo 
un acuerdo logrado de antemano. Y 
ruando no es as í , es dif íc i l conseguir 
ese acuerdo. 
Ahora se ha visto c ó m o Inglaterra y 
Franc ia han podido encontrar nna fór. 
to del suelo, muy grande en esta época 
del año; por tanto, tienen un desplaza-
miento casi nulo, puesto que la causa 
productora no se mueve del lugar; en 
cambio, los ciclones situados en el mar 
m u í a compatible con Ws intereses rfí itoman movimiento de traslación bastan-
ambas. Y a se hdbía anunriadn esto cn|te raPldo Por la homogeneidad de la su-
la ú l t i m a reunión de la conferencia qe.\VeTñcie manlsma, y por que en ellos no 
neral en diciembre pasado. En ^i^/,se eJerce Ia nnsma influencia térmica que 
mitin bolchevista se supo que el Go-
bierno ing lé s trataba de entenderse con 
las grandes potencias. En realidad, pro-
p o n í a c.omo tema de n e g o c i a c i ó n el 
acuerdo rechazado en Ginebra. E l es-
tudio tranquilo de la c u e s t i ó n sin la 
p r e o c u p a c i ó n de la Asamblea general y 
en los continentes. 
A las once de la noche del 31 de julio, 
después de describir la situación gene-
ral atmosférica en el Atlántico Norte, 
se radió el siguiente pronóstico: 
"En la ruta de Cádiz a las Azores so-
plarán vientos del cuarto cuadrante (di-
de la tribuna públ ica ha conseguido direcciones comprendidas entre el Norte y 
éx i to . el Oeste) hasta el meridiano 10, y más 
R . L . 'a Occidente soplarán del Oeste, luego lei 
|Sudoeste y. por último, del Norte, cerca 
de las Azores. En todos los casos la 
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velocidad será Inferior a 20 kilómetros 
por hora. 
Las nubes que se encuentren no serán 
peligrosas. 
Tampoco hoy la situación atmosférica 
es favorable para formación de nieblas 
en las costas de Nueva Escocia y Te-
ranova." 
Con este parte ha emprendido el vue-
lo el comandante Franco, y al redactarlo 
sólo conocíamos el primero de los mapas 
que se publican. 
El segundo representan la situación 
atmosférica a una hora de la madruga-
trayectoria coincidente con las isoboras, 
se ve comprobada en principio la prf>.-
dicción, puesto que la curva 1.015 del 
gráfico del 31 aparece desplazada haca 
el Norte en el segundo gráfico, desapare-
ciendo la 1.010, como corresponde al des-
vanecimiento del fenómeno. Los cambios 
de dirección del viento a que alude e. 
parte los dan las tangentes a las isoba 
ras combinadas con su traslación, j f t a 
escasa formación nubosa es cada vez 
menos probable y peligrosa a medida que 
se desvanecen las depresiones y son in-
validadas sus áreas por presiones más al-
U N A I N T E R R O G A C I O N 
da del 1 de agosto de 1928, es decir, que 
entre los dos hay un intervalo de doce 
horas. Omito la descripción detallada de 
las áreas depresionarias y de las altaos 
presiones que en ellas se ven, para ru 
fatigar al lector; pero su comprensión cü 
fácil después de lo descrito para el pri-
mer mapa. 
La ligera depresión que a trece horas 
del 31 se interponía entre Cádiz y Azo-
res ha sufrido la transformación que ŝ  
esperaba, disminuyendo su velocidad de 
traslación y desvaneciéndose lentamente 
por influencias continentales. 
Si tenemos en cuenta que en los ciclo-
nes el movimiento de aire se efectúa e i 
dirección contraria a las agujas de un 
reloj y que sigue aproximadamente una 
tas, como ocurre en el caso presente; la 
totalidad, sin embargo, de los razona 
mientes de Física atmosférica no es po-
sible exponerla aquí. 
El resto de cuanto se ve en el mapa 
del 1 de agosto tiene poca importancia 
para el vuelo en sí, aun cuando la tenga 
mucha para nuestros razonamientos de 
predicción. Sí haré notar como detalle 
curioso e interesante que recibimos en 
Madrid no sólo observaciones de Améri-
ca y Canadá, .sino las de Méjico, Antillas 
y Panamá. 
Inútil es decir cuánto interés despier-
ta en nosotros el deseo de un feliz éxito 
para nuestros compatriotas del "Nu-
mancia". 
Madrid, 1 de agosto de 1928. 
Bela K u n en M o s c ú 
LOS COMUNISTAS LE HAN RE-
CIBIDO CON ENTUSIASMO 
ÑAUEN, 1.—El agitador comunista 
húngaro Bela Kun ha llegado hoy a 
'Mloscú. Se han celebrado en su honor 
L a l o t e r í a , plaga de 
N o r t e a m é r i c a 
Está combinada con las carreras de 
caballos y juegos de pelota 
NUEVA YORK, 1.—Son muchas las 
quejas que se han presentado a la Po-
licía por esposas, las que denuncian 
varias'máhlfeátá1CÍcinés"'ti6r'í)árté'de los '(Tue* éus maridos p!ord<?n sus siíeldos. 
elementos comunistas. 
EL INCIDENTE CON RUMANIA 
MOSCU, 1.—El periódico "Pravda", 
comentando la respuesta de Chicherin a 
la nota del Gobierno de Rumania anun-
ciando la incautación de los barcos que 
pertenecieron a la Compañía rusa del 
Danubio, afirma que los soviets deben 
proteger sin pérdida de tiempo los legí-
timos intereses de Rusia en Rumania, 
llegando en caso contrario a realizar las 
amenazas que se han comunicado sobre 
este particular al Gabinete de Bucarest. 
Añade el citad^ periódico que así con-
jornales y rentas en el juego, que cada 
día tama-mayor•iiiúfenrento en los dis-
tintos lugares del país. El juego ŝe efec-
túa por sociedades dedicadas a repartir 
billetes de lotería en combinación con 
las carreras de caballos, con el base. 
baü, que es la afición más grande, y 
también sobre las variaciones de la Bol-
sa y de los valores del Tesoro. 
La Policía ha empezado una campaña 
para perseguir tales especulaciones, las 
cuales han llegado a la venta de 50.000 
billetes en una semana en combinación 
con el base-ball. 
cluirá Rumania por cambiar la actitud Una S e S l O I l permanente 
impertinente que actualmente observa 
en sus relaciones con el Gobierno de 
Rusia. 
BUCAREST, 1.—El Gobierno rumano 
ha publicado una nota en la que declara, 
que el único material objeto de la in-
cautación anunciada, que ha provocado 
la protesta del Gobierno soviético, es 
inservible y fué abandonado por el ejér-
cito ruso durante su retirada ante el 
avance alemán, perteneciendo en la ac-
tualidad a una desaparecida compañía 
comercial rusa de la época zarista. 
DETENIDOS, EN LIBERTAD 
ESTOCOLMO, 1.—Como consecuencia 
de la información abierta por la Poli-
cía, el doctor Alexandrow, detenido el 
domingo en unión de otro subdito ruso, 
bajo la inculpación de espionaje, ha sido 
puesto en libertad por no haber resulta-
do ningún cargo contra él, autorizán-
dosele para circular libremente. 
en la Cámara belga 
Ha terminado la discusión sobre el 
uso de idiomas en el Ejército 
BRUSELAS, 1—La Cámara de Dipu-
tados ha terminado la discusión gene-
ral del proyecto de ley concerniente al 
uso de idiomas en el Ejército. Al pa-
sarse al articulado, se entabló una mo-
vidísima discusión respecto a si debía 
o no celebrarse sesión permanente has-
ta dejar aprobado el presupuesto. 
Por 102 votos contra 60 se acordó 
que la Cámara siguiera reunida has-
ta las doce de la noche, si bien con una 
interrupción desde las seis y media has-
ta las ocho, para cenar. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
LO UNICO QUE SABEMOS DEL PROBLEMA CHINO 
{11 420, Florencia.) 
Viajes de" otoño. Excursión acompañada. 
Interesante viaje de carácter cultural y artíst ico. 
I T I N E R A J I I O : Madrid, San Sebast ián, París , Versallea, Bruselaa. Brujas, Mali-
nas, ü«tende. L a í laya, Ámeterdam, Colonia, Luxemburgo, Lucerna, Weggia, Milán, 
Niza. Mónaco y Montecarlo, Mareeüa, Barcelona, Madrid. 
Salida de Madrid el 24 de septiembre. Prpcioe MUY ECONOMICOS. 
Pedid folleto con detalles a Fomento de Peregrinaciones, Principe, 14, SCADBID. 
es el enemigo del hombre; a menudo produce 
neuralgia y dolores reumáticos. Las insuperables 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
hacen desaparecer los dolores en corto tiempo. 
Exija Vd. solamente las legítimas n ( B a ^ u 
en su embalaje original con la faja encar-
A Y £ & | na(ia y la cruz Baver. 
20 TADtETí 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura rfiidicai garantizada, nm operación ni pomada. No se cobra haeta estar curado. 
Doctor I L L A I I E S : H O R T A L E Z A , 17. D E 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
cabarets La Clausura de 
en Nueva Y o r k 
Diez y ocho establecimientos en 
ios que se faltaba a la ley seca 
NUEVA YORK, 31.—Las autoridades 
han dispuesto el procesamiento de dos 
acaudalados Industriales, propietarios de 
diez y ocho "cabarets" aristocráticos de 
los más frecuentados del Broadway, acu-
sados de conspiración y violación de la 
ley Volstead. En los registros que fue-
ron practicados en dichos establecimien-
tos por la Policía se halló una conside-
rable cantidad de bebidas alcohólicas de 
todas clases. Ambos son reincldentes, y 
sus establecimientos fueron cerrados va-
rias veces por idéntico motivo. El má-
ximo de la pena que puede aplicárseles 
es de dos años de prisión y multa de 
diez mil dólares. 
El asunto apasiona a la opinión, por 
tratarse de establecimientos conocidísi-
mos y frecuentados por el público ele-
gante. 
Según ciertas informaciones, parece 
ser que esta medida obedece a un ma-
nejo de los partidarios "secos" de Hoover 
que ha sido tomada con objeto de mo-
lestar al gobernador del Estado y can-
didato demócrata señor Smith. 
Estos Clubs no fueron clausurados an-
teriormente por impedirlo la municipa-
lidad de la ciudad, cuyos individuos son 
en su mayoría "húmedos". 
LA CAMPAÑA ELECTORAL 
NUEVA YORK, 31.—Estimulado con 
la actividad que manifiesta su contrin-
cante a la presidencia de la República 
de los Estados Unidos, el señor Smith, 
candidato del partido demócrata ha de-
sistido, después de una larga conferen-
cia que hit celebrado con Mr. Albert 
Ritchis, gobernador del Estado de Ma-
ryland, de su anterior programa de no 
pronunciar más que una docena de dis-
cursos de propaganda electoral. 
El gobernador del Estado de Nueva 
York, Mr. Smith, se propone hacer, por 
el contrario, una campaña de gran al-
cance para persuadir a numerosos de-
mócratas de los Estados de Kentreky, 
Tennesee y del Oeste de Virginia, que 
no parecen estar muy inclinados en su 
favor. 
La cuestión del antiprohibicionismo 
de las leyes alcohólicas parece ser que 
va a constituir el largamente de fuerza 
de su campaña para oponer una divi-
soria concreta al programa de Hoover, 
su contendiente republicano. 
T. S. H. para prevenir i E c ± r ± ^ 0 i i Pecü 
DICTO. En todaa f a r n i S ^ - 0' 
los incendios 
En Marsella se ha empezado a 
emplear con buen resultado 
—o— 
PARIS, 1. Los últimos incendios en 
los bosques van extinguiéndose y se tie-
ne menos inquietud acerca de su repe-
tición, por haberse adoptado un sistema 
de prevención utilizando la T. S. H. En 
efecto, una estación situada en un pun-
to elevado avisa inmediatamente a Mar-
sella, en cuanto divisa columnas de hu-
mo, y Marsella retransmite ese aviso, 
indicando el sitio donde se ha iniciado el 
incendio, con lo cual se adoptan rápida-
mente las oportunas medidas, que, en la 
mayoría de los casos, evitan que el si-
niestro llegue a adquirir incremento, evi-
tándose asi una posible catástrofe. 
VARIOS IV^ILLONES DE PERDIDAS 
SAINT DIE, 1.—Se declaró un incen-
dio en una fábrica de tejidos. Favoreci-
das las llamas por el viento, se propagó 
el fuego a varias casas contiguas y a 
un depósito de mercancías, quedando 
destruidos esos edificios. 
Las pérdidas materiales pasan de va-
rios millones de francos. 
OTRO INCENDIO EN PORTUGAL 
LISBOA, 1.—Un Incendio ha destruí-
do, en parte, la fábrica de electricidad 
de los caminos de hierro de Barrelro. 
Los daños materiales son considera-
bles. 
No se tiene noticia de que haya habi-
do que lamentar víctimas. 
CINCO MILLONES POR DERECHOS DE 
AUTOR DE 
Un plagiario tendrá que reinte-
grárselos a la verdadera autora 
NUEVA YORK, 31.—Ante el Alto Tri-
bunal de Justicia se ha visto estos días 
un curioso pleito por plagio. 
Hace diez y ocho años la señora Gra-
ce Fendler presentó, para su lectura, a 
un dramático, Mr. Richard Walton Tu-
lley, una obra titulada "In Hawai" (En 
Hawai). 
El señor Walton se la devolvió, dl-
ciéndole que la producción no valía la 
pena de molestarse en gestionar su re-
presentación. Pero, con gran asombro 
suyo, la señora Fendler se enteró de 
que, al cabo de los años, aparecía en 
los carteles, firmada por Tulley, una 
obra titulada "The Blrd of Paradlsse" 
("El ave del Paraíso"), que, salvo pe-
queñas variaciones, no era más que la 
comedia que ella escribiese cuatro lus-
tros antes. 
Como la obra alcanzó un enorme éxi-
to en los Estados Unidos y en los paí-
ses de habla Inglesa, la señora Fend-
ler puso pleito a los plagiarlos y lo ha 
ganado en el Tribunal Supremo. Los 
autores del plagio tendrán que abonar 
la totalidad de los derechos cobrados, 
que se elevan a la respetable cifra de 
160.000 libras, o sean 4.800.000 pesetas, 
aproximadamente. 
Dimite el ministro de 
Hacienda checo 
E l presidente de la república 
no aceptó la renuncia 
PRAGA, 1.—El presidente de la repú-
blica, señor Masaryk, no ha aceptado 
la dimisión que le ha sido presentada 
.por al ministro d© Hacienda, señor En-
güs. 
Las divergencias entre el programa 
de éste y las exigencias del partido 
agrario están todavía pendientes, pe-
ro se espeora que este conflicto será 
zanjado y resuelto por mediación del 
Gobierno de la coaJición burguesa. 
Oposiciones y concursos 
Concurso de traslado.—Se anuncian a 
concurso de traslado entre funcionarios 
administrativos del ministerio de Ins-
trucción pública las siguientes plazas de 
oficiales: Dos en la Secretaría general de 
la Universidad de La Laguna; una en 
el Instituto de Segunda enseñanza de 
Lérida; una en cada una de las Escue-
las Normales de Maestros y Maestras de 
Granada y de Maestras de Valladolid; 
una en cada una de las secciones admi-
nistrativas de Primera enseñanza de Cá-
ceres. Ciudad Real, Huelva, Jaén, Teruel, 
Logroño y Vitoria. 
Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejer-
cicio.—Ayer tarde aprobó el primer Tri-
bunal, a los siguientes opositores: 47, don 
Vicente Rubio Martín. 36,24; 51, doña Ju-
lia Muñoz Falcón, 36; 85, don Francis-
co Rodríguez Orta, 36,84 ; 97, doña María 
de las Nieves Santaló Sora, 31,24; 109, 
don Darío Fernández Bouzas, 30; 112, do-
ña Casimira Miguel Barrios, 36; 123, do-
ña Clotilde Bayo Jiménez, 33,40. 
Hoy actuarán desde el 137 al 425. 
El segundo Tribunal aprobó ayer el 
mismo segundo ejercicio, a los ocho si-
guientes: 1.793, D. Luis Agromayor Blan-
co, 32,34; 1.854, don Apolinar Gil Vica-
rio, 30,67; 1.855, don Fernando Raya Ruiz 
Morón, 41,66; 1.856, don Julio Cetrina 
Prieto, 30; 1.881, doña Adela Gallego 
Montes, 43,65; 1.893, doña Filomena Mrey 
Solbes, 30,07, y 1.929, doña Angeles Fer-
nández Ramírez, 32,67. 
Hoy están citados del 1.934 al 2.240. 
S i s u f r e us ted 
¿ P o r q u é 
n o p r u e b a ? 
El Jarabe de 
HIPOFOSfITos 
- SALUD 
es un remedio 
s e g u r o contra la 
Anemia 
C l o r o s i s ! 
I n a p e t e n c i a ! 
E s e l m á s recomen-
d a d o p o r los médi -
cos; tiene cerca de 
m e d i o s ig lo de é x i t o 
crec iente y l a apro-
b a c i ó n de la 
R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a 
P e d i d J A R A S E S A L U D 
p a r a ev i tar imitac iones . 
H O T E L IMPERIAL 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 ptaa. a a 
Director propietarios 
S A T T I R N I N O A B E N l L l A g 
IÑIGO Mueblea- To<la8 0la«M. banJ 
simos. Costanilla Angelê  
c a I B a s ^ e ^ v í e d ^ 
AgaM azoadas muy radioactivaa 
R E U M A T I S M O — CATARROS 
G R I P E M A L CURABA 
Gran Hotel del BalnearioI 
Servicio ísmerado 
Cocina ecleota 
16 Junjf a 30 Septiembre. 
POR 35 PESETAS IDA Y V U E L T A A G1JON 
3/ t i c ü rápido d« bañoe sale de Madrid.el ü de cete mes, a Uw 21 hom. 
Ida y vue.lta en (tercera clase, 35 pesetas; en segunda, 60 pesetas. 
Et--íos billetes va.len para doce días , puíiiendo regresar con ellos por hr 
tienes ordinarios, segiln cartel, y se venden en el Despacho Central de H 
Compañía do.1 Norte (Mayor, 32), cesando la expendición de loe mismos un» 
vez cubierto ©1 cupo del tren. 
P I E S 






Desaparecen con el higiénico 
D I S A N 
Paquete grande, 2,50 Sobre, 0,50 
De rente ec F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
CHAMPAGNE v e u v e CLICQUOT p o k s a b d i n RElM|> 
Fie l a bu tradición secular, esta Casa sirve siempre loa deliciosos vinos de 
afamados viñedos de la Champagne. 
E L DENTISTA (hombre distraído, a quien le presentan el niño 
que acaba de tener su señora).—Sí... Necesitará dentadura completa. 
(Sydney Bulletin, Sydney.) 
Z 
—Ahora dime por qué te he pegado. 
—¿Ves tú? Primero me pegas y después no sabes 
por qué. 
(Peie-MSlet París.) 
—Mira, Humberto, te quería bordar tu nombre en-
tero en el pañuelo; pero me voy a cansar mucho y 
sólo he hecho la "U" inicial. 
{Peie-Méle , París.) 
LA ESPOSA.—¡Oh, Manolo! Estoy segura de que nuestro 
a ser músico. He puesto el gramófono para que lo oyera y ahí lo 
llevando el compás con los discos. ^ d n * ) 
(Passing Show, 
i %o v V I I I . — N ú m . 
M A D R I D ' A ñ 0 
E L DEBATE ( 3 ) 
Jueves 2 de a f l o s í o do 1928 
A S A M B L E A D E S E C R E T A R M U I C I P A L E S E N A V I L A i 
^ a r c i ó n de casas baratas en Lérida. En Alcoy ardió un monte de pinos. I 
S T ^ r a del vapor "General Sanjurjo" en Valencia. Prácticas de Avia-
Botadura del v p ^ -.traordinario de 150 millones en Sevilla. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ción en Ferrol. Un presupuesto exl 
S E 
INAUGURA EN SANTANDER E L CURSO PARA EXTRANJEROS 
A dos reales un limón 
T T/-i4VTE 1.—Los limones se han co-
A ¥ í í v en el mercado a 50 céntimos 
tizado noy » a de Mia> enonne ca-
L f í T ^ conocida'es la enome ex' 
I t l l í é n a Inglaterra. 
Arde un monte de pinos 
.Trr-AMTE 1.—Comunican de Ailcoy que 
A ^ t f ^ e ' d e hoy se produjo nn in-
1 Â n en el monte de la Roca. Las 1 a-en 




mas de tmycron 
Sintados de pinos. 
P En Cocentaina un 
, fábrica de hilaturae de Souteu. Las 
la' ifdas se elevan a 400.000 pesetas. 
P?™™ Bautista Torregrosa, que se en-
0 frñ de repente bloqueado por las 11a-
con °n una habitación, tuvo que abrir un 
^quete en un tabique para sa.varse. 
£1 transporte de la uva a Inglaterra 
aTMERIA 1.—Han celebrado su Asam-
wl'semestrad loe productores de uva 
irl debatieron, principalmente, sobre el 
^nrierto de la exclusiva para los trans-
rtes a Inglaterra. Se acordó autorizar 
P0]a Directiva para que lo haga previa 
fa debida garantía. . , x , . 
—Procedente de Málaga fondeó ©I tor-
pedero número 13. 
Asamblea de secretarios 
, yijjA, 1.—Los secretarios de los Ayun-
t-mientos d« la provincia han celebrado 
S mañana, en la iglesia de Santa Te-
Después se celebró una bri l lant ís ima pro-
cesión, que recorrió las principales calles, 
vistosamente engabanadas con arcos de flo-
res y guirnaldas. 
E l viced i rector de la Junta de entro-
nización, don Santiago Fabra, pronunció 
un elocuentís imo discurso en la plaza pú-
blica. Después habló el juez, don Gabriel 
de Andrés. Fueron muy aplaudidos. 
—Dicen de Bcnicarló que en virtud de 
¡as anomalías descubiertas en el funcio-
namiento de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad han sido procesados el presi-
dente, el gerente y el cajero. E l primero 
quedó en pris ión provisional. 
Aterriza un globo 
E S P L U G A D E F R A N C O L I , 1.—Ha llega-
do eJ globo «Furanda», que salió ayer a 
las ocho de la tarde de Guadallajara y 
aterrizó aquí a las trece de hoy, pilota-
do por el oficiaJ señor Lallave, 
Prácticas de aviación en Ferrol 
F E R R O L , 1.—Han comenzado los pre-
parativos para las importantes practicas 
de aviación y aerostación, que se cele-
brarán en esta base naval del 10 al 21 
del actual. Con tal objeto llegó hoy de 
Madrid el personal de Aviación de Car-
tagena. Mañana llegará de Guadalajara 
un tren especial que conduce a la unidad 
de aerostación reforzada., compuesta de 
6 oficiales y 189 soldados. 
—Hoy llegará de Gijón el crucero tMén-
dez Núñez», en ©1 que va a bordo el al-
mirante Enríquez, que fué a Santander 
para cumplimentar a los Reyes. 
—Ha fondeado en la dársena del Arse-
nal la d iv is ión de submarinos que man-
da ©1 capitán de (navio don Mateo Gar-
cía. Numerosas personas presenciaron la 
entrada de los sumergibles. 
—Continúa lá ansiedad por conocer el 
paradero del yate fAzara». Los torpederos 
9 y 20, que salieron en su busca, no han 
comunicado ninguna noticia. 
Hallazgo de restos humanos 
G I J O N , 1.—En las obras de cimentación 
que se realizan para la nueva pescadería 
que se construye junto al Ayuntamiento 
fueron encontrados esta tarde un cráneo 
y dos tibias a una profundid<l de cuatro 
o cioco centímetros. Se cree que, como 
en los tiempos romanos aquello era una 
playa, se trata de restos de algún aho-
gado. 
— E l alcalde ha recibido un telegrama 
del ingeniero señor Becerra, jefe de la 
Sección de Puertos, en el que se agracede 
los elogios que se le tributaron en el ban-
quete al ingeniero director de la Junta 
de Obras, señor Castro. Dice que las 
obras del Muscl se deben a las facilida-
des dadas por el ministro de Fomento, 
director de Obras públicas y al señor 
Castro. 
El puerto de Gijón 
G I J O N , 1 — L a Cámara de Comercio acor-
dó abrir una información entre loe ele-
mentos a quienes afectam las necesidades 
de los buques que frecuentan el puerto 
de Gijón en orden a las llamadas y se-
ñales en días de niebla o cerrazón para 
gestionar y proponer los medios con ob-
jeto de ©vitar tales peligros. 
Se cae de un andamio 
G I J O N , 1.—Esta mañana, a las once j 
cuarto, cuando trabajaba en las obras de 
pintura de la nave central de la iglesia 
de San Lorenzo, se cayó desde un anda-
mio el obrero Aurelio García, de veinti-1 
seis años, que resultó con la probable 
fractura de la base del cráneo. Ingresó 
en grave estado en el hospital. 
Dehesas incendiadas 
L A C A K O L I N A , 1.—En la dehesa de los 
señores García, lindante con este término 
municipal, se deolaró un voraz incendio 
que se propagó a las dehesas llamadas 
Palomar, Las Cavas y Cabeza Arreñas. 
Se ha quemado gran cantidad de monte 
aJto y bajo, y las pérdidas son mayores, 
por ser también cotos de caza. Se su-
pone que ©1 incendio se produjo al ha-
cer carbón unos trabajadores que se ha-
llaban en un sitio próximo. 
Casas baratas en Lérida 
L E R I D A , 1.—Se ha constituido ©1 Con-
sejo para aprobar los estatutos y pro-
ceder a la construcción de viviendas eco-
nómicas, con objeto de intentar ©1 desalo-
jamiento antiurbano del barrio del Ca-
ñeret, situado en el montículo del castillo 
principal. E l alcalde dió cuenta del pro-
yecto y dió pcsesión a los vocales del Con-
sejo, que lo forman representantes de fun-
cionarios. Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s , Sindicato obrero Católico y Unión 
de técnicos. 
—Comunican de Viella, que en ©1 pueblo 
de Artaix se derrumbó la escalera que da 
acceso al salón de baile, en el preciso mo-
mento en que se hallaba éste repleto de 
público. L a confusión fué enorme, y de 
entre loe escombros fueron extraídos heri-
dos de más o menoe gravedad, Fernando 
Sala, José Gordo, Baldomero Arjo, José 
Bmtón, Josefina Flor y Josefa Brotón. Hu-
bo ademán algunos contusos. L a Guardia 
civil , que cuidaba del orden, rivalizó con 
los vecinos ©n auxiliar a lae v íct imas del 
accidente. E l juez municipal del pueblo 
instruyó las primeras diligencias. 
— E n la carretera de Balaguer a la fron-
tera francesa, chocó la «moto» ocupada 
por uie Bostunduz y Emilio Zamora, con 
nn carro que conducía Horacio Rodríguez. 
E l carrero fué arrollado y despedidos de la 
«noto» sue ocupantes. También fué atro-
pellado Francisco Amiell que s© dirigía a 
pie a Bansen, y que fué cogido entre los 
dos vehículos . Todos resultaron heridos y 
ú l t imo muy gravemente. 
— E l gobernador ha reunido en su des-
pacho al alcalde, presidente de la U . P. y 
atrás personalidades, con obfeto de prepa-
rar ©1 acto de conmemoración del quinto 
aniversario del advenimiento del actual ré-
gimen. 
—Se han concedido permisos de verano a 
las fuerzas de la guarnición, que han mar-
chado a bus respectivas residencias. 
La nueva Aduana Behovia 
SAN S E B A S T I A N . 1.—Esta mañana se 
ha inaugurado el nuevo edificio para la 
Aduana de Behovia. Después del acto, las 
autoridadee e invitados se reunieron en 
banquete en la Is la «de loe Faisanes. 
—Loe armadores de barcos pesqueros 
han visitado al ministro de Fomento pa-
ra agradecerle la designación de Pasajes 
para puerto nacional pesquero. 
—Al hacer prácticas de conducción, por 
una falsa maniobra, cayó el automóvil 
número 4.755 de la matrícula de San Se-
- jbaetián. por la escalera del muelle, en el 
c^ata y un boiig ¿Q sociedad. | pasco del Príncipe. Bl coche destruyó 
^ « P a el "Sebastián Elcano" P"te d el pretil j ©1 mecánico M i •PJ*»* 
d u que conducía el «auto» resultaron 
ilesos. E l coche quedó destrozado. 
Regreso de los hijos de Bienvenida 
S A N T A N D E R , 1.—Procedentes de Lima 
han llegado los hijos de Bienv©mda que 
han toreado allí numerosas corridas. 
Fueron condecorados por el Municipio de 
Lima por su gran actuación. Esperaba a 
loe jóvenes lidiadores el empresario Pa-
gée. que les ha contratado para 20 co-
rridas. 
Debutarán el día 5 en San Sebastián. 
Curso para extranjeros 
S A N T A N D E R , 1.—En la Biblioteca de 
Menéndoz Pelayo so inauguró el curso de 
-a de"jesÚ6, una solemne función reli 
r-' con motivo de eu fieeta anual. Pre-
j có el archivero del Ayuntamiento don 
T^e María Sánchez Bermejo. Asistieron 
1m autoridades civiles, militaree y ©cle-
. ¡iásticas y numeroso público. 
A las cuatro celebraron una Asamblea, 
]a que trataron de diversos asuntos 
TPferentes al secretariado español. 
Esta noche se celebra una verbena en 
l Parque de Recreos de la Peña y una 
Unción de gafla en el teatro Principal 
—En ténnino de Mendigorna, pueblo de 
« t i provincia, ha aparecido una plaga de 
laneosta que ha invadido por completo la 
dehesa «DI Ciego», sin que hasta ahora 
mi paso haya causado daños. 
lae autoridades de aquel lugar estuvie-
ron hoy en Avila para conferenciar con 
el ingeniero agrónomo, a fin de adoptar 
lae medidas necesarias para impedir la 
extensión de la referida plaga, 
Lo$ teléfonos de Barcelona 
BARCETDNA, 1.—En ©1 despacho del 
cobernador civil se han reunido hoy con 
éste el subdirector de la Compañía de Te-
léfonos, señor Rivera, y ©1 pr©sident© de 
la Casa-Lonja de Barcelona, y ©1 secretario 
de esta entidad, para estudiar la forma 
de mejorar los servicios de Teléfonos, una 
vez qne se va a implantar el teléfono 
automático. 
—Bajo la presidencia del gobernador ee 
ha constituido la Junta de construccio-
nes escolares formada por cuatro voca-
le«, dos de ellos femeninos, opmo así or-
dena el real decreto de julio últ imo. 
—Ha cumplimentado al capitán pene-
ral y al gobernador militar, el teniente 
de Infantería del -Ejército cubano, don 
Tnrigne Jlo«, que viene a España para pa-
wr una temporada con licencia al lado de 
su padre, que reside en Barcelona. E s pro-
bable que asista a lae maniobras que ac-
tualmente realizan los batallones d© Mon-
taña en Cataluña. 
—El señor Miláns del Bosch ha diri-
gido nn oficio laudatorio al señor Hernán-
dez Malilloe, en ©1 que le da cuenta de 
en nombramiento para gobernador civil 
de Valladolid. Se ha encargado de la Je-
fatura Superior de Pol ic ía ©1 coronel se-
ñor S^lamero. No se eabe quién susti-
tuirá en el cargo al primero. 
—El director general de Carabineros, 
eeñor Fontán, ha manifestado al vecin-
dario de Port Bou su agradecimiento poi 
»1 regalo de una bandera a las fuerzas 
de Carabineros de aquella población fron 
teriza. 
—El capitán general, señor Barrera, ha 
marchado esta tarde con sus ayudantes 
a San Feliú de Guixóls, donde s© cele-
bra la fiesta mayor y otros actos. Re-
gresará mañana. En su ausencia, «e en-
cargará del despacho el gobernador mi-
litar, general Despujóla. 
Cuatro muertos por intoxicación 
BARCELONA, 1.—En Torroella de Munt-
por injerir carne en maJae condicio-
ne, murieron Joaquina Navarro y tres 
•h'jos. Su esposo halla grave. 
—En breve llegará a esta ciudad el ex 
ministro señor Ossorio y Gallardo. 
Un empréstito en Granollers 
BARCELONA, 1.—En Granollers se pro-
yectaba un empréstito d© doe millones de 
Pesetas para obras, especialmente para 
construcción de escuelas. Ello originó qun 
8e recogieran firmas para oponerse al 
cuerdo del Ayuntamiento. 
„, n «Tida, relacionado con esto está la 
clausura de la entidad de Socorros Mu-
™os y Recreativo y del Café Comercial, 
«onue ee reunía la Comisión de protesta. 
El calor en Barcelona 
BARCÉI0NA> i . _ E 1 ca,lor máximo en 
ranf hoy ha sido de 28.4 grados. Du-
ceeivo ^ días, en que el calor fué ex-
w \ gran c«n6umo de bebidas re-
6e cantes- ^ un quiosco de la Rambla 
macbn ar0n 611 Un día 11 •000 con6U' 
Us refinerías de petróleo 
Jio d f i? ; l i ~ m Coil6ej0 d€l Monopo-
Santar,/ e06, Celebrado estos díae en 
dadn re/v,6e había dicho que había acor-
SeviU, e<:er refinerias en Santander, 
noticia 7 Una Población de Levante. Esta 
tó n i * ? 0 e clerta. y no sólo no se adop-
to de rpr ac.uer(1() 60br© el establecimien-
to dom^i1"1?3' ni Q u i e r a sobre ©1 pun-
- UUIiue habían 6er quo j ~'*"l.au de emplazarse. Parece 
turo Bi l í ! alg0 de 0610 en el fu" 
•e é' iai-T0 6ería un(> de los sitios que 
lae <ie m ' p0r 8er ^ Plaza una de 
66 Puede consumo. pero hasta ahora 
cierto en j rmar «l116 no hay nada de 
—El ° las informaciones publicadas. 
Andido 1 . ^ 60rtPO de hoy se ha 
de la - - la Ad UB la callo j " r^n^nifitración número 5, 
sean ! rentlería. Se ignora quié-
^ í t V m o Z ü V e C6lebrará en ©1 Club 
e 'os balami * 1111 banquete en honor 
en la ^ " V ^ t a s que han tomodo parte 
A6i6itirín l crucero Sa.ntander-Bilbao. 
Í ! ^ O'úb V A . ^ m b r o e del Eeal Spor-
^spuée ge ^ l . p i u b Marítimo del Atyra-
41106 de la re t cará el reparto de pre 
verano para estudiantes extranjeros. Asís-
tieron al acto ©1 alcalde, alumnos del 
Colegio Mayor Universitario, los estudian-
tes extranjeros que as ist irán al curso y 
muchas personalidades. 
Don El ias Ortiz de la §orre pronunció 
un discurso ensalzando la obra de este 
curso de extranjeros. Aludió al espíritu 
de don Marcelino Menéndez Pelayo, a cu-
ya memoria s© fundó esta obra. E l alcal-
de pronunció unas palabras de saludo en 
nombre do la ciudad. 
Mañana empezará© las conferencias. L a 
primera estará a cargo del señor Ortiz de 
la Torre, que hablará sobro «La cultura 
española». B l d ía 5 los alumnos del cur-
so extranjero harán una excursión a San-
lillana para ver las cuevas. 
— B l Rey paseó en «auto» por la ciu-
dad y la Reina y loe Infantee estuvieron 
en la playa. 
Presupuesto de 150 millones 
S E V I L L A , 1.—En la sesión de la perma-
nente municipal se aprobó el dictamen 
acerca del proyecto de un presupuesto ex-
traordinario d© 150 millones de pesetas. 
Será sometido a la ses ión que el pleno 
celebrará ©1 día 4. 
Hay mucho interés por eaber si ©1 ple-
no lo aprobará. L a i m p r | | i ó n «8 qu© sí , 
a pesar de la influencia 9© en ©1 ánimo 
d© algunos concejalee haya podido causar 
la campaña que en la Prensa local hace 
contra el presupuesto don Antonio Rodrí-
guez de la Borbolla, por considerarlo rui-
noso para la ciudad. 
Ahogado en el Guadalquivir 
S E V I L L A , 1.—Los baños en el Guadal-
quivir canean estoe días numerosas des-
gracias. B l joven de diez y ocho, años José 
María Palma, cuando iba a bañarse per-
dió pie y cayó al río, pereciendo ahogado. 
Hoy ha sido hallado su cadáver. 
Aeroplanos a Cabo Juby 
S E V I L L A , 1.—Del aeródromo d© Tabla-
da salieron para Cabo Juby cuatro sexqui-
planos. Loe aviadores van en comisión 
d© servicio. 
Las aguas de Sevilla 
S E V I L L A , h—Con asistencia del gober-
nador s© reunió la Junta provincial de 
Sanidad. S© acordó reiterar a la Alcal-
día la necesidad de una vigilancia estre-
cha sobre las aguas para que la clasifi-
cación s© haga con orden. También acor-
dó recómendar al vecindario que se abs-
tenga d© beber agua del río, aunque sea 
filtrada, pues no puede reunir Jas suficien-
tes garantías sanitarias. 
—Hizo su primera visita al Hospicio ©1 
nuevo presidente de la Diputación pro-
vincial, señor Parias. Elogió ©1 funciona-
miento de este establecimiento, pero es-
timó que son necesarias algunas refor-
mas que se realizarán en seguida. 
Visitaron hoy al eeñor Pariae el ex mi-
nistro señor Cañal y el delegado de Ha-
cienda. » 
Botadura del "General Sanjurjo" 
V A L E N C I A , L—Hoy se verificó la bo-
tadura del buque motor «General San-
jurjo». E l Deán de la Metropolitana, asis-
tido del clero, bendijo el barco, y segui-
damente la madrina, señorita Matilde 
García del Moral y de la Roda, rompió 
una botella de champán contra el barco. 
Las bandas de música tocando la Marcha 
Real, loe pitoe de los barcos, la traca y 
lae sirenas dieron al momento gran so-
II LOS DEL "imill" I-SU 
LLEGIDA A R O I 
QUE HA! 
DENTRO DEL OODIEDNO 
IT 
e l c o m i t é n o r u e g o p r e p a r a El ministro del Interior, según se 
cree, dió explicaciones en el Con-
sejo de ayer sobre su discurso. 
O T R A E X P E D I C I O N D E S O C O R R O 
Será mandada por Wisting, lu-
garteniente de Amundsen 
en sus exploraciones 
Courtney ha salido de las Azo-
res con dirección a Nueva York 
—o— 
Diez mil obreros Ingleses irán a 
trabajar al C a n a d á 
—o— 
LONDRES, 1 —Aun cuando no puod*1 
hacerse ninguna afirmación concreta 
acoprca deJ objeto de la discusión en el 
Cansejo d€ ministros que se celebró hoy, 
se cree que el minístiro ded Interior ha-
ROMA, 1.—El general Nobile y losibrá debido dar explicaciones a sus cam-
demás supervivientes italianos de la ex-1 paneros de Gabinete acerca de la ver 
pedición polar llegaron a esta capital a 
última hora de la noche de ayer, sien-
do recibidos y aclamados por una mu-
chedumbre que se calcula en más de 
cien mil personas. 
El gobernador de Roma, príncipe Po-
tenzianl, en nombre de la ciudad, y dos: terminado el Incidente, 
i subsecretarios de Estado, en nombre del| Se dice también que el Gobierno, en 
^Gobierno, dieron la bienvenida a Nobile¡io que se refiere a la saJvaguardia de 
y sus compañeros, que se muestran: las industrias c o n t i n u a r á su sistema a c 
dadara significación de eu tan comentado 
discurso. 
Se supone que con estas explicaciones 
habrá demostrado que no dirigió censu-
ras a'la .obra realizada hasta ahora por 
el Gobierno, y con ello habrá quedado 
muy fatigados a causa de su largo via-
je en tren. 
OTRA EXPEDICION NORUEGA 
OSLO, 1.—El Comité noruego de so 
corros para los supervivientes del "Ita 
lia" ha decidido que el ballenero "Ves 
tual, sin introducir en él variaciones inu 
portantes, sino tan sólo acaso alguna li-
gera modificación de las medidas protec-
toras. 
CHAMBERLAIN, INDISPUESTO 
LONDRES, 1.—El ministro de Negocios 
lekari" realice una nueva expedición pa-¡ Extranjeros, señor Chamberlain, se ha 
ra buscar al capitán Amundsen, coman- visto imposibMitado de asistir al Con-
dante Guilbaud y compañeros. sejo de ministros oelebrado hoy por ha-
Dicho navio dejará Tromsoe en la pró-1 Hai-se indispuesto. Los médicos le han 
xima semana y se dirigirá hacia la tie-| ordenado que guarde cama durante dos 
j rra de Francisco José, la cual será ex-
plorada cuidadosamente, asi como los te-
¡rritorios inmediatos. 
Es muy probable que al frente de es-
ta expedición se ponga el capitán Wis-
1 ting, el cual debió acompañar a Amund-
sen a bordo del "Lathan" cuando éste 
salió en socorro de Nobile. 
El capitán Wisting ha sido, durante 
i los últimos cinco años, el principal lu 
días. 
Entre el público remaba gran interés 
por el Consejo de hoy, pues había cir-
culado con mucho insistencia el rumor 
de que existían profundas divergencias 
en el seno del Gobierno, a consecuencia 
de los últimos debates sobre la cuestión 
de la protección a las industrias. 
Con este motivo se había congregado 
gran cantidad de público ante la resi-
Doña Amparo de Romero Bosque, que juntamente con su esposo, 
el presidente de la república de El Salvador, ha adoptado a un 
huérfano de los soldados de Sandino. 
garteniente de Amundsen en todas sus|den<;ia del prjimer ministro en Downlng 
expediciones, y tomó parte, junto conlStr€et dichos rumor¿5 no se han 
éste y- el general Nobile, en la expedí- visl0 confirmados, 
ción polar del "Norge". Wisting es co-| Después de terminado eJ Consejo ¡os 
mandante de la Marina noruega, y cuen- mieni5ras del Gobierno han acudido a la 
ta con más de veinte años de expe-;Cáinai.a de ios Comunes, a excepción dPl 
riencia en la navegación de los mares chamberlain que, como ya se ha 
polares. 
CHUKNOWSKI ESTA DISPUESTO 
MOSCU, 1.—El aviador Chuknowski 
La señora de Romero Bosque es una figura popularísima en su país, 
donde ha desplazado una actividad extraordinaria en los grandes idea-
les de la beneficencia. A su inteligente y caritativa acción social se de- ' que se halla en Kings Bay, ha anuncia 
ben gran parte de las nuevas instituciones benéficas de aquella repú- do al Comité 11180 ^ socorro que se 
- i r - i i !• j r j • • propone comenzar mañana jueves los 
biica. Ha organizado restivales, ha realizado rundaciones importantes, jvueiog de prueba, en su aparato, ya re-
ha prodigado recursos económicos para asilos, hospitales y otros cen- | parado, para continuar luego las explo-
tros de esta índole. El generoso rasgo de adoptar a un huérfano de los raciones en busca de los náufragos po-
soldados muertos en las recientes luchas de Nicaragua descubre más lar|gj.a tarde( a lag treg y media, ha 
generalmente los finos matices de su espíritu selecto y caritativo. salido de Leiiingrado para Estocólmo 
un aviador con piezas de recambio pa-
NOTAS P 0 L I T I C A S E 1 S u l t á n m a r c h ó 
ayer de Par í s 
dicho, se encuentra enfermo. 
LO QUE DICE "LE MATIN" 
T A l i l S , 1.—En lo que se refiere a !a 
tan debatida cuestión de las supuestas 
divergencias en el s'eno del Gobierno 
británico—-divergencias que. según dicen 
unos, existen en realidad, y según otros 
no son sino fantasía—, comunican al 
periódico L e M a l i n desde Londres ia 
siguiente información; «Se ha sabido 
que et pniher ministro, señor Baldwin, 
se encuentra algo disgustado por la ac-
titud de determinados colegas de üa-
binete, que se muestran favorables a 
que sean extendidas las medidas de pro-
El Congreso de Pesca 
Kota del ministerio de War'fta.—La 
Prensa periádica viene haciendo oo-
aeniarios y hasta pub¡ cando editoria-
ra el avión de Chuknowski. 
ARTICULO DE "L'OSSERVATORE' 
ROMA, 1.—"L'Osservatore Romano",!lección a otras industrias, 
en su número de hoy, declara que todaj El discurso que el sábado último pro-
la expedición polar del general Nobile; nunció acerca de esa cuestión el ipmis-
fué iluminada por la luz manifiesta de iro del interior, parece que ha causado 
la asistencia divina. De ella esperamos,: alguna molestia al señor Bald\víp, el 
agrega, la salvación de los demás expe- cu a., días antes, había anunciado a una 
dicionarios, que aún esperan. delegación de diputados coum vaduru--
El regreso desde las tierras polares que no era posible proceder a la am-
PARIS, 1.—El Sultán de Marruecos ha de este puñado de hombres valerosos es pliación de las medidas de protección 
A b a n d o n a r á Francia el día 23 
^ S e g í i d a i n e n t e se cortó la amarra y el i yf_ta<1« , 5 ^ , Sebastián 
barco se desl izó suavemente. 
E l generad Sanjurjo del brazo de la ma-
drina y los demás invitados ee traslada-
ron a la- oficinas de la Compañía, donde 
fueron obsequiados con un clunch». No 
hubo más discursos que las palabras que 
pronunció el marqués del Ri f para agra-
decer el homenaje. 
Después el alto comisario en una con-
versación con los periodistas s« mostró 
muy optimista re&pecto a la s i tuación de 
Marruecos. 
E l buque tGeneral Sanjurjo», construido 
en loe astilleros de la Unión Naval de 
Levante, tiene las siguientes característi-
cas : 




Está destinado para el servicio de car-
ies de un supuesto Congreso de Pesca, 
que dicen ha de celebrarse en Santan- galido esta m^ana de París, acompaña-juna página conmovedora de la epopeyaja mas industrias, sino solaimente a la 
der coincidiendo con el que está pro- do del g.ran visir E1 Mokri y del jefe que ha sido escrita por ellos. Algún díajuti hierro y el acero. 
"3Ctado en San . ¡adjunto del Protocolo. El Sultán se diri- sabremos enteramente de qué grandezas! Después de esto, el ministro del lle-
La referida noticia, que sólo puede,&e a Evian.jeg_BainSi donde pennanecerii hgin gido capaces estos espíritus intré- rtor ha dicho que si los conservadores 
tener por fundamento una errata de ^m-|hagta su Saiida de Francia, el 23 del co-ipidos, arrastrados a una empresa dejquieren seguir una política que conside-
prenta, cometida segiiramente al publi 
car un telegrama, lia producido alar-
ma entre los elementos pesqueros, espe-
cialmente en aquellas entidades organi-
zadoras del certamen que ha de tener 
lugar en San Sebastián. 
Ni el ministerio de Marina, ni la Di-
rección gemeral de Pesca, de él depen-
diente, tienen la menor noticia de la 
existencia ni organización del referido 
supuesto Congreso de Pesca en Santan-
der, y así lo manifiestan para tranqui-
lidad y conocimiento de los que se sien 
mente. ¡ciencia y de progreso, fuertes y seré-! jen mejor para resolver la cuestión re-
UN PARRICIDIO EN CASABLANCA 1103• baJ0 la custodia y el sostenimien- .aiiva al paro forzoso, deberán, desde 
TANGER, 1—El día 17 del pasado to divinos.—Daffina. ¡ahora hasta qué se celebren las pró-
fué hallado en un jardín público dej COURTNEY REANUDA EL VUELO jxiinas elecciones generales, estudiar de-
Casablanca el cadáver de un indígena; ORTA (Azores). 1. El aviador in-ll€ni(larnente ê  asunto rlefeiente a Ja 
empleado en una Sociedad industrial giéS capitán Courtney, que llegó el día xleiris'An ^ proteccionismo a otras in-
marroqui. Presentaba un golpe de ma-:28 de junio procedente de Lisboa, a bor- H 
traca en la cabeza y una puñalada en do de un hidroavión 'Dornier", ha re-
el cuello. Desde los primeros momen- anudado su vuelo hoy a mediodía, sa-
tos las sospechas recayeron sobre erliendo con destino a Nueva York, vía 
cuñado y la mujer de la víctima, pero Terran0Va. Las condiciones atmosféricas 
ambos negaron. Ayer se presentó una son favorables, 
niña de trece años, también cuñada de 
5.18. Altura del castillo, 2.20. Calado I en alarmados, pudiendo asegurar que la víct. ien declaró el día de COORDINACION DE SERVICIOS 
rga. 3.50. Tonelaje, 850 toneladas. Des- la noticia es a t e o l u t a m e n ^ la tuvo una4violenta dis. RUGBY, l . -Se ha celebrado la pri-
níSción del r e f e S L n S fuera de-! cusión con el hermano de aquélla. La mera reunión de la Asociación del Trá-
deia 1 muJer' en un momento de descuido deifico internacional aéreo. Han asistido 
. ritalta su n13-1"̂ 0. le asestó un fuerte golpe 34 delegados, que representan Socieda-
n . r o p L l ^Lp^ pIJ!. i n n . en la cabeza con una matraca, que le des de transporte aéreo de una veinte- mlIí103 ha d ^ ' ^ o hoy en la ^ m a ^ 
r J ^ n ^ J v Z r.™ i n f intP^Pc np<'lhizo caer a tierra inanimado. Entonces na de países. El propósito de la A a ó - l ^ los Coanunes, que se ha llegado a un 
SfornT ? p ÍLhÍL L ^ r /nn 1a"iel hermano le dió una puñalada en el elación es coordinar los servicios de las acuerdo con el Gobierno canadiense, 
S ^ ^ a y T n o e C ^ V m o v i 3 * * * * - u s ó la muerte. Después Uneas europeas. ¡ " -ced al cual. 10.000 ingleses podrán 
mieniosVe ^la ocurran. ^ y l e ^ 0 ^ e T ^ n pú° EL A E R O P ™ DE BUENOS 
blico donde fué hallado. A pesar de ______ _ _ „,.- _ , _ 
estas acusaciones, la mujer de la vícti- ÑAUEN, 1.-E1 "New York Herald" 
ma insiste en sus manifestaciones de dlce «l116 Para la construcción del aero-
inocencia I Puerto de Buenos Aires se ha llegado 
EN LA DIRECCON DE COLON,AS ? e Z e r r % e t % r p S r a P S p a a f l n o < : a : 
Visitaron al general Jordana, direc- se destinan a la obra tres millones de 
tor general de Marruecos y Colonias, | dólares, y con el acuerdo se da un gran 
los señores general Vallespinosa, Agui-jpaso hacia la pronta inauguración del 
rre de Cárcer, Carrillo de Albornoz, servicio regular de dirigibles entre Es-
El presidente en Lugo 
ga y pasajeros del Estrecho de Gibraltar bida a la Iniciativa privada, no deja-
y ha sido construido por cue-nta de la 
Compañía Transatlántica. 
Entre las personalidades extranjeras que 
asistieron a la botadura figuran loe se-
ñores Herr H Emmerich, director de los 
astilleros Germania de la Casa Krupp, de 
donde han venido los motores «Diesel» que 
lleva el «General Sanjurjo»; don Augusto 
Cosulich, director y propietario de los as-
tilleros de Monfalcone, y el teniente de 
navio francés monsieur Mathieu, ingenie-
ro encargado de los motores de aviación 
«Júpiter». 
Muerto por un "auto" 
V A L E N C I A , 1—En la carretera de Silla 
un «auto» atrepelló a Tomás Carbonell, 
matándolo. 
— E n la carretera de Canals a Valen-
cia, cerca de Alginet, el médico don Ra-
fael Sánchez, para evitar un choque con 
otro vehículo, hizo un viraje rápido con 
el «auto» y éste dió dos vueltas de cam-
pana. E l señor Sánchez sufre la fractura 
de la c lav ícula izquierda y sn hermano 
la de un dedo. 
— E n Gandía se celebró una fiesta re-1 
ligiosa por haber sido nombrada Patro-
na la Virgen de los Desamparados. 
Incendio en un tejar 
ZARAGOZA, 1.—En el tejar propiedad 
de Ricardo Rubio se produjo esta tarde 
un incendio, que fué sofocado a los pocos 
momentos por los bomberos. Las pérdidas 
se elevan a unas 4.000 pesetas. 
— E n la carretera de Aragón, y lugar 
conocido por Torre de la Viña, ha sido 
encontrado el cadáver de un hombre como 
de unos sesenta y cinco años, pobremente 
vestido. No ha podido ser idenitificado. Pa-
rece que s© trata de muerte natural. 
—Del autobús qne hace el servicio a 
Cariñena ee cayó el viajero Mariano Ru-
bio, que se produjo graves lesiones en 
la cabeza. 
dustrias. 
Días pasados, también el señor Chur-
chill había expuesto claramente eu opi-
nión librecambista. 
La información recibida por Le Mu-
lin termina diciendo que en los círculos 
de oposición británicos se habla de una 
escisión, cada vez más pronunciada, en 
el seno del Gobierno. 
OBREROS A L CANADA 
RUGBY, 1.—El secretario para los Uo-
LUGO, 1.—.Procedente de Asturias y 
de paso para Mondáriz llegó el general 
Primo de Rivera, a las tres de la tarde. 
Para esperarle en Vegadeo, limite de 
esta provincia, fueron los gobernadores 
civii y militar y el teniente coronel de 
la Benemérita. A pesar de efectuar el 
viaje de incógnito, el vecindario le tri-
butó un cariñoso recibimiento. La po-
blación aparecía vistosamente engalana-
da. El .presidente almorzó en el Gobier-
no civil, acompañado par el gobernador 
y su famiilia; el gobernador militar, ios 
jefes de la Unión Patriótica y los dele-
gados gubernativos. El menú por Ini-
ciativa del jefe del Gobierno fué todo 
gallego. 
Interrogado acerca de la fecha del 
anunciado Consejo de ministros en Co-
rulla, dijo que se celebra-ría el día 14. 
Terminado el almuerzo, se trasladó 
a un hotel, donde tomó café en com-
pañía de las autoridades. 
El numeroso público que Invadía las 
calles aplaudió con entusiasmo al mar-
qués de Estella. 
A las cinco de la tarde continuó el 
viaje a Mondáriz, acompañándoles las 
autoridades hasta el límite del término 
municipal. 
Próximo Congreso médico 
CaDIZ 1 ti 
^brado i ,* u el Club Náutico ee ha 
triP"lación ^'ñolada en honor de la 
^lan Seba*/' 08 ^el buque-escuela 
ar<1e nar» n E^ano». que zarpó esta 
«Klo. ^ a rec»rrer el itinerario cono-
Clón del Cnr, - 1—Ija Jun'a de entroniza-
donÍraSlado ^0n-d' JeSÜ6 ^ ^ -Capital r^ue se rm^j^1110 pupblo de Harona. 
^8en del ^ . a la bendición de una 
h1Vo barios í f ' f 0 Corazón. Con este mo-
>ci<>n del c?r(loíe8 efectuaron la entro 
46 del pUebira<l0 Cor«7-ón en todas laí 
sin excepción al 
as 
alguna. 
Manifestación nocturna ^madonaienMadrid 
pro unión germánica 
Quinientos alemanes recorrieron 
una ciudad austriaca con 
antorchas encendidas 
KLAGENFURK, 1.—Quinientos jóve-
nes alemanes han celebrado una reunión 
COPENHAGUE, 1.—Ha terminado sus 
tareas el Congreso internacional de Oto-
años de 1793 y 1797, en los cuales rela-
El próximo se celebrará en Madrid el 
año 1932. 
existentes entre alemanes y austríacos. 
El general Trotha, jefe de los jóvenes 
pangermanistas, pronunció un discurso. 
El acto terminó dirigiéndose un ex-
presivo telegrama de saludo al presi-
a la cual ha asistido la Asociación d e c e n t e del Reich, mariscal Hindenburg. 
jóvenes austriacos, con objeto de cele- EXPOSICION DE ARQUITECTURA 
representante del Banco de Estado en 
Marruecos, Aguiar Mella y Cerdeira. paña y la Argentina. 
AEROPUERTO BRASILEÑO 
TOROS EN VALENCIA' R i ° de J a n e i r o , i.-comunican 
de Bahía que para permitir el desen-
volvimiento de la a,viación comercial y 
una comunicación más rápida entre Ba-
hía, Rio de Janeiro y el Sur del Bra-
sil, el Senado de aquel Estado ha auto 
La última de feria 
VALENCIA, 1.—Se celebró la última de 
feria, con seis toros de Tovar y dos de 
AJbaserrada pana Chicuelo, Valencia I I , 
Villalta y F é l i x Rodríguez. 
Primero. Chicuelo fué muy aplaudido 
al veroniquear. Estuvo apático con la 
muleta y mató de una buena estocada. 
Segundo. Villalta y Valencia I I estu-
vieron muy valientes en quites. Valen, 
cía I I hace una buena faena y mala de 
an estoconazo. 
Tercero. Valencia se ciñe tanto en 'as 
verónicas, que sale volteado. Al ver el 
peligro en que estaba expuesto, su mozo 
de estoques saltó a la plaza, pero fué 
detenido. Villalta muleteó por naturales 
y dió una gran estocada. 
Cuarto. Félix Rodríguez hizo una 
gran faena y mató bien. {Ovación y 
oreja). 
Quinto. Chicuelo torea apático y es-
tuvo mal con el estoque. 
Sexto. Valencia II hace una gran fae-
na y da una buena estocada. | 
Séptimo. Villalta da una estocada 
atravesada. 
Octavo. Félix hace una faena ma-
gistral y da un volapié soberbio. {Ore-
j a , rabo y sa l ida en hombros). 
encontrar trabajo en las obras que ac-
tualmente se realizan en el Canadá. 
Las Compañías de navegación y fe-
rroviarias conceden billetes a mitad de 
precio para estos obreros, que deberán 
reclutarse principalmente en las zonas 
mineras. 
El Gobierno inglés ofrecerá una ayu-
da especial para aquellos obreros desta-
cados en su profesión, que demuestren 
no poder costearse ni siquiera los pre-
cios reducidos que se establecerán, y 
los que deseen regresar a su país por 
no resultarles conveniente la estancia 
en el Canadá, tendrán también grandes 
facilidades. 
LA CUESTION DEL HEDJAZ 
D.IEDAH, l , — El representante bitá-
nlco, señor Gilbert Llayson, y el rey 
wahabiía d^l Hedjaz han llegado a 
rizado al Gobierno para invertir 260 esta población, con objeto de reanudar 
contos de reis en la construcción de un' las interrumpidas negociaciones enca-
brar una maniiestación nocturna con an-
torchas que había de recorrer las prin-
cipales calles de la ciudad. 
La manifestación ha hecho su recorri-
do sin incidentes y su objeto principal 
era celebrar la cordialidad de relaciones 
BERLIN, 1.—Una personalidad berli 
nesa ha lanzado la idea de celebrar en 
esta capital, en 1930, una Exposición 
Internacional de Arquitectura. 
La idea está apoyada por los círcu-
los artísticos berlineses. 
Titulesco vuelve a la 
Embajada en Londres 
BUQAREST, 1.—En los círculos auto-
rizados se confirma que el señor Titu-
lesco saldrá en breve para Londres, 
donde se encargará de la representa-
ción diplomútica de su país. 
aeropuerto provisto de los más moder-
nos perfeccionamientos. 
UN AVIADOR MUERTO 
BAGDAD, 1.—El avión polaco tripu-
lado por los tenientes Kalina y Cza-
las, que emprendió el vuelo el lunes, 
saliendo dr) aeródromo r u-
blín) con dirección a Bagdad y El Cai-
ro, se destrozó totalmente al aterrizar 
en un campo, próximo a Bagdad. 
El observador, teniente Czalaa, re-
sultó muerto en el acto. 
El piloto Kalina y los dos mecánicos 
han resultado ilesos. 
EL NUEVO VUELO DE COSTES 
PARIS, 1.—El aviador Costes ha de-
clarado que está dispuesto a emprender 
su proyectado vuelo trasatlántico a ñnes 
de esta semana, si las circunstancias 
meteorológicas son favorables. 
FERRARIN Y DELPRETE 
minadas a la conclusión de un conve-
nio, en el cual queden reglamentadas 
todas las cuestioíies pendientes m la 
actualidad. 
Se cree que en esas negociaciones se 
tratará más de las diferencias origina-
das por los recientes incidentes de fron-
tera entre el Hedjaz y el Irak, que de 
las cuestiones derivadas de las relacio-
nes generales entre el Hedjaz y la Gran 
11 re taña. 
TUMULTOS EN LA INDIA 
B A N G A L O R E (India Inglesa), 1.—Un 
comunicado de carácter oficia! d'oé m!: 
no es exacto que en los sangrienins 
sucesos reigstrados ayer entre iQdiÓfl 
y mahometanos la fuerza pública Ir-
c:era uso de las armas disparando con-
tra los contendientes. 
Fué en el tumulto que ee originó al 
dispersarse ambos bandos, al aparecer 
a fuerza pública, cuando resultaron 
RIO DE JANEIRO, 1.—Telegrafían de lieri(i0s 125 P«is«™os y 30 miüiares y 
Natal que el hidroavión italiano "Sa-|pollcías' cuyo estado, por otra parle, 
voia" está completamente reparado. no insPi^a la menor Inquietud. 
Ayer realizó un vuelo de prueba sobre la 1 1 — ~ ~ ~ . ... 
ciudad. inlca de esta capital. Su estado es satis-
Ferrarin y Delprete han manifestado factorio* 
su Intención de continuar el viaje hacia * * * 
Río de Janeiro tan pronto como lo per- BUDAPEST, 1.—El aviador alemán 
mitán las condiciones meteorológicas. von Huenefeld debe llegar próximamen-
HUENEFELD, OPERADO te.a esta caPital. donde permanecerá x >... y txt ^ívríxjyj quince días. 
feld tri^nt'rdli^01, V°n uHuene- Durante su estancla e° Budapest, von 
feld, tripulante del Bremen", ha sido i Huenefeld establecerá el nroerama do 
operado ayer de apendicitls en una olí- una nueva hazañaTérea Pr0grama de 
Jueves 2 de anosio de 1928 ( 4 ) E L D F R A T F 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I ^ 
Ricardo M o n t o gana la 1.a etepa de la Vuelta al Pa í s Vas 
Hoy se correrá la etapa Vitoria-Logroño-Pamplona. El equipo italia-
no vence en el concurso de florete de Amsterdam. Esta noche se ce-
lebrará una velada por el "Trofeo Renault". 
JUEGOS OLIMPICOS 
ESGRIMA 
Triunfo del equipo italiano 
AMSTERDAM. 1.—En la f nal de fio-
rete, el equipo italiano es proclamadn 
vencedor con seis puntos. 
Se clasificó en segumiu lugar el equi-
po francós, con tres puntos, y el bel-
ga en tercer lugar, con un punto. 
ATLETISMO 
Cerson triunfa en el lanzamiento 
del disco 
Final de la prueba de lanzamieoito 
del disco. Esta ha sido ganada también 
por un surafricano Cerson, ha alcan-
zado 47 metros, batiendo, por lo tamo, 
el record olímpico que estaba esiable-
cido en 46,55. 
j » » * 
N. B.—El «record» mundial, que lo po-
see el norteamericano Hartranff, está 
a 48 metros 89 centímetros. 
Los 110 metros con obstáculos 
AMSTERDAM, 1.—Final de la prue-
ba de los 110 metros (vallas). 
En esta prueba se ha clasificado en 
primer lugar el surafricano Alkinsen, 
con 14 segundos 4 quintos. 
Lucha Ubre 
AMSTERDAM, 1.—He aquí loe re.^il 
Después han ido desfilando estos corre-
dores: Mongiat, Zañaga, Berruetabeña, 
Leducq, Mateu, Deolet, etc. 
Final de la etapa 
portlvo Espafioü. Aaistiieron delegados 
de éste, pero triunfaron los socios, que 
se mostraban contrarios a esa tutela. 
La nueva Junta quedó constituida fUií: 
Don Federen lo, presidente; don 
Arde una choza en Caraban-
chel. El peligro de ir en los 
topes del tranvía. 
Cuando trabajaba en los s ó t a n o s de 
una obra situada en la calle de Caroli-
nas, esquina a la de Bravo Murillo, fué 
sepultado por un bloque de tierra que se 
desprendió el obrero Raimundo Mateo 
Arranz, de cuarenta y ocho años, con 
domicilio en Topete, 23. 
Sus compañeros acudieron presurosos, 
y después de grandes trabajos lograron 
sacarle al exterior. Conducido a la Casa 
de Socorro, los médicos certificaron que 
era cadáver. 
Grave atropello de un niño 
El niño de doce años Antonio Malo 
Salbuena, domiciliado en la calle de 
Alejandro Murias, 7, barrio del Pro-
greso (Carabanchel), sufrió graves le-
siones al ser atropellado en la Avenida 
7 Francisco Urrea ' e^h 13 m. 18 ¡., militf real presenció en el campo de polo i de Leandro Teresa por la camior^ta 
del Palacio de la Magdalena el primer que guiaba Manuel Agudo Agudo, de 
partido de polo, en el que se disputa- veintisiete años, vecino de Camarena 
ban cuatro Copas, regalo de la marque-: (Toledo). 
VITORIA, 1.—Desde las once y me- Jorva, don Pedro CastelL don Jo-
dia de la mañana se apostó mucha gen-i sé María Roca., don Francisco Espufia. 
te en las proximidades de la meta. Jus-i f10" Manuel M^galert, don José Valí 
tamente al mediodía apareció el pri-jdon Alejandro Rodet, don Jorge Blanch. 
mer corredor, el ganador de la etapa. | rl0n José Domonech, don Mo'sés Marga-
La clasificación se estableció como lefs. don Tomás Pijoan. don Calixto 
sigue: ¡Sandiez y don José Esiany. 
1 RICARDO MONTERO, del Reali ^ lema dominante en la reunión es 
Unión, de Irún. Tiempo: 5 h. 58 m. 10 s . ^ n e eI Gracia ^,iere vivir ^ defenderse 
2, Mariano Cañardo. 6 h. 3 m. 8 s. 
3, Maurice Dewacle. 6 h. 3 m. 37 s. 
f, Nicolás Frantz. 6 h. 6 m. 40 s 
Muerto por un bloque 
de t ierra 
A L Z A P R O G R E S I V A E N L O S A C E I T E S 
HIID-
Comienza la exportación de la uva moscatel. Mala cosecha de 
patatas en Francia. Notas agrícolas y mercados. 
-QCD-
A 50 grados esnera ciue teníia SEVILLA. l.-Conunúan las operac.o-| . ^ . ^ ^ los envíos 
a Buenos Aires y Montevideo, y »e 
tenga gran aceptación, para 
nes de trilla y entrada de grano. El 
ir.fío que procede de sitios alios es me-
jor que el de los llanos, pero en gene-
ral, la cosecha no tiene nada de envi-
diable este año. La cosecha de uva tam 
solo. 
t, Ferdlnand Le Drogo. 6 h. 6 m. 40 s. 
6, Julien Verwaecke. 6 h. 9 m. 41 s 
POLO 
Triunfa el equipo del Rey 
SANTANDER. 1.—Esta tarde la fa-
8. V. Otero, 6 h. 13 m. 19 s. 
9, Mourgiat. 6 h. 16 m. 49 s. 
"Ex equo", Segundo Berruetabeña. 






16. Deolet. 6 h. 21 m. 45 s. 
17, J. Louesse. 6 h. 22 m. 34 s 
sa de Portago. 
El equipo blanco lo formaban: duque 
del Arco, conde de Velayos. conde de 
la Maza y duque de Alba. 
Equipo morado: el Rey, marqués de 
Portago, duque de Santo Mauro y mar-
qués de Villabrágima 
La criatura, después de asistida en 
la Casa de Socorro sucursal de La La-
tina, fué trasladada al Equipo Quirúr-
gico del Centro. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En la calle del Barqui-
De árbitros actuaron don Joaquín San-¡lio, esquina a la de Fernando VI. el au 
Total exportado esta semana: 88.7ba 
cajas, y hasta hoy 346.118. 
Se ha confirmado que la cosecha de 
poco se presenta muy lisonjera. Los patatas en Franc:<a es muy reautiua. j 
maizales y algodones presentan buen que los comerciantes franceses. < ^ < 7 ° ' 
asoectu. El calor es muy grande, mar- de seguir sus negocios con Su za y a -
canda todos Jos días entre los 48 y 50 mania. solíoMan nuestro tubérculo, ba 
grados I semana pasada se intensfleó la expor-
Mcrcado de cereales.—El mercado d6.ta.cl6n, saliendo más de 12.000 bultos y 
trigos está aigo retraído, debido a que las impresiones recibidas son que la dé-
los cosecheros no quieren ceder los gra- manda aumenta. 
ñus nuevos a ios pi.- .u* ue. mei.aju| También el Reino Unido ha ŝ gu-do 
sino que pretenden más a pesar de ser su demanda y Liverpool cotizó ayer sá-
las calidades bástame más endebles bado 28 a 15 y 16 chelines, por bulto. En 
que la cosecha anterior. No obsiunu?. ¡ los centros productores la animación 
so están vendiendo partidas de trigos es grande, llegando a pagarse a gnnas 
nuevos en clases superiores alrededor,partidas a dos pesetas. Dism nuyen los 
de las 50 pesetas los 100 kilos Los tri-j embarques de cabotaje para Medálla, 
gos viejos se venden el semolero su-.Ceuta, etc. 
perior a 52, el recio corriente, a 51. Los MELONES 
recios nuevos se están pagando de 50 a La .a prevista y inalada en la cró-
51. Hay demanda en las har nas y ta ^ anteirior se no sólo en un 
molienda es intedsa con tngus nuevos m€r sino en {od(j6 ^ del Reinü 
y viejos. Se paga la fina extra de tn- Vn[úo TeTmmáronse los 15 chelines y 
gos recios a 69 pesetas; a primera co- hemos do los 24 a nueve che. 
mente a 65 y la segunda curnenie a , * temí>erat,ira in:CJa-
63. Harinas de trigos blandos pnmera pnneipios de semana, y el poco 
CINES V TEATíl 
GACETILLAS TEATR^ , 
TERRAZA DEL CINE DEL 
Exito inineneo de «El rio 
y «El botones de Maxini's» 4*1 
Rineky. 
TERRAZA DEL CINE SAN 
Grandioso éxi to de «El 
muerte» y «Loa millones d» »ÍrCo I 
Bebé Daniék . auliaa, M 
O- . 
Jardín del Cine Gqv 
Hoy jueves moda. Exito de 1 
ias comedian «Entre bastidore». %. 
da del coronel». 
Cartelera de espectácul 
LOS DE HOY 
P A L A C I O D E L A MUSICA fpi 
g M . 13) . -A las 6,30 y 10,30, Revil^J 
mujerM mandan, bülly, la hija do' 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del f-iM 
6.30, 10.30 (Urraza). Los def i f j^ l l 
candeal Castilla, a 71 y pr mera can 
deal Andalucía, a 70. Los garbanzos se 
n l c r ^ n flMmWbM T p r v W n Mnnt^v* to3 Suárez y el señor Duque. Ei partido(tomóvil 11.859 M.. que conducía Rafael."^1 ^ 
era a ^ete periodos. El encuentro ter- Serrano Gutiérrez; a L n z ó a doña Almu^ ^ ^ ^ . . l 1 ! 
escrúpulo de algunos confeccionadores, 
que mandaron por 24, cajas que ni te-
l!^„a,mr^UC^0^^/::";r^ ^ nfan * aspecto de treinta y seis ha ori 
tados de Las pruebas de lucha libre Autaes. José Pons' L- Drog0' Haut- minó con el triunfo de los morados por 
m las distintas categorías: 
Pesos extraligeroe: Makinen (Finlan-
dia) vence a He>yitt (Estados Unidos). 
Pesos phuma: Morisson 'Estados tmi-
dos) vence a Winder (Suiza) 
Pesos ligeros: Kapp (Estonia) vence 
a Mieíson (Noruega ¡f. 
Pesos eemimed anos: ^ Hnavislo (Fin; 
landia) vence a Applelon (Estados Uni-
dos) 
Pesos medios: Kyburz (Suiza) vence a 
Hammond's (Estados Unidos), 
Pesos semipesados: Sjoesiedt (Sue-
cia) vence a Edwards (Estados Unidos). 
Pesos pesados: R'ph'^»- 'Suecia) ven-
ce a George (Estados Unidos). 
Williams gana los 200 metros 
AMSTEHDAM, 1.—Final de la carrera 
de los doscientos metros lisos. 
Primero, Williams, deJ Canadá, en 21 
segundos dos quintos. 
CICLISMO 
La salida de Bilbao 
BILBAO, 1.—Sobre las seis de la ma-
ñana se dió la salida de los corredores 
que participan en la quinta vuelta al 
país vasco. Cincuenta y siete "routiers" 
se inscribieron en la prueba. 
De ellos no tomaron la salida Fon-
tán. Pancera y Guintelli. Por grupos 
se emprendió la primera etapa Bilbao-
Vitoria, no despegándose hasta cerca de 
Amurrio, en que el vizcaíno Cepeda to-
mó la cabeza* del primer grupo. Por 




Recorrido de la primera etapa 
man, Juan de Juan, J. Trueba, V. True-
ba, Dupau, C. Segers, Ped.o Sant, Fran-
cisco Muía, Miguel Mució, Román Be-
llenger. Charles Pelissier, Jean Mer-
tens, Ramón Oñaederra, Eduardo Fer-
haya ocurrido algo anormal y que sejvatro, que habita en Blasco de Garay, 
quedara sin antena para poder cu'iuin;-¡número 9. 
Amurrio pasó nrimero Ricardo Montero, I nández, Macar, Lucien Boepse, FranclslCar £)e Londres y de Nueva York piden El niño resultó gravemente lesionado 
dena Orejón Caso, de cincuenta años, ocho tantos contra siete. 
Los ganadores recibieron las Copas 
de manos de la marquesa de Portago. 
REGATAS A LA V E L A 
Se sigue desconociendo la situación 
del "Azara" 
SANTANDER, 1.—Han pasado diez días 
desde que el primer yaie de la gran re-
gala rebasó el meridiano de Cabu Ma-
yor, y aún no se tienen noticias del 
«Azara». ¡treinta años, con domicilio en la carre-
Se descarta la idea de que siga la na- tera de Aragón, 
vagación normal aun d^niru derenonnel Anciana lesionada.—La anciana de se-
retraso, porque si su tripulac.ón se hu- tenta y cinco años María Utor Candente, 
hiera empeñado en seguir la zona orlo-jque habita en la calle de Velázquez, nú-
mero 54, se cayó casualmente en su do-
jos se produjo lesiones de alguna im-
ginado un bajón del que saldrán mu-
chos perjudicados. La. venta, en gene-
ral, se hace difícil, se abusa demás ado 
de la exportación- 26.276 cajas embar-
cáronse esta semana, contra 12.486 en 
igual fecha del año anterior. 
En los centros productores hay activi-
dad, comprándose los melones armrllos 
dromia, las lonas del yate hubieran en 
centrado vientos favorables. 
Se crée que el «Azara» no siguió la 
rula de los grandes transatláruicus. Ha. 
bría de suponerse que estuviera en aguas 
de las costas cantábricas e irlandesas, y i focado por los bomberos 
La cebada nueva de 
otras partes se cotiza a 35 pesetas, la 
avena, a 34 y el maíz del país, a 38. 
f n ^ H S í i ^ nUSer0 ' y ^usl¿M» la animación en las habas, le produjo lesiones que se calificaron en: . , « 
la Casa de Socorro dV n r o n ó s t i c o reser- pa?and0:i0 laS maza«an«a blancas nu* la casa de Socorro de pronóstico reser-, vas a 41 y las oradas nuevas, a 39. 
Va« ' . . , . A . . „ . Acei te* .—carac te r í s t ica del merca-
Acridentes del trabajo.TEn unas ^ ^ es.a semana w 
de la calle de Méndez Alvaro sufrió le-, ftl alZh slVft M esia a ^ 
sienes de pronóstico reservado Ignacioj ranid0 £ ^ ^ el ^ r t i e t í t * ] * la arrob* y '0S tondra-
Lago Muñoz, de veintitrés años de edad.! ^ tres ^ de 81 a 84 ^ lee a ocho y nueve pesitas docena. 
- E n un garage de la calle de Torri- les ^ ^ La A(rríC(>¡a ha pu. Las sandías han subido en los mer-
blicado un comunicado en el que dice ca1íos' ^gando hasta qumee chelines. 
Hay una contrar edad para nuestros 
productores; que la enfermedad «blan-
a la inforrnaoión pñbllca están m u y ^ 1 1 ^ ' está haciendo estragos en los 
por bajo de la realidad, pues se han m*]onai*s- Los vientos bochornosos te-
hecho transacciones de aceite corriente 
de tres grados a 85 reales arroba, que 
no tian skJo publicadas seguramente 
Mimí. E l río del olvido (por Jaci n 
Félix en la inclusa (dibujos). El y^H 
de Maxim'e ípor Nicoláe Rinskv^ " I 
J A R D I N D E L C I N E GOYA (Gni J 
A lae 10,30, Revista Paramount núi¡.'$ 
Entre bnetidores. L a criada del cnr/M 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo 2l 
y 10,30. E l miedo a amar (Florenól í 
dor). E l tesoro oculto (Maoksennetñ i] 
lev deü país nevado (Kennet Mac Don u* 
Butacas de patio. 0,50 
BANDA MUNICIPAL.—10.30, en P. 
les. Programa: cL'entrá de la murtai r 
ner. cSeptimino»: 1) Adagio; 2) And™ 
3) Scherzo; 4) Andante con moto ¿ 
marcia; Presto, Beethoven. fCancióni 
dia». Kimsky-Koraakotf. Pasacalle de d* 
Dolores», Bretón. cSchorezade». núniítoi 
EoMAkow. Selección de tMoros y tím 
nos*. Serrano. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta 
portancia José Carraledo Izquierdo, de ^ hab!endo p0flki0 comprobar que los' 
precios del aceite de ol'va qu*> se dan ; 
micilio y resultó gravemente lesionada. a dar la 6n e, merc f,0 ^
Dos incendios.—En la calle de Segó 
via. número 19, se declaró ayer un pe 
queño incendio, que fué rápidamente so 
rrales también contribuyen a perjudi
carles. 
^ TOMATES 
I El cambio de tiempo observado en in-
que dicho producto no tiende a subr, l^aierra ,ia cambiado por compietu este 
adviene a los olivicultores que llevará |"^ocio. La mercancía llega ya comple-
nota de los precios a que se hagan las ¡iaiIltílUe. colorada, siendo por ello su 
transacciones y les p de le informen tampoco sería admisible, porque lo hu-| —En la calle de Wilson (barrio del! confl<jenc(a¡mente de ]os preciOS 
hieran encomrado los boquee que han 
salido a buscarle. 
Las últimas noticias de la zona occi-
dental del golfo de Vizcaya, son de que 
reinan viemos frescos de inicial oeste. 
Estos vientos se vifene conservando des 
de hace días. Por io tanto, aprovechán-
dose de ellos, el Azara hubiese podido 
diminuir el retraso. 
Lo probable, por lo tanto, es que le 
a nue 
que también pasó en primer lugar por Bonduel. Claudio Zenón. J. B. Vallejo, 
la cuesta de Orduña. Después de las do- Antonio Pérez. Manuel Fernández. I r i -
ce llegaron los corredores a Vitoria, en | terri. Borráa, Cebrián, Pizarelli. Urda-
cabeza, igualmente. Montero. El recorrí-1 noz, López y Cerro, 
do, de 174 kilómetros, se ha hecho con! Perellada llegó en último lugar ha-
bastante lentitud por el calor asfixian- cia las dos de la tarde, 
te que reinó durante toda la mañana. | seíninda etapa 
por lo que los corredores llegaron bas 
tante agotados. 
Los favoritos 
La inmensa mayoría cree que 
triunfo no debe escaparse de estos cua-
tro nombres: Ricardo Montero, Nicolás 
Frantz, Ferdinand le Drogo y Lucien 
Buysse. 
Detalles 
VITORIA. 1.- Para realizar la segun-
da etapa Vitoria-Pamplona, los corre-
dores saldrán de aquí a las ocho de 
el la mañana-
VALMASEDA. 1.—Poco después de 
FOOTBALL 
De la excursión del Barcelona 
BUENO AIRES, t — El juego del 
Fooiball Club Baacelona y sus probabi 
lidades en el partido del sábado próxi-
.mo constituyen los únicos temas de ac-
alto de las Muñecas. p<,ruvos *> Buenos A'res- Se ha" »» 
Durante dos horas aproximadamen-
te los corredores apenas se han sepa-
rado, descontando, naturalmente, los 
que han tenido algún pinchazo. De Bra-
zomar a Sopuerta han empezado a des-
perdigarse para dividirse en grupos des-
cho ya toda clase de intemús cerca de 
los jugadores y directivos, deeda el pn 
mero hasta el último. 
El representante del Barcelona entre 
sus declaraciones interesantes se deóta. 
ca lo siguiente: 
«Esioy satisfecho de que el viaje del írnés del alto de Muñecas. A esta al- ^ '^ecno oe que ei viaje ce 
tura, la prueba era llevada por Kicar- J u e represento haya suscitad, 
do Montero, a quien le escoltaban tres ^ a Ju6la merec.da satisfacción di 
corredores: Frlntz. Pelissier y Le ^ V ^ f J T J Í f * ^ ? V ^ •p 0 * | parte, sus anhelos de verlo jugar y 
Treinta segundos después han pasado| U111,1 far- vidrian en parte cumplidos. 
Lonesse y Dewacle. La posición de S J£ ^ ^ prestigioso • equipo saldrá al 
corredores no ha variado hasta pasar ca,rnP" dispuesto a repetir sus laureles. 
por Valmaseda. 
Después de los seis corredores indi 
cados. han desfilado en esta población 
como sigue 
Eduardo Fernández y el italiano Za-
naga. Después de éstos siguió un pe-
lotón bastante compacto, formado por 
J. Trueba, Mució. Merteus. Otero. Ver-
waecke. Cepeda y Claudio Zenón. Más 
lejos aparecieron Leducq, Berrutabeña, 
V. Trueba, Borrás. Mourgiat y Rousse. 
Vinieron después Cañardo. Estapé. Ra-
món Oñaederra, Bellenger. Deolet y el 
italiano Pizarelli. 
Frantz tiene un pinchazo 
Cuando iba en el pelotón de cabeza 
Frantz sufre un pinchazo, que le obli-
ga a rezagarse y con seguridad a per-
der la etapa. 
Después de 100 kilómetros 
de recorrido 
VITORIA, 1.—Comunican de Arcenie-
ga que marchan a la cabeza de la ca-
rrera seis corredores. Son éstos: Mon-
tero, Pelissier, Le Drogo, Louesse, De-
wacle y Frantz. Llevan la prueba a buen 
tren. 
Han pasado por dicha localidad muy 
poco después de las nueve y media. 
300 kilómetros más de recorrido 
VITORIA, 1.—A los seis corredores 
que iban en cabeza en Arceniega se les ¡tos de pie, apretándose" unos contra 
han unido a la altura de Orduña otros otros y dificultando la visibilidad, --eba-
dos corredores, que son Verwaecke y san el número de esa cifra. Todo es 
Cañardó. cuestión de gastos.» 
No muy lejos de este grupo de ocho Entrenamiento y agasajos al Barcelona 
corredores narchan Otero. Bermetiche-i 
na Mestens y Mourgiat y algo sepa-; BUENOS AIRES. 1.—Continúan sien-
rado de ello> el corredor Cepeda. do 'muy agasajados por los deportistas 
Los primeros ciclistas han pasado por' argentinos y por la colonia española 
pues que el principal objeto de los ju 
gadojes será rendir culto al nombre 
del Club consagrado por su hoja de aer-
vicios. 
Espero con ansiedad el sábado, en que 
el Barcelona exhibirá su juego y el pú-
blico y Prensa argentinos puedan tna. 
Hzarlo de cerca y juzguen con impar-
cialidad la verdadera calidad del «foot. 
ball» español. 
El Fooiball Club Barcelona cuenta ac-
tualmente con cerca de 15.000 socios, 
con lo que se puede asegurar que bate 
el record español y sudamericano, pues 
no hay cuadro que en realidad se le 
pueda igualar, lo q,ue constituye de 
por si un gran triunfo deportivo de 
organización. 
¿Qué tal encuentro estos campos de 
juego comparados con los de Barcelo-
na? La diferencia de unos y otros ra-
dica en la comodidad e incomodidad pá-
ra la enorme capacidad de la afición. 
Mientras el campo de Las Corts tiene 
mialadas sus tribunas y graderías en 
forma cómoda para sentarse, los de 
aquí extienden el número de expectado-
res. pero dificultan la comodidad de los 
mismos, por la difícil instalación. Asi el 
campo de deportes del Barcelona Mene 
capacidad para unas 35.000 personas ron-
ven tentemente instaladas, mientras que 
en éstos, con menos comodidades y pues-
Orduña hacia las diez y cuarto. 
Faso de los corredores por 
el alto de Unza 
los jugadores del F. C. Barcelona 
El Casal Catalá les ha ofrecido un 
banquete y en el Centro Español se ha 
i celebrado otro acto en su honor. 
noticias con mucha ansiedad. 
LAWN-TENNIS 
"Match" Oviedo-Gijón 
GIJON, 1.—Ha comenzado a celebrarse 
el match entre jugadora del Gijón Ten-
nis Club y de Ja Heal Sociedad U'e-I 
portiva As.uriana, de Oviedo. 
Se jugó un partido individual. El gi-
jonés Higinio Gut.érrez, venció al ove-
tense Luis Castañal. 
El viernes se jugarán otros dos parti-
dos individuales y «el sábado otro parti-
do individual y el parado doble. 
Con motivo de este match se inaugu-
raron nuevos courts de Gijón. instala-
dos en terrenos de Somió. 
ATLETISMO 
Juegos universitarios internacionales 
PARIS, 1.—Desde el día 9 al 19 del! lana de boxeo quedaron elegidos, en 
corriente mes se celebrarán en esta ca tre otros, los siguientes cargos: 
venta difícil. No obstante, el comercio 
exportador sigue enviando mercancía. 
Tercio, de Carabanchel) se incendió ^ 1 v¡¿i(|añ~WQ a i ^ ' d e í aceite se ha deja- ya <iue la baja observada no es de gran 
choza construida con âdobes y^made-j ^ sent!r en ei mercado al detalle. La fims.deración. Queda prorrogada la lem-
purada por más tiempo, üuiante la se-
mana actual se han mandado 505 bultos, 
y hasta hoy, 125.507. En los centros pro-
ductores quedan pocas existencias, y 
éstas se destinan para la conserva. La 
campaña, que comenzó mal, termina de 
modo bastante satisfactorio. 
ARROZ 
En este problema, como en todos, el 
mercado manda. La situación continúa 
estacionaria; cotizase el cascara con una 
peseta de aumento sobre la semana an-
terior, o sea a 35 pesetas; pero el alza 
será inconsistente, debiéndose a la re-
sistencia en vender de los productores. 
Los arroces elaborados se cotizan a 
48.50 sin poder llegar a los 49 los 100 
kilogramos. Estos precios, cuando las 
ra, y quedó totalmente destruida. No, rtac|ón contjn,iai pp,r0 no tan in. 
hubo desgracias personales. 
Los topes.—En la calle de F'uenca-
rral, frente a la del Divino Pastor, se 
apeó del tope de un tranvía y fué al-
canzado por el automóvil 28.740 M., 
guiado por Teodoro González López, el 
niño de trece años Antonio Jiménez Na-
tensa como la semana anterior. Si-
gu<' habiendo mucho aceite dspn^'o 
para la venta. El aceite de orujo se co-
tiza a 111 y 112 pesetas los 100 ki'o»», 
pero las partidas de c'erta importancia 
se pueden colocar a más prec'o. En los 
de baja acidez hay alza, pagándose de 
136 a 140 base d:ez grados. 
E! mercado de carnes no ofrece va-
riedad aleruna sobre la semana ante-
Un^ detenido.—Antonio López Gonzá-! ^ excepto la ternera, que ha bajndo 
lez. de treinta años, sin domicilio, fué 
detenido en la Avenida de Pi y Margall 
cuando intentaba apoderarse de las he-
rramientas de un automóvil. 
IHuerta oor una bicicleta.—Doña Au-
rora Qarcía González, de cincuenta y 
dos años, que habitaba en la calle de Mi-
guel González. 2 (carretera de Chamar-
tín), fué atropellada en la Castellana poi 
la bicicleta que montaba Regino Toledo 
Rodríguez. 
En la Casa de Socorro le apreciaron 
gravísimas heridas. En el Equipo Qui 
rúrgico del Cent'ro falleció de madru 
gada. 
P O R O N A ^ l r i i O R E S - P L A N T A S 
*-'^-'*^->-'A~-'^-»-' Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3, Concepción Jerónima, 8. 
hasta 3.50 el kilo en el matadero. Lns 
cerdos han subido 0,20 péselas en kilo 
en el matadero. 
» « « 
VALENCIA, 1.—Los mercados en gene-
no supone su aprobación ni recomendacli 
pital los Juegos universitarios interna-
cionales, en los que tomarán parte re-
presentantes de veinte naciones. 
Solamente Alemania enviará más de 
70 atletas, algunos de los cuales se-
rán los más significados que, en repre-
sentación de dicho país, asisten en la 
Joaquín Duran, presidente ¿ don José 
Cióse, vicepres dente; don Juan Cisa. 
tesorero, y don Francisco Cortijos, se 
cretario. 
El Consejo había hecho notar que era 
deseo de la Federación dar los iímí'os 
a miembros de la misma Federación, 
actualidad a los Juegos Olímpicos quejpero después entendió que no debía te-
Uenen lugar en Amsterdam. ne.rse en cuenta para dar los títulos de 
Inglaterra enviará también una re- campeón si se trata de asociados o no 
ZUAZO, 1.—El alto de Unza es uno Los futbolistas campeones de Esparta 
de los sitios más estratégicos del reco- SjgUen su entrenamiento para el partí 
rrido de la primera etapa y por esto se! do que ha áe celebrarse el próximo sá-
congregó en él numeroso público para 
presenciar el paso de los corredores. 
Alrededor de las once menos cuarto 
pasó por allí el primer corredor, que ha 
sido el español Montero, quien llevaba 
bastante ventaja, más de un kilómetro, 
sobre Le Drogo y Dewaele. 
Más separado aún han pasado, pri 
bado. 
El Gracia debe vivir solo, sin la tutela 
del Español 
BARCELONA, 1.—Celebró sesión el 
Club de «football» Gracia, con el fin de 
discutir la proipusición de ios socios gue 
no es:án conformes, aunque aumente 
mero Cañardó y luego Nicolás Frantz. la tutela que ejerce el Real Club De-
presentación nutrida, cuyo capitán será 
Lewe. 
Igualmente las enviarán Checoeslova-
quia. Italia, Suiza, Hungrja, etcétera, 
etcétera. 
En total, se reunirán en la capital 
francesa unos 300 atletas extranjeros. 
PUGILATO 
El Trofeo Renault 
A las diez y media de esta noche se 
celebrará en el campo.del Uiiión Spor-
tuig, ia reunión semifinal dea 'i rojeo 
Henault, que promete revestir gran bri-
llantez. Regirán los precios populares 
de las reuniones anteriores. 
He aquí el orden de los combates: 
Pesos moscas • Isidoro Cruz Rico (Re-
nault), contra Ginés Hurtado (Renault), 
y Dionisio Sánchez (Renault), contra C. 
García Ramírez (Renault). 
P«sos extraligeros • Rufino P. Morcm-
ta (R. Club), contra Francisco G. Alon-
so (Renault), y Manuel Picaporte (R. 
Club), contra Justo Villaverde (inde-
pendiente). 
Pesos p l u m a s : Manuel Paz Blanco 
R. S G. E.), contra Juan Cancela (in-
dependiente), y Bernardo Fernández 
Renault), contra Miguel Vizmanos 
iTranviaria). 
Pesos l igeros; Enrique del Viso (Re-
nault), contra Angel F. Bahamonde (Re-
nault). Manuel Cañón (Renault), contra 
Manuel Calvo (Ring Club), y Manuel 
R. García (Renault), contra Román Rl-
vas (Renault). 
Pesos medios i Luis Torrado (Ferro-
viaria), contra J. L. Barco (Renault). 
Una velada en Embajadores. 
Mañana viernes, día 3 del actual a las 
diez de la noche, se celebrará en el 
Cinema de Embajadores la segunda de 
las reuniones de boxeo amaíeur, patro-
cinadas por el Ring Club. 
El orden de los combates es: 
Justino Preto contra Juan Burgos, 
moscas; Manuel Moral contra R. Fer-
nández, moscas; F. Ballesteros contra 
1. Barartano, ligeros; M. Ballesteros 
contra F. González, ligeros; A. Guz-
mán contra R. Rodríguez, ligeros; C 
González contra J. Callao, medios; N. 
Toral contra V. Alemán, medios; M, 
Tomás contra J. Muñoz, medios. 
Los campeones de Cataluña 
BARCELONA, 1.—En la última Asam-
blea ordinaria de la Federación Cata-
Los campeones de Cataluña fijados 
oficialmente son los siguientes: 
Peso mosca—Joeé Moinpó. 
Peso ex/raíiyero.—-Manuel González. 
Peso píwma.—Vacante. 
Peso fJ(/ero.—láidro Pérez. 
Peso w;elíer.—Francisco Ros. 
Peso merf/o.—Guillermo Arnau. 
Semiyran peso—Vacante. 
Gran peso—José Mata. 
Alix contra Logan, el campeón del 
Extremo Oriente 
BARCELONA, 1.—Se dice que en las 
Arenas (Barcelona), se celebrará un 
match entre Ricardo Alix y Luis Lo-
gán, campeón del Extremo Oriente. 
Se recordará que éste retó al español. 
Habrá otros combates, entre ellos, el 
de Teodoro Murell contra Manuel Gon-
zález, campeón de España. 
Dempsey cobra por hacer un acto 
de presencia 
NUEVA YORK. 1.—En los círculos pu-
giJisticos circula insisLentemente la es-
pecie que el ex campeón del mundo 
Jack Dempsey cobró 5.000 dólares p^r 
asisur al «match» Tunney-Heeney, a fin 
de atraer a sus numerosos admirado, 
res y engrosar la percepción en taquilla 
del astuto promotor Tex Rickard. 
Esta información ha causado gran 
descontento entre los entusiastas del ex 
minero, y sí se llega a demostrar la ve-
racidad de la misma, se puede asegurar 
que su popularidad disminuirá consi-
derablemente. 
De la retirada de Tunney 
NUEVA YORK, 1.—El boxeador Fun-
Hn nota pesimista. per>i6uen- exisl€ncias van mermándose y está ya 
do las demandas del extranjero para la 
mayor parle de los productos. Va ce-
rrandosH la temporada sin sensibles que-
a la vista la cosecha próxima, siembra 
la alarma entre los productores. Los que 
. t e n í a n fe en el consorcio arrocero, vuel-
?ra!!!.ü'\.n.Lpar.a_ el..eX.í>ürI:ad(>r ^ P a _ r a ; v e n a él la vista; nos consta que este el productor. No puede hí.„ r fimuza 
^n las cotizaciones por la anormalidad 
del momento, que obl.ga a todos los ne-
gociantes a sacar todo ei partido posible 
del principio del fin, 
PIMIENTO 
organismo trabaja, pero lentamente y 
sin la publicidad debida. Así es, que 
este silencio y esta lentitud la inter-
preian los productores como falta de fe 
en quienes lo dirigen. Hay algún ele-
mento en él, princ pálmente los repre-
Ha dado principio ©1 consumo interior, sentantes de los propietarios producto* 
y la exportación de este producto, en suires. <Iue acucia tanto al Comité cen-
varíedad llamada «de cuerno», destinado tral como al locai Para ^ 56 Ueven 
a &er codimentado y puesto en salmue-la feliz término propósitos e iniciativas, 
ra. Las partidas llegadas ai mercado,' Pero hasta hoy s'n resultado práctico, 
procedentes de Alboraya, Faura, etc., sb I Hemos Igído el borrador de un mam-
cotizan a 0,50 pesetas kilo, y el precio i fiesto a 106 agriculiores explicando la 
de compra es de cua.ro pesetas arroba. I actuación del Consorcio hasta la fecba 
Desde Gandía han salido «granaes pat-
udas para el interior, cabotaje y Fran-
cia. La variedad llamada «morronas», 
de gran cultivo, y destinado a las fábri-
cas de conservas, todavía se halla muy 
atrasada, temiéndose que estos calores 
ice perjudique bastante. 
UVA 
También ha dado principio la expor-
tación de la uva «moscutel». Los 95 bas-
quéis, destimados a Liverpool y 53 a 
Marsella, confirman ya las actividades 
de la temporada. De cómo será ésta to-
davía, *tó demasiado pronto para hacer 
predicciones, tan sólo hemos de hacer 
y esbozando unas bases muy discretas 
para el pago del arroz cáscara en la 
futura cosecha; poro tememos que el 
manifiesto no se publique... 
Han salido de nuestro puerto durante 
a pasada semana 185.730 kilogramos. 
Para el interior, línea de Almansa, 
4.7S5 sacos, y línea de Aragón, 19.665 ki-
logramos. 
ACEITES 
Los fuertes ponientes de estos días han 
hecho aumentar la pertinaz sequía; por 
tanto, aumenta la caída de la aceituna, 
que, según not'oia.H. es tan considerable, 
que se espera no llague en algunas zo-
nas a la mf̂ dia cobecha. Los produr^o-
notar que el producto presenta muy buen res se reslsteoi a vender si no es a pre-
aspecto, condiciones todas para que su c'os elevados; pero el comercio espera 
aceptación sea buena. De ahí que ¿ur-
jan gran número de exportadores. La 
uva procede de los términos de Sagun-
to y los Valles, y adejuirída a siete pese-
tas la arroba. 
Los fuertes calores de estos días han 
determinado una rápida madurez en la 
uva, como lo prueba la gran cantidad 
que al interior y al exterior sale de las 
zonas productoras. 
En Denia. se paga a cinco pesetas 
ver confirmadas las anteriores noticias. 
En nuestra plaza, el aceite de oliva 
se paga de 23 a 26 pesetas arroba, según 
clase. La tendencia alcista es evidente. 
ALMENDRA 
Ante la noticia de la menma de la co-
secha en los centros productores de Es-
paña y del extranjero, pone cautela en 
los tratos. 
En la zona donde se produce mayor 
arroba, habiéndose exportado bastó hoy 1 cantidad de fruto, que es en la Marina 
30.066 kilos contra 11.135 ên igual fecha 
del año anterior. 
En Almería empieza la campaña, en 
el vapor Ü a g m a r , que salió el 20, em-
barcándose 8.062 barriles y nueve Oled oa 
para Liverpool. El transatlántico Fiori-
da salió con 555 para Río Janeiro. To-
tal exportado: 8.618 barriles y nueve 
medios, contra 11.0-42 barriles en igual 
fecha de 1927. 
CEBOLLAS 
Floja demanda en todos los marcados 
con cotizaciones muy flojas. En Hullj , será de exthañar, en vista de los 
precios ruinosos y nula demanda; Li-|c €s ^cesivos que efetán haciendo, 
verpool en la subasta de ayer 00 no se 11116 a Pnmeros del mes de agosto co-
consiguieron para los cincos más qun m'encpn JW operaciones del escalde. Es 
, nueve chelines y Londres con demanda i mu.y Posibl« Que el grano, si no llueve 
ney ha declarado, al retirarse del bo-jmuy limitada llegó a ofrecer por toa a tiemP0- resultará mediano por fallarle 
stán en pjena recogida, confirmándose 
la merma. Cotízase el almendrón común 
de 53 a 55 pesetas arroba, según clase; 
marcona. de 59 a 60. y planeta, de 58 
a 59. 
Por el puerto de Val«nria se han ex-
portado para Hamburgo 3."69 kilogramos. 
PASA 
Ha dado fin a la exportación con las 
últ mas partidas destinadas a las desti-
lerías. 
xeo, que no pretende designar a su su- cuatro ^t^s cuatro chelines. De tal ma-
cesor en el campeonato mundial y que nera e s t á el negocio que puede callficar-
d'esea que éste sea atribuido al boxea-
dor que presente mayores méritos. 
* * * 
NUEVA YORK, 31.-En lo que se refie-
re a la retirada del boxeador Gfené 
I'unney, huy que agregar que según sus 
manifestaciones, ha adoptado ese deter 
minación porque no cree probable en-
contrar, nn algunos años, un adversa-
rio, para ei título de campeón de pe-
sos pesados, capaz de atraer la atención 
del púb.ico. 
Se cree qu'e Tunney, merced a habili-
dosas colocaciones de dinero, posee en 
la actualidad una fortuna superior a 
un millón de dólares. 
se en este momento de un desKistre. pe-
ro como está sujeto a tantos vaivenes 
no extrañaríamos que se mod ficase. 
Un dato curioso nos dará Idea do 
Cómo están las cosas; sabemos que ha-
ce unos días una importante casa sueca 
solicitó precios de la cebolla a un fuer-
te exportador, quien hubo de contestar 
que a nueve pesetas caja sobre barco, y 
la casa contestó que desde Inglaterra 
se las ofrecían más bhratas. 
En los centros produntores se vende 
a peseta la arroba, y teneni a entendi-
do que en la próxima semana se paga-
rá a menos precio. Se ha hecho la pri-
mera tentativa de enviar cebolla de gra^ 
el debido desarrollo, a causa de la se 
quía y de los ponentes. De modo que es 
fácil escasee la clase llamada flor y 
abundará la denominada «seedless» 
La Cámara Oficial Pasera de T/evante 
ha publicado los precios mfmmos de 
compra y oferta a que han de sujetarse. 
cnsecWos y comerciantes hasif, míe las 
clrcun^anclas obllguon a mod'flcárloe* 
'os mínimos de compra serán a 30 ne 
setas nnr quintal para la clase ordinariT 
corriente. 
VINOS 
Mercado con relativa actividad Se 
realizaron operaciones de vino blancM 
a 28.50 pesetas hectolitro, bordo Grao 
siendo mayor la demanda que la oferta 
En Utiel, pocas existejici&s, pidiendo 
5 pesetas por arroba. Han salido 56 
bocoyes, un barril y 423 bordalíí 
Cálculos optimistas sobre la proximacii 
secha, pero creemos que se rectiflearj. 
Mercados de ganados 
BR1V1ESCA (Burgos), l.-En la ^ 
ha habido mucha concurreuca de ^ 
nados vacuno, lanar y mular, y seiu, 
hecho bastantes transacciones, sobre» 
do. de vacuno y lanar, a prec.os corría, 
tes. 
AVILA. 31.—El mercado de ganadosha 
estado poco concurrido, y hubo escasti 
transacciones a loe mismos precios qn 
im ei de la semana anterior. 
El trigo se ofrece en esta plaza; 
S9 reales la fanega y se paga a STyl, 
según ciases. 
ARNEDO (Logroño), 1.—Cerdos altó 
tete, de 26 a 29 pesetas uno; corderon 
2,75 kilo al detalle; carntros, a 2j|; 
pieles de cabrito, a 4,50 pesetas uiia;t| 
cordero, a 2,25. 
LERMA (Burgos). 1.—Cerdos al 
tete, a 65 pesetas uno; de seis meses,! 
177,50; de un año, a 300; corderoj; 
50 kilo; cabritos, a 3,25. Pieles'cw 
a 6 pesetas una; de cordero, a 3,1 
Lana blanca, sucia, a 105 reales >i» 
ba; Idem lavada, a 206. 
Trigo, de 83 a 84 reales fanega; cen-
teno, a 61; cebada, a 55; avena, a 35, 
Mala cosecha 
SALAMANCA, 31.—Los mercados * 
granos y harinas en esta provincia,»' 
han ofrecido ninguna variación resp» 
to a su aspecto general y precios coa 
los de la semana anterior. Y persista 
la calma y la flojedad. 
El descontento entre los labrado» 
de la provincia es general, en vista w 
mal resultado de la recolección. 
Píeíes uacwnas.—Cotizan en esta plt 
za: terneras, hasta 15 kilos, pesos» 
gre. de 2.75 a 3,00 pesetas; ídem eecai 
clase primera en 1/3 kilb. de 7,50 a 8r 
ídem segunda, de 4/6 kilos, de 7,00 » 
7,50; cueros frescos, de 25 a 45 kilos, 
peso sangre, de 2,25 a 2.30; ídem mayo-
res, de 45 kilos, de 5,65 a 5,íí5; 
fdem de 17 kilos arriba, de 5.00 a 5,10; 
cueros matadero Valladolid peso 
rre, de 30/50 kilos, de 2,30 a 2,40 
tas, todo por kilo. ^ 
Hay bastante animación on la-v ¡ 
de suelas, demanda abundante & 
regirtn extremeña. Como los 'PreCI0S.j! 
'os cueros están altos, la suela <!( 
sostenida y firme. 
Los precios de las píeles vacunas, i 
mes en todas partes, y muy sosten 
^n esta plaza. 
Personal de Agricultura y Monte» 
Ingenieros de Montes: don •'ullü ta 
nundez Ortega, ingeniero en €xp . 
ción de ingreso, ha sido designado P 
ra cooperar en el servicio de 0^jf1lltó 
nes y planes dasocrálicos. al aisi 
forestal de Teruel. .«. 
Ayudantes del Servicio agronomi 
don Vicente Sancho Castro. 'aíec[0á u 
Escuela de capataces de ^S^10 tra5ií 
provincia de Jaén, en Ubeda. es ' j 
dado al Servicio catastral depena 
del ministerio de Hacienda. , 
Ingenieros agrónomos.—Se des'°e & 
don Juan Galmarza Félez. para 
lúe como ingeniero agrónomo, ^ 
rio en la Comisión de <*stu<l10 ¡ d .Ri-
blema planteado por la Socieaa ^ 
queza Rústica», en terrenos dei 
del Ebro. 
El trigo que le queda a la Arg611 ^ 
RUEXÓS AIRES, l.-F1 rnb*rtfjid* 
gemino comunica que las ca ^ ^ 
exportables de trigo ^iRnden_llinilae* 
julio a unos 10 millones de q ^ 
siendo, por tanto, in^1"101'" necio * 
cuatro millones de quintales r e ^ 
las de julio de 1927. 
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RIO DE JANEIRO, 1.-E1 tipo veí' 
cotizó a 33.500 reis los 10 kilos. ^ e0 
tas fueron de 29.000 sacos. Qll€U 
los stocks 1.143.930 sacos. 
Mercado argentino ^ 
RUENOS AIRES, 1.-E1 trigo & ¿ 
a 11.30; la avena a 10,50 y el m&iz 
La carne a 33,40. 
- _ ~ / N ^ / " ^ 
A NUESTROS SUSCRlPT0 
RES DE MADRID QUE ^ 
AUSENTEN DURANTE ^ 
VERANO LES S E R V i R E I ^ 
EL DEBATE AL PUNTO ^ 
SU RESIDENCIA. SIN ^ 
M E N T O DE PRECIO, 
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f A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Per-
manente municipal 
alebró sesión la Comisión mu-
Ayer ceÎ Dar° te bajo la presidencia 
^ - í r C s S a l . el cual propuso 
del s ^ ^ í t d a d o — q u e costase en acta 
^ fué apCOdref S^rcipio por el falleci-
$ pésa l e aemSLdre dei teniente alcalde 
íílento ae » ^ cuen(.a de una Co-
señor Vl^nLue 26 dirigió el señor Luca 
^ ^ í 1 en nombre del Comité de la 
de Tena, ei prensa en Coionia, agra-
^P03!,^ la cooperación prestada por el 
deCiendo a £ ho Certamen y la la-
^ T i e f e de la Hemeroteca. 
b0^ / Jrobada la moción de la Alcal-
Fué *Pr°ue se propone la sustitución 
día'1 ̂ vi^ente ordenanza reguladora de 
de fprvicios del Matadero. 
10l Irordó suspender por dos meses 
nleo y sueldo a un funcionario, 
de ! m á s trasladarlo a otro negociado. 
y -or Crespo había pedido previamen-
^ . p en vista de los antecedentes se 
^pusiera a este empleado la sanción 
mif oropuesta de la Alcaldía se acordó 
«r al Instituto Geográfico y Catas-
8bf la cantidad de 11.075 pesetas por 
tr nfreeas parcelarias del proyecto dp 
Elongación de la Castellana. 
P Arordó la permanente la propuesta 
. f alcalde. en la que se propone que 
E . la noche se abra al público la zona 
¡Mediata al estanque grande con in-
l^ión de éste. 
tti Ayuntamiento percibirá la recaa-
•ón total de dos días laborables en 
ffsemana, en el embarcadero y se Im-
nArá. a los quioscos un pequeño im-
uesto. L a entrada será por la puerta 
j . Hernaní. 
El señor Colón felicitó al alcalde por 
c nropuesta y pidió que para el año 
se habiliten también los vive-
a la subvención de la Corporación, que-
dó acordado pasar el dictamen a me-
jor estudio. 
Cédu las personales 
Nota de la Diputación.—"Requeridos 
| la mayor parte de los contribuyentes 
! comprendidos en la tarifa primera de 
I Utilidades por conducto de los represen-
I tantes de sus respectivos gremios, po-
| drán los interesados obtener la cédula 
que les corresponda y canjear las que 
de clase inferior hayan obtenido antes 
¡ del día 6 del presente mes de agosto en 
que comenzará la ejecutiva, actuando 
con los datos que la investigación posee 
sobre este particular." 
E l ministro de I . públ ica 
nombre del autor. También se escribirá 
el lema on el exterior de este sobre. 
E l plazo de admisión de los trabajos 
terminará el día 15 de noviembre. 
Tanto los trabajos premiados como 
los adquiridos oara su publicación que-
darán de la propiedad exclusiva de la 
revista 'Unión Patriótica". 
E l concurso podrá declararse de-
sierto. 
Juegos Florales en 
visita el Palacio del Hielo 
E l señor Callejo visitó ayer mañana el 
Palacio del Hielo, que fué entregado el 
martes al ministerio de Instrucción pú-
blica. Le acompañaron en la visita el 
jefe del personal del departamento y el 
de su Secretaría auxiliar. 
Para la l ínea Sevilla-Buenos Aires 
próximo 
E l teniente coronel Herrera y el se-
ñor Loring han marchado a Francia, 
Alemania e Italia para tratar varios 
asuntos relativos a la adquisición del 
dirigible "Conde Zeppelín", para la línea 
Sevilla-Buenos Aires y a la construcción 
del aeropuerto de Sevilla. 
Concurso a favor de 
los n iños superdotados 
rns para el público 
El señor Maseda solicitó que para otro 
año se convoque con tiempo suficiente: 
«i concurso. 
Los señores Colón, Chillón y Crespo j 
nidieron, aunque no fué aprobado, que| 
L abriera también al público el paseo i 
erande del Parque, que tiene entrada! 
por la puerta central de la calle de Al- | 
CaQuedó sobre la mesa, a propuesta del' 
señor Maseda, el informe de los letra-, 
dos en que proponen se desestime unj 
recurso del Ayuntamiento de Chamar-, 
tín contra el acuerdo relacionado con la 
cubierta del arroyo Abroñigal, en dicho 
término. 
Se concedió licencias a los señores! 
Mac-Crohón, Ruiz de Velasco y Masedi.] 
Fueron aprobados tres informes del 
negociado de obras: uno proponiendo ia 
aprobación de un presupuesto de pesetas i 
115.009,78 para pavimentar con asfalto; 
comprimido el trozo del paseo del Pra-
do entre la glorieta de los Cuatro l e n -
tes y la Plaza de Cánovas. 
Otro autorizando la inversión de un 
crédito de 100.000 pesetas para conser-
vación de calles pavimentadas, y otro, 
consignando 203.750 pesetas para con-
servación y reparación de asfaltos y 
tapado de calas y hundimientos duran-
te e¡ actual trimestre. 
En ruegos y preguntas el señor Co-
lón pide que por el negociado de ense-
fianza se entienda que en la matrícu-
la gratuita para los hijos de familias 
numerosas, tienen preferencia los niños 
de las escuelas municipales gratuitas. 
También pide estas preferencias para 
asistir a las colonias escolares, para Ja 
concesión de envolturas en la Casa f'e 
Socorro y lactancias en la de Puericul-
tura. 
El señor Maseda felicita al alcalde por 
su campaña contra los ruidos noctur-
nos y pide que se pavimenten las calles 
de Guzmán el Bueno y otras del distri-
to de la Universidad. 
Solicita el señor Crespo que abran una 
nueva puerta en el Retiro por la ave-
nida de Menéndez Pelayo. 
E l pleno de la Dipu-
t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a revista "Unión Patriótica" abre un 
concurso, en el que otorgará un premio 
de 3.000 pesetas a la Memoria que ofrez-
ca y desarrolle de manera más cabal 
la solución del problema nacional de 
los niños de extraordinaria inteligencia, 
incapacitados por falta de recursos para 
estudiar o aprender profesión. 
Se concederá un accésit de 1.000 pe-
setas. 
Formarán el Jurado: el ministro de, 
Instrucción pública, como presidente;! 
doña Teresa Luzzatl, don César Mada-
riaga, don Luis Bermejo, don José Ga- | 
bilán y don Emilio Rodríguez Sádia. 
Los trabajos, escritos a máquina, en, 
castellano, desprovistos de firma y mar-¡ 
cados con un lema, se entregarán en lai 
Redacción de la revista "Unión Patrió-i 
tica", calle de Alcalá, 52, de seis a nue-
ve (?e la tarde, o se enviarán por correo 
certificado a la misma dirección. Den-
tro de un sobre cerrado se incluirá una 
cuartilla con el mismo lema y con el1 
C u a t r o Caminos 
Ayer se celebraron en el local de la 
Primitiva Ami^'"1 los Juegos Floralc.--: 
anunciados en el programa de festejos 
organizados en la barriada de Cuatro 
Caminos con motivo de la verbena de 
los Angeles. 
Actuó de mantenedor el ex teniente 
de alcalde don Ambrosio Sanz del Rin-
cón, que a la vez obtuvo el tercer pre-
mio del concurso. 
Fué premiado con el primero don Ja-
vier de Burgos por su poesía a Nuestra 
Señora de los Angeles, lema "Matei 
Dei", 
Tamb'^- c*>*w*n un p-'—'-^ t1 
Ríos Oliva. L a señorita Carmen Garcia 
fué eleerida r - V * la fl:3ta, cuya sig-
nificación expuso en un discurso don Jo-
sé Rocamonte. 
Amenizó el acto la rondalla de la Pri-
mitiva Amistad. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Desde las Azores a 
las islas Británicas se extiende un área 
de presiones débiles que pierde impor-
tancia, por lo cual el tiempo se mantiene 
bueno en España. 
Los ejercicios de "jiu-jitsu" 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
en el Real Cinema se proyectará una 
película de los ejercicios de "jiu-jitsu" 
por el personal del Cuerpo de Seguridad. 
Otras notas 
CONVENIO CON LA MANCOMONIDADiSeestáconfecconandoun 
DE DIPÜTACIONES JCWlaw', c 
nuevo mapa-mundi 
— o 
SOLO CINCO NACIONES, ENTRE 
E L L A S ESPAÑA, HAN PRE-
SENTADO YA SUS HOJAS 
o 
AI Congreso Internacional de Geo-
grafía, celebrado en Cambrid-
ge, asistieron ochocientos de-
legados de todos los países 
El próximo se reunirá en Pa-
rís dentro de tres años 
Festivales benéficos.—Hoy, a las eeis y 
media de la tarde se colebrará en la pla-
za de Madrid la corrida a beneficio de 
la viuda e hijos del banderillero «Zoqui-
ta», muerto recientemente por un toro. 
En la taquilla de la plaza ee reciben do-
nativoe. 
El domingo, en Vista Alegre, a las eeis 
de la tarde, habrá una becerrada orga-
nizada por ©1 Círculo Recreativo Ferro-
viario. Sevillanito,- Niño da] Bar y Ma-
nuel Heredia lidiaraíj tre« becerros; Joa-
quín Hontoriíi y Modefito García estoquea-
rán dos eralee. 
—ti— 
Camas doradas somier hierro, desdo 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
Ayer se celebró el pleno de la Dipu-
tación provincial, bajo la presidencia 
del señor Salcedo Bermejillo. L a con-
currencia de diputados era muy escasa 
y lo limitado de los asuntos a tratar, 
hicieron que la sesión durara solamen-
te diez minutos. 
Se aprobó, sin discutir, un proyecto 
de presupuesto extraordinario relativo 
a la operación de crédito para cons-
trucción de caminos vecinales. 
Existe el propósito de construir 235 
kilómetros, con un importe de 27 mi 
llenes. 
Puesto a debate el proyecto de ca-
mino vecinal de Robledo de Chávela a 
Valdemaqueda, cuyo coste asciende a 
123.345 pesetas, y previas unas pala-
oras del señor Mamolar, que se refirió 
HORARIO DE TRENES DE VERANO 
• B 3 -
Desde el día i de julio rigen las si-
íjuientes horas pai a la salida de ftf* 
drid y llegada a la misma ciudad de lo» 
trenes: 
N O R T E 
Sal.» Llee 
Exp. Hendaya (v. A v i l a ) . . 
Kxp. Galicia (v. A v i l a ) . . . . 
Kap. Hendaya (nuevo) . . . . 
Rap. Hendaya 
Sudexp. Francia (v. Avila) 
Ráp. Asturias - Santander 
(v. Segovia) 
Exp. Santander 
Cor. Santander (v. Segovia) 
Cor. Galicia (v. A v i l a ) . . . . 
Exp. Asturias (v. Segovia) 
Cor. Hendaya (v. Av i la ) . . 
Mix. Francia - Bilbao (vía 
Avila) .' 
Mix. Galicia (v. Segovia).. 




Ligero Segovia (domingos) 
Tranv Pozuelo- (domingos) 
Tranvía de Pozuelo 
Tranv. Escorial (domingos) 
Tranvía Navalperal 
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Ráp. Lisboa 23,28 8,26 
Cor. Lisboa 20,25 9,0 
Mix. Salamanca-Cáceres. . . 8.45 19.50 
Mix. Talavera 14 16 
Mix. Griñón 21 6.55 
MADRID, ZARAGOZA, A L I C A N T E 
Sal.» Lleg.-
Exp. Barcelona 
Exp. Alicante - Valencia-
Cartagena 
Exp. Andalucía 




Ráp. Badajoz (lunes, miér-
coles, viernes; regreso, 
miórcolns jueves, sábado) 












Omnibus Sigüenza. . 
Omnibus Aranjuez.. 
Omnibus Toledo ! 
Omnibus Alcázar 
Mix. Alcázar 
Mix. Andalucía y Cuenca.. 
Omnibus Aranjuez 
Mix. Badajoz y Toledo. . . . 
Tranvía Getafe. 
Omnibus Guadalajara (do-
mingos y días [estivos 
durante el verano) 
Omnibus Aranjuez (do-
mingos y dias festivos 

































































U n a emis ión para obras de construc-
c ión de caminos vecinales 
—o— 
L a "Gaceta" de ayer inserta un de-
creto-ley del ministerio de Fomento por 
el que se aprueba un convenio celebrado 
entre el B. de Crédito Local de España y 
la Mancomunidad de Diputaciones de re-
gimen común, integrada por las de Alba 
Icete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, 
1 Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, 
Castellón, Cádiz, Coruña, Cuenca, Gerona 
Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lérida, 
Logroño, Lugo, Madrid, Málaga Murcia 
Orense, Oviedo, Pontevedra, Santander, 
Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Va-
lencia, Zaragoza y Cabildo Insular de 
Gran Canaria, para la emisión por cuen-
ta de aquélla de títulos al portador, con 
el fin de que su importe sea invertido 
por éstas en el estudio, replanteo, cons 
trucción y liquidación de caminos veci 
nales. Será requisito indispensable para 
hacer uso de lo establecido en el con 
venio que en cada caso concreto se ré-
cabe previamente la autorización nece-
saria del ministerio de Hacienda. 
E n los presupuestos generales del Es-
tado del ministerio de Fomento, hasta 
el de 1958 Inclusive y con el carácter 
de ampllables hasta el importe de las 
obligaciones que se reconozcan y liqui-
den, se consignarán los créditos que se 
rán entregados al B. de Crédito Local de 
España por trimestres, para atender a 
los gastos del servicio de intereses y 
amortización del empréstito: 
Las Diputaciones y Cabildos no man-
comunados podrán, en el término de un 
raes, a partir de la fecha de este decre 
to-ley, adherirse a las condiciones que 
establece el convenio aprobado, median-
te acuerdo tomado en sesión plenaria. 
:del cual darán cuenta separadamente al 
ministerio de Hacienda y al Banco de 
Crédito Local de España. Dicha adhe 
isión significará conformidad con los pre-
ceptos de esta soberana disposición, y, 
por lo tanto, el Banco lo tendrá en cuen-
ita para verificar las emisiones que co-
rrespondan por cuenta de las mismas 
Corporaciones, ampliando el volumen de 
lias cédulas en circulación establecido pa 
ra cada año, y en total en la estipula-
ción cuarta, asi como para la correspon-
diente apertura de cuentas, aplicación 
I de sobrantes y demás efectos, al igual 
'que a la Mancomunidad. E n el texto del 
acuerdo consignarán el reparto de las 
¡cantidades que habrán de invertir anual-
mente. Las Diputaciones adheridas esta-
rán representadas para estos efectos por 
un diputado provincial, delegado que de-
signarán libremente, y que actuará en 
Consejo de Inspección del Banco en 
unión de los dos que elegirá la Manco-
munidad. 
Se autoriza al ministro de Hacienda 
para incrementar los créditos en la pro-
porción que corresponda al importe de 
las subvenciones que actualmente per-
ciben las Diputaciones que pudieran aco-
gerse al convenio. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman ios más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tisicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
tros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina. 
tnsayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por ios Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mentó Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
Oe venta en todas las principales farmacias 
ül INSTITUCION DEL D I V I D E S O C I E D A D 
INTERNADO PARA 160 MAESTROS 
7,30 21,07 
Acaba de celébrame en Cambridge 
(Inglaterra) un Congreso Internacional 
de Geografía, al que han concurrido 
unos 800 delegados de todos los patees 
del mundo. Han representado oflcial-
• mente a España don Pedro Aranegui, 
don Odón y don Rafael de Buen, y 
los profesores Hernández Pacheco (don 
E. y don F.). En el Comité de honor 
figura el general espafiol don Severo 
Gómez Núñez. 
Antes de las sesiones de Cambridge 
se reunió en Londres la Comisión del 
nuevo mapa del mundo, en la que está, 
incluida España. Asistieron como dele-
gados a esta reunión don Lorenzo Or-
tiz y don Manuel Cifuentes, del Ins-
tituto Gcogrciflco. 
Como ya hemos hablado en reciente 
ocasión, iodos los países se han puesto 
de acuerdo para la confección de un 
mapa-mundi único, qn© tenga el con-
trol oficial de los Estados que en él in-
tervienen. Divididos los hemisferios en 
cuadrícunas, cada país está obl'gado a 
hacer aquéllas que (tocan toda o la ma-
yor porción de su territorio. Aproxi-
madamente deberán establecerse en to-
tal unas 2.000 hojas. Los trabajos par-
ciales de confección van algo retrasa-
dos, pues en la reunión de Londres sólo 
cinco naciones han presentado s is co-
rrespondientes hojas: Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Bélgica y España. Las ho-
jas españolas han merecido muchos 
elogios y se han solicitado con inte-
rés. Rápidamente fueron agotados los 
25 ejemplares que se llevaran a Lon-
dres, y habrá que atender desde Ma-
drid a las retantes demandas. 
La Comisión discutió y aprobó Al-
gunos acuerdos relacionados con los 
signos «standard» del mapa; resolvió 
que sean marcados los túneles en las 
vías férreas; también quedó aprobado 
que los países donde no se disponga 
de medio para confeccionar las hojas 
con los mínimos detalles concertados en 
la Conferencia de París de 1913 susti-
tuyan las curvas de nivel por un «es-
tompagé» (colorido en relieve) y se de-
nominen thojas de ensayo». 
La Corporación municipal de Londres 
celebró en honor de los delegados del 
mapa-mundi una gran recepción, a la 
que as'stió el Príncipe de Gales. 
Df^pués se trasladaron a Cambridge 
para as'stir a las asambleas del Con-
greso Internacional de Geografía. La 
apertura oficial tuvo lugar en el mag-
nífico paran'nfo de la Univers'dad y 
los numerosas congrps'stas ofrecían el 
contraste del traje, confundías las to-
gas y los birretes universitarios con 
los «chaquets» de otros, sobre todo los 
extranjeros. 
Entre los temas especiales que fueron 
sometidos a discus'ón, figuró un tra-
bajo Interesante del profesor español 
don Edurado Hernández Pacheo, aca-
démico de la Real de Ciencias de Ma-
drid y presidente del Comité Interna-
cional de «Terrazas. Pl'ócenas y Pleis-
tócenas». Se trata de estudios realiza-
dos acerca del variable lecho de los 
ríos y tiene cierta importancia para la 
construcción de puentes. 
Los congresistas han estado muy bien 
atendidos; unos en los colegios de la 
ciudad, célebres por su admirable or-
ganización y medios de desenvolvimien-
to; otros, por voluntad, en hoteles. 
Muchas damas de Cambridge se brin-
daron a ser «cicerones» de los congre-j 
sistas. Hay allí \ in importante núcleo j 
que habla español y que tiene gran afl-, 
ción a la literatura española. Se da el 
caso de que alguna ediciones agotadas] 
en España aparecen en los escaparates 1 
de las librerías de Cambridge. 
E l Gobierno británico ofreció una co-' 
mida de honor a los congresistas. Pre-
sidió el secretario de Negocios Extran-
jeros, slr Austin Chambenain. 
El próximo Congreso se celebrará en 
París dentro de tres años. Los yanquis 
tenían gran interés en que se reuniera 
en Nueva York y para ello prometían 
dar extraordinarias facilidades. Fleta-
ban barcos y se hacían cargo de todos 
los alojamietnos a sus expensas. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Escuelas manjonianas para la 
barriada en el nuevo edificio 
Se invierten en las obras 
setecientas mil pesetas 
Grandes obras de ampliación se están 
realizando en el edificio de la Institu-
ción del Divino Maestro, internado pa-
ra normalistas, fundado hace dos años 
por panieular iniciativa del doctor Eijo, 
Obispo de Madrid-Alcalá. 
El primRlvo local donde tuvieron aco-
gida 35 Internos el primer año, y 70 el 
segundo, no era ya capaz para dar ca-
bida a los numerosos solicitantes que 
pedían el ingreso. El doctor Eijo, que 
tiene gran cariño para la Institución, 
se decidió a ampliar el edificio, y co-
menzó por adquirir la finca, que mi-
de 23.600 pies, de la calle de San Vicen-
te, 72, invirtiendo en ello 350.000 pese-
tas. Ya había destinado más de 100.000 
pesetas al sostenimiento del internado. 
Ahora se ejecutan obras, cuyo importe 
alcanza 300.000 pesetas. Van a levantar-
se dos pisos y se construyen pabellones 
de baños y gimnasio. 
A juzgar por las previsiones, el in-
ternado será modelo en su género, y en 
él podrán formarse 160 maestros católi-
cos. También se instalarán en el mis-
mo edificio escuielas manjonianas de 
primera enseñanza, con tres secciones, 
en las que practicarán los alumnos del 
internado. Estas escuelas, destinadas a 
los niños de la barriada, contrarestarán, 
sin duda, las efectos de la enseñanza 
protestante que se da en una escuela 
del Noviciado. 
Las proyectadas escuelas tendrán to-
das las características de las más mo-
deornas instituciones; cantina, ropero, 
mutualidad, biblioteca, asociación de 
antiguos alumnos; enseñanzas comple-
mentarias de onecanogrfía, arles y ofi-
cios, fraicés, preparación para ingreso j 
en oficinas, etc. 
El interés principaJisimo del fund'ador 
de la institución es formar maestros na-! 
tólicos para escuelas nacionales, y qae| 
lleguen a las Noxmales. La educación 
que reciben los alumnos en el Interna-
do se basa en el más sano espíritu dej 
disciplina bajo su cuádruple aspecto:, 
moral, civil, físico y literario. Hay tres 
clases de internos: acogidos gratuita-
mente, becarios, que sólo pagan 1,50 pe-| 
setas al día, y pensionistas, cuya cuota 
diaria son tres pesetas, comprendida i 
enseñanza y manut'ención. El ingre-
so se solicita por los menores de diezl 
y siete años en el mes de agosto, y en! 
modo alguno se tienen en cuenta las re-| 
comendaciones. Para que se vea el cri-i 
terio del benemérito fundador, extracia-: 
mos del reglamento lo referente a laSj 
admisiones. 
«Serán preferidos los buenos a jOSí 
medianos; los sanos y fuertes, a losj 
endebles; los listos y aplicados, a losj 
desaplicaidos; los preparados y cultos, aj 
los no preparados e incultos; los hechos[ 
a disciplina, a los Indóciles; los pebres, 
a los ricos; los humUdes y modestos,,i 
los soberbios, pretensiosos y vanos; los 
conocidos y experimentados, a los des-
conocidos.» 
Durante los dos cursos últimos, ha 
bido alumnos de todas las reglónos de 
España, menos de Cataluña. La provin-l 
cia que da más solicitantes es Saman-! 
der, sin duda porque no hay allí Escue-
la Normal. La institución ha trascendi-i 
Boda 
E l día 8 ,a las seis de la tarde se ve-
rificará en la iglesia Colegiata de Vigo 
el enlace de la bellísima señorita Mana 
Victoria D. López Coto y U Coronado 
con el distinguido joven don Manuel Mu-
ñoz Lorente, hijo del director general de 
Administración don Rafael. 
Alumbramiento 
L a esposa de don José Luis Gener, hi-
ja de los condes de Villafuente Berme-
ja, ha dado a luz con felicidad una niña. 
Nombramiento 
E l Santo Padre Pío X I ha nombrado 
camarero secreto efectivo de capa' y es-
pada de la corte pontificia al marqués de 
la Vega de Retortillo, como recompensa 
a los servicios prestados, como goberna-
dor civil de Toledo, durante el Congreso 
Eucaristica del centenario de la catedral. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, don 
José Lladó y su distinguida familia; pa-
ra Cercedilla, don José Monsalbe Sampe- » 
dro y la suya; para Santander, la seña-
ra de don Fernando de la Fuente, su 
hija María Victoria y las señoritas de 
Fernández Montero; para Galicia, don 
Gerardo Eermúdez de Castro; para Sa-
lamanca, la condesa de Cabarrús e hi-
jos; para Ciudad Rodrigo, la condesa 
viuda de Ardales del Río y la señora viu-
da de Torres Rivas; para Salles de Boarn 
la sonora viuda de Friend y su distingui-
da familia; para Carlsbad, la duquesa 
viuda de Parcent; para Carresse, el mar-
qués viudo de Camarasa; para Flandes, 
la condesa viuda de Scláfani; para San 
Sebastián, la marquesa de Salinas; pa-
ra Zaraúz, los duques del Infantado; 
para Bocigas, don Manuel García Mau-
riño; para Toírelodones, don Manuel Ló-
pez de las Heras y señora; para Gue-
thary, don Luis Pérez del Pulgar y Bur-
gos y su distinguida familia. 
Fallecimientos 
L a condesa viuda de San Julián ha 
rendido su tributo a la muerte. 
L a señora doña Concepción Marín fué 
apreciada por las dotes que la ador-
naban. 
E l señor don Alfredo Zavala ha falle-
cido. E r a magistrado jubilado del Tr i -
bunal Supremo, habiéndose captado las 
simpatías por sus prendas personales. 
Enviamos sentido pésame a las fami-
lias dolientes. 
Anteayer falleció la señora doña Cris-
tina de Górgolas y Olivares. 
Fué apreciada por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
Por disposición testamentaria no se 
ha invitado al entierro. 
E l funeral será mañana, a las once, en 
la parroquia de Santa Bárbara. 
Enviamos sincero pésame a los her-
manos doña Carmen y don Pedro, her-
mana política doña Dolores Urdampille-
ta y demás deudos. 
E l Abate F A R I A 
do ya a otras provincias, donde prepa-
ran establecim entos análogos, previas 
consultas a la Dirección del de Madrid 
Las obras se llevan ya muy adelanta-
das bajo la d rección del arquitecto don 
Luis Vegas, y el edificio nuevo será in-
augurado en fecha que permita abrir el 
cuiso en 1 de octubre, e instalar todas 
las dependencias, según la nueva distri-
bución del local. 
Los ™t<S! eos españoles han aportado 
ya .paxa la .insiilución alguno» donati-
vos, entre los que merece especial men-
ción el de la difunta condesa del Val. 
Sin embargo, dadas las importantes 
sumas que representan las obras, y la 
finalidad en extremo benemérita de la 
insiitución, aún ha de encontrar, sin du-
da, nuevos apoyos el fundador para se-
cundar con la amplitud que merece su 
admirable iniciativa. 
• is 
t j l nuevo euiiiCiu d< 
Follet ín de E L D E B A T E 2 4 ) 
ANDRE GRUYERE 
LI D[ LOS L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Limiliu Carrascosa,) 
señora de Bian se mordió los labios, y su rostro 
se e">purpuró. 
( j U e ^ einbargo, señora, sé equivoca usted si cree 
b n^0 *0S bajos senlimienlos que usted me atn-
muc^r el contrario—replicó la castellana—, importa 
la c ĥ 116 n0 ^uarde usled ninguna sospecha sobre 
ré o UC ê ^'ana- ^n cuanto a mi, nunca la mira-
para 0 Un pel'gro' porque ninguno puede entrañar 
g^030^05, A(lemás) mi querida amiga, puede us-
aco . ar COmplelameiite tranquila, porque Roger no 
Us|ed 3 pa;'ar los ''lv'er"os en la Asprea, como 
beiiinSari L)e.a^ui a algunos días, en medio del lor-
olvid^ 6 ^ VÍda Pansiense' hij0 Roger se habrá 
de v h0 en absülulo de Monlerreal, 1« ciudad humil-
^ a e cuantos la habitan. 
do, p5^10^ de Hian. que tenía un fino y aguzado oí-
0 c u i h « 0 pcrc¡bir dislintamenle toda la intención 
mente •^Ide declaró' a su vez. sin rodeos, lisa y Uana-
—Por lo que afecta a la Granja, nuestro Juan no 
se va a pasar el invierno a París, pero para el caso 
es igual que si se fuera, porque sus obligaciones lo 
reclaman, y unas veces en el campo, otras en los 
prados, y cuando no, en el bosque, tendrá que hacer 
algo más serio y de más importancia que enamorar 
a las muchachas, 
—Entonces todo está arreglado—dijo riendo la se-
ñora de Asprea— Sólo nos queda esperar el total 
restablecimiento de nuestra joven amiga, para que 
pueda dedicarse a la misión que cerca de nuestras 
hijas le hemos confiado. 
Las tres damas se despidieron cordialmenfe. Su ca-
rácter le impedía a la señora de Asprea guardar el 
menor odio por las ofensas que pudieran hacérsele, 
y que ella perdonaba generosamente. Se creía obli-
gada a esta generosidad, a esta indulgencia, por su 
cuna, por la nobleza de su origen y en ninguna cir-
cunstancia habría sabido ni querido proceder de otro 
modo de como le dictaba su conciencia. 
En realidad, la dueña del castillo de la Asprea era, 
pura y simplemente, un espíritu orgulloso, muy im-
buido de sí mismo, que no lograba dominar su cora-
zón, capaz de lodos los ímpetus. L a señora de Bian, 
de espíritu muy superior, pero tímida de carácter, 
sufría pacientemente, y con harta frecuencia, los 
arranques y salidas de tono, a las que Paula solía res-
ponder cumplidamente sin olvido del respeto que a 
la castellana le debía por su edad y condición. Tales 
incidentes daban lugar de cuando en cuando a una 
cierta tirantez de relaciones entre ambas familias, 
tirantez pasajera, por otra parle, que una verdadera 
amistad y el parentesco, aunque lejano, que las unía, 
no tardaba en borrar. 
Desde hacía dos años, un nuevo sentimiento, del 
que nadie se atrevía a hablar, sin embargo, agriaba 
la cordial amistad que los de Asprea y los de Bian 
mantenían. Y si a una de lae dos familias, a la del mé-
dico,, la obligaba en ocasiones a adoptar posturas y 
actitudes nada cómodas, en la otra producía una irri-
tación que a veces resultaba hostil, por mucha habi-
lidad que la dueña del castillo se diera para disimu-
larlo. 
Las relaciones, a pesar de todo, seguían siendo 
excelentes, pero el porvenir esa incierto. Para la opi-
nión pública era cosa descontada que un día u otro, 
más tarde o más temprano, Roger de Asprea se ca-
saría con la hija del médico, con Paula de Bian, pues-
to que él solo tenía fortuna más que suficiente para 
los dos. Si el joven no se había decidido aún a for-
malizar sus amores, era porque tanto él como Paula 
eran demasiado jóvenes todavía, y también por no 
contrariar a su madre, que desaba casarlo con algu-
na rica muchacha de París o de cualquier otra parte, 
con tal de que llevase ai matrimonio una dote lan 
pingüe como ella apetecía para su hijo y heredero. 
Esta era la situación de las relaciones sociales en-
tre las dos principales familias de Monlerreal en la 
época en que Liana llegó a la vieja y tranquila ciu-
dad y en que por un cúmulo de desgraciadas c i r -
cunstancias se vió obligada a fijar su résidencia en 
ella, siquiera fuese temporalmente. 
Transcurrieron tres o cuatro días más, penosos 
para la huérfana, que no pudo abandonar el lecho. 
La fiebre iba cediendo, pero un sufrimiento oculto, 
desconocido para lodos, minaba a Liana. Una idea 
fija llamaba sin cesar a su cerebro fatigado; pero 
nadie conoceria nunca cuán horrible era la idea que 
la martirizaba. 
El domingo por ía mañana el cartero le llevó un 
sobre amarillento. L a joven no pudo reconocer la 
letra en que iba escrita la dirección y lo abrió con 
mano febril y temblorosa. 
E r a un mensaje de muerte. Una mano desconocida, 
probablemente la de un sacerdote, le hacía saber la 
triste nueva del fallecimiento del notario de Burdeos, 
del señor Laurent, 
E l viejo y fiel amigo de la señora de Cassan había 
sucumbido en muy pocos días, casi en horas, a la 
bronquitis crónica que padecía y que recientemente 
se le agravara a consecuencia de una gripe que los 
médicos creyeron benigna en un principio. La carta 
añadía que el notario encargado de estudiar el expe-
diente de la sucesión de la señora de Cassan había 
encontrado entre los papeles de los legajos el nombre 
de Liana y que se había creído en el deber de in-
formar a la joven de la muerte del señor Laurent. 
L a huérfana permaneció largo rato pensativa, con 
la carta en la mano. Todo había terminado para 
siempre y de una manera definitiva. E l pasado aca-
baba de romper, bruscamente, los últimos lazos que 
la ligaban a él. Con el señor Laurent desaparecía 
la última de las personas que la habían conocido. 
Ya no quedaba ninguna... excepto Pablo de Cassan. 
Pero Pablo de Cassan no volvería nunca. Liana po-
día considerarse, por lo lanto, sola, completamente 
sola en el mundo. 
La joven quemó la carta que acababa de recibir, 
como quemó la que días antes recibiera del señor 
Laurent, sin terminar de leerla, sin querer enterarse 
de lo que decía. De este modo se ahorraba un nue-
vo y doloroso golpe, que acaso no habría podido so-
portar. 
No obstante las intensas emociones experimentadas, 
Liana logró concilia? el sueño y durmió tranquila-
mente un par de horas. 
Cuando despertó, apenas hubo abierto los ojos, 
vió a Paula que se hallaba sentada a la cabecera de 
la cama. La enferma le dio las gracias por su solici-
tud, por sus asiduos cuidados, con una dulce y en-
cantadora sonrisa. 
—Yo creo—le dijo a su amiga después de darle 
cuenta de la muerte del viejo notario—que todo me 
aconseja que permanezca aquí, que todo me lleva a 
fijar mi residencia en Monlerreal. E s lo que debo 
hacer, puesto que nadie me queda ya en el mundo. 
—Tanto mejor—resfíondió Paula sin ocultar su ale-
gría—. No sabes lo que me complace oírte hablar 
así. ¡Quédate, Liana, quédale entre nosotros! En lo 
sucesivo serás una persona más de nuestra familia. 
Nadie lo sentirá. 
Liana se instaló en la casita de la escuela, al lado 
de sor Julia, el día primero de noviembre, festivi-
dad de Todos los Santos. La anciana religiosa la 
acogió con inmensa alegría, pues vió en la joven 
desde los primeros momentos, una excelente auxiliar 
que la ayudaría eficazmente y con celo, que la ali-
viaría de la penosa labor de la enseñanza proporcio-
nándola alcrún reposo, del que en verdad estaban 
ya muy necesitadas sus desafallecientes fuerzas. Pe-
ro todo el aféelo de sor Julia, lodo el calor de su 
corazón, no podrían resarcir a Liana de lo que en 
lo sucesivo le fallaría, de todo aquello a que forzo-
samente había de renunciar. 
—Pobre niña—le dijo con dulzura la religiosa-, com-
{ C o n l i n u a r á . ) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
5.000; Deuda Ferroviaria 5 por 100, 
16.000; Expropiaciones 1909, 5.000; E n -
sanche 1915, 2.000; Villa de Madrid 1914, 
3.000; ídem 1918, 2.500; Mejoras Urba 
I N T E R I O R 4 P O R 100. - Serie Flsnecas. 18,1525; noruegas, 18.1937; da-f113' ̂  ^ ^ « ^ ^ ^ Í S S " 
(75,65). 76; E (75.50), 76; D (75.50), nesas, 18,1881; florines, 12.0825; m a r - ^ * mayo' 6-500\Jf̂  J ^ n 6 ' 
76; C (75,60). 76; B (75.60), 76; A eos. 20.34¿5; p^so argentino. 47,43; chi-'f-00,0: Tánger a V ^ V ¡ ^ J * ¡ & 
(75,60), 76; G y H (74,75). 75.50. leño, 39.69; escudo. 10.775. | f ' ^rcefra J T '^1 « n n k . ^ ? 
E X T E R I O R á. p o r mn <^Hp r* del Hipotecario 4 por 100, 6.000; ídem 5 
(Cierre) |por ^ 22 000. í(fem 6 por 100( íq.qoO; 
i'Radiogra.ma especial de E L D E B A T E ] iídem Crédito Local, 14.000; ídem 5,50 
Pesetas, 29,52; francos, 124,05; dóla-ipor 100, 88.000. Kums 
res, 4,85 5/8; belgas, 34,90; francos sul-j Acciones. — Banco de España, 3.000; 
(89.50), 89,50; B (89,50), 89.50; A 
(89,50), 89,50; G y H (89,50), 89,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
B (87,50), 87.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
-EEh 
P r e m i o s m a y o r e s 
zos, 25,22; florines, 12,0825; liras, 92,85; ídem Hipotecario, 32.500; íden Central, ,12.217 
Serie ^ í 103 75^103 70- B ~ ( 1 0 3 75) l mSLTC03' 20,34; coronas suecas, 18,15; iq.OOO; Idem fln corriente, 50.000; ídem! jg'eTO 
103 70- C (103 75) 103Vo' ' Iídein danesas, 18,19; ídem noruegas,¡Español de Crédito, 1.250; ídem López¡3g.716 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-
bre).—Serie F (104), 104; E (104), 104: 
18,19; chelines austríacos, 34,40; coronas Quesada. 5.000; Chade, serie D, primera, 
checas, 163,75; marcos finlandeses, 2.500; Mengemor, 1.000; Telefónica, 
. 1192,75; e s c u d o s portugueses, 2,7/32; 33 500; Minas Rif, nominativas, 50 ac-
104 A n04» 104 UU4,• dracmas, 375; l e í , 397,50; milreis,|cione3; LoS Guindos, 6.000; Petróleos, 
5,25/32; pesos argentinos, 47,7/16; Bom- ^.soo; Tabacos, 6.000; 5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (93,90), 93,90; E 
(93.90), 93,90; D (93,90), 93,90; C 
(93.90), 93,90; B ( 93,90 ), 93,90; A 
(93.90), J3.90. 
3 POR 130 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie F (75,90), 76; E (75,90), 76; D 
(75,90), 76; C (75,90), 76; B (75,90), 76; 
A (75,90). 76. 







100.000 60.000 20.000 15.000 1.500 
Poblaciones 
bay, 1 chelín 5 peniques 29/32; Chan- 37 500; m. Z . A., 140 acciones; ídem fin¡20.398 
gai, 2 chelines 8 peniques; Hongkong, jcorriente( 225 acciones; Metro, 5.000; 111.292 
2 chelines 0,25 peniques; Yokohama, liNorte, fin corriente, 325 acciones; Ma-j 850 
chelín 13/32. 'drileña de Tranvías, 1.500; fin corrien- 34.162 
te, 100.000; Azucareras ordinarias, fin 20.064 B E R L I N 
Radioorama ESPEliai oe E L DERATE) corriente, 37.500; Explosivos, 45.600; 
Pesetas, 68,89; dólares, 4,1895; libras, fin corriente, 45.000; Pompas Fúne-
20,34; francos, 16.395; coronas checas, bres, 1.000. 
12,416; milreis, 0,4990; escudos portu-i Obligaciones. — Chade, 12.000; Unión 
Serie F (94), 94; E (94), 94; D (94). gueses, 18,75; pesos argentinos, 1,767;,Eléctrica Madrileña 6 por 100, 10.000;; 11-057 
94; C (94), 94; B (94), 94; A (94), 94.¡ florines, 168,32; liras, 21,92; chelinesiMieres, 10.000; Norte, primera, 15.000; j87-564 
























A (94). 94 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928 
(99,85). 99,75 
.franc, 23.000; Prioridad Barcelona, | o ^ f , 9 9 aProx'maciones 300 pesetas, 
e s t o c o l m o L o c a A n/r r, a oat señaladas para la centena del premio pri-
RADTOfiRAMA ESPECIAL de E L DERATE) 13.500; M. Z. A., primera, 207 obliga-; mero> han correSpondido a los números 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—¡ Dólares, 3,7375; libras, 18,15; francos, |cienes; ídem F , 7.500; ídem I, 21.500;, desde el 12.201 al 12.300, ambos inclusive. 
Serie D (96.25), 96; C (96,25), 96; B|i4,67; marcos, 89,27; belgas, 52,10; flori-lídem J , 44.500; Andaluces primera va-.a excepción del número 12.217, que es el 
(96,25), 96;, A (96,^5), 96. ¡nes, 150,35; coronas danesas, 99,85; |riable, 1.500; ídem fijo, 2.500; ídem se- premiado con 100.000 pesetas. Las 99 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— ídem noruegas. 99.85; marcos flnlande-j ríe amarilla fljo 20 obligaciones; Metro aProximaciones de 300 pesetas, señaladas 
Serie E (95,50), 95,90; C (95.90). 95.85;íses, 9,42; liras, 19,85. 5 por 100, 25.000; Azucareras 5,50 Wf* *» Ceil^ena dT P1"6™10 segundo, han 
i™ lonnn. r>««o-w^o tA correspondido a los números desde el 
100, 12.000; Peñarroya, 14.500. ^.GOl al 12.700, ambos inclusive, a ex-
1.A S E S I O N E K B I L B A O | cepcinó del número 12.670, que es el pre-
B (95,90), 95.85; A (95.90), 95,85. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,50), 103,50; R (103.15). 103,15. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Expropiacio-
nes del Interior, 1909 (96). 96; Ensan 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Sigue la Bolsa con escasa animación. 
Los valores de la Deuda, sostenidos: B I L B A O . 1.—En la sesión de hoy las n}iado. con 60.000 pesetas. Las 99 apvo-i.ub vaiurcs uu m i^uuct au^u.uua. • „ , Búb&o ooeraron1 ximaciones de 300 Pesetas, señaladas j.a-
^ avanzan todas as senes del Interior; ^ X m a n d a s a 2 265 oese t i l i s deLra la centena del Premio tercero' han co-
che 1915 (97) 96- Villa de Madrid 1914'no varía el Exterior a 89,50. Las se-, con demandas a ¿.¿bd pesetas, l a s a « r w ^ n d l d o a los núS«PO|i desde «1 88.701 
(92,25) 9 2 ^ 1 ^ D, C, B y A del Amortizable can-¡ B a n ^ d e V j z c a y a , _ ^ ambos inclusive, a excepción 
bañas, 1923 ( 99,75 ), 99,75; Subsuelo 
(99.75), 100. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
T R E C E MIL 
027 059 084 119 148 239 269 331 368 390 
427 447 464 480 524 555 559 606 638 643 
645 678 680 714 740 767 794 878 889 921 
988 
C A T O R C E MIL 
063 078 128 221 300 317 318 335 434 439 
554 566 574 632 635 639 644 645 656 678 
686 795 823 841 852 856 861 869 875 885 
898 908 915 999 
QUINCE MIL 
021 082 097 139 157 172 173 176 183 185 
196 225 259 284 379 399 405 419 471 477 
507 523 542 545 577 582 622 627 638 639 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E I . D I A 1 
Haolenda.-R. Decreto-ley aprobando el 
convenio celebrado entre d B"n°° „, 
Crédito Local de "^.aña y la Mancomu-
nidad de Diputaciones. <.,„„wjinQ 
K. D. conced^n.lo créditos cxtraordina-
rioe y suplementos de crédito. 
R. O. concediendo un mes para asuntos 
propios a doña Angela Panjtln» r<mj. 
cusa, contador de tercera de Contabili-
^Estado R. 1). Domb^ando a don píiblo 
Soler y üuardioin. vocal Je tápana en 
la Comisión I nte-Tiacmnal permanente, 
que prevé el TraMlo para Ú arreglo de 
conflictos entre IVpaña y Estados 
Unidos. . i 
Oobernaolón.-R. D. nntommdo al mi-
nistro para contratar, mediante siiiaMa. 
663 678 685 709 721 751 753 789 792 809] suministros para ^ " e < « 5 P ™ X V Moreno 
jefe de Telégrafos a don Antonio aioreno 
üómez 
880 887 928 930 968 991 994 
DIEZ Y SEIS MIL 
001 012 027 052 100 109 143 145 155 176 
214 224 261 277 289 319 321 367 401 451 
462 471 472 500 539 553 561 563 573 589 
634 650 673 686 703 718 731 748 814 852 
892 918 983 997 998 
D I E Z Y S I E T E MIL 
009 039 065 078 105 107 125 154 170 179 o. y J u « t l c i a . - R O. d^laraniln R don 
237 242 263 281 322 337 452 549 557 5751 Juan Castrillo excedente de secretarlo del 
615 626 719 744 762 769 777 785 791 836'Juzgado del Oeste, de Santander.̂  y nom 
890 901 911 914 924 940 971 
U. O. disponiendo se cumpla en todas 
sus partes la sentencia del Supremo en el 
recurso interpuesto por el que fué ofi-
cial de Correos don Felipe Duran; crean-
do dos plazas de repartidor d.' Telégra-
fos; concediendo franquicia postal a la 
oficina regional de Meteorología de Zara-
goza, 
DIEZ Y OCHO MIL 
021 048 049 065 094 121 149 154 171 180 
200 229 240 247 259 291 363 366 370 407 
946 974 981 
brando para sustituirle a don Luis Es 
cobio; dictando reglas para dar cumpli-
miento al decreto de 10 de los corrientes, 
relativo a loe penados procedentes de 
Institutos armados; disponiendo que du-
412 462 476 485 539 552 553 557 567 573¡ rante la ausencia del director de Prisio-
659 608 641 651 653 656 676 690 691 702 nes, se encargue del despacho ordinario 
757 773 775 780 823 844 464 868 915 919 don José Luis Escolar, subdirector. 
Guerra.—U. O. aprobnndo la comisión 
del servicio desempeñado por el agrega-
Amortizables de 1927 y el de 1928 al ¡ tes operaron con demandas a 577 pe- inclusive, a excepción del número 32.744, que es el premiado 
jeado de 1900 desmejoran un cuarto. Iofertas a 500 pesetas. Las del Banco ¡del número 38.716, que es el premiado 
de 96 25 a 96- y cinco céntimos las se- Híspano Americano se ofrecieron a 230; con 20.000 pesetas. Las 99 aproximacio-
nes pequeñas'del de 1917; otros cinco ¡por 100. Los Centrales tuvieron ofertas nes de 300 pesetas, señaladas para la 
ESTADO.-Transatlántica, 1925, mayo, céntimos el Amortizable de 1926. H e - - ^ 
(101,75), 101,25; 1926 s/c (104), 102,75;1 &istran sy,s cambl°s .anteriores ^ 32.800. ambos ] 
Tánger Fez (103,75), 104. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (94), 94,25; 5 
por 100 (101.75), 101,75; 6 por 100 s/c 
(113.50), 110,75. 
C R E D I T O L O C A L . — Al 6 por 100 
(102,50), 102,75; al 5.50 por 100 (99,85), 
99,85. 
ACCIONES.—Banco de España (576). 
( M I N I O S DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54 394. 
C A B A L L E R O S E G R A C I A . 6. 
(junto al Oratorio). M A D R I D . 
con 15.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 800 pesetas 
han correspondido a los números 12.21í5 
4 por 100. 104. 93.90 y 94 respectiva- setas y ofertas a 578. Las Hidroeléctri-
mente; el nuevo al 3 por 100 sube diez'cas Españolas, viejas, hicieron operacio-
céntimos y baja otros diez el del 4.50; nes con demandas a 220 duros, 
por 100 No varían los valores de lal L^3 Ibéricas, viejas, se solicitaron a y 12.218. Las dos aproximaciones de 6% 
Deuda ferroviaria 765 pesetas y se ofrecieron a 780. Las P ^ ^ 8 han correspondido a los números 
Títulos municipales, abandonados y W r a s ^ e l Viesgo^se p í d ^ ^ 
do militar en Berlín, don Juan Beigbe-
der; circulares disponiendo se reserven 
al turno de elección las vacantes de ge-
nerales de brigada, procedentes de In-
genieros y Estado Mayor, por pase a 
primera reserva de don Eugenio de Euge-
nio Mínguez y don Francisco Hidalgo 
Martínez. 
Marina.—R. O. resolviendo expediente 
D I E Z Y N U E V E MIL I instruido con motivo de instancia elevada 
003 044 080 105 182 211 236 264 288 2% por la Compañía Vasco-Cantábrica de Na-
329 341 361 374 375 377 403 420 434 462 vegación. 
473 491 510 518 522 536 548 557 60u 624 I- pública.—R. O. aprobando el proyec-
642 678 679 754 777 786 803 831 874 898; ^ adicional referente a las escuelas gra-
oi« ooq cm nv? o?' nno ;duadas que se están construyendo en Me-
Ĵ Ó Jot Vi* Iquinenza; disponiendo asciendan en corri-
V E I N T E MIL 
SANTORAL Y 
D I A 2. Jueves. Nuestra ^ . 
Angeles. Jubileo de la Pow • ^ 
tos Alfonso María de LiKorinl^a 
dador; Máximo. Ob.; S ^ ^ S I 
Papa; Teodora. Evodio. E¿'A 
La misa y oücio divino m^. 
fonso María de Ligorio, conVe ^ 
color blanco. rito dZ^ 
A. Hocturna.—Corpus Chr!^-
Ave M a r i a . - l l , mi6a> 
a 40 mujeres pobres. coeteaSí 7 % 
Pilar Miras. pot ¡ 
40 Horas.—Parroquia d» U . 
Corta de Maria.—Maravilla,411^», 
quia de Stoa. Justo y Pástor t' 611 Pa-, 
*ia; Providencia, en Jesú6. .en «u 
San Lorenzo; Angeles, en eú '̂Üo 
Parroqui». de las A n g u s t i J ^ 1 ^ 
perpetua por loe bienhecLoree h"~18> üi. 
quia. a6 la pj?» 
Parroquia de los Angeles (ia r, 
Termina la novena {i mi Titula 0ri 
sición; 10, misa solemne con r" W. 
6 t . so'.emne procesión en la 
lias Vistas; 7, ejercicio, eerm- ^¿! 
Arriba, y reserva. ' ^oa, ^ 
Parroquia de 8. Millán.—X 
Cayetano. 10, misa eantada cm"1? 4 S 
ción; 7.30 t , Exposición, eetacLM 
no, sermón, señor Kuau; ejercí • % 
va y gozos. 
A. de 8. José de la Montañi 
3 a 6 t., Exposición; 5.30,'r^ar?*^ 
dición. 0 7!)(, 
Oóngoras.—10, misa cantada m, í. 
Santa Bibiana. 
María Auxiliadora (Salesi 
misas. a . anoe)^ i 
Maria Inmaculada—10.30 a 6.3o i 
posición. 
Pontificia.—Termina ©1 triduo 
fonso María de Ligorio. 10, miga 0°' 
con Exposición; 7,30 t., ejercicio 6m 
padre Armentia, redentorista, y r^'0! 
Bosario.—Novena a Sto. Domingo / M 
mán. 10, misa solemne; 7 Expo!^ 
rosario, ejercicio, sermón, padre (j ' 
cánticos y reserva. 
8ervitas (S. Nicolás).—8 a 9 30 
G.30 t.. Corona dolorosa. 
E L J U B I U S O D E L A PORClTJHcm 
Se gana este jubileo hasta la 
sol del día de hoy, en las igle«iâ  ^ 
la forma acostumbrada, previas lag/' 
sicionee de confesión y comunión. 
En la real ig'.esia de San Francia. J 
Grande, cuya Titular es Nuestra Se"! 
de los Angeles, se celebra con JŜ J'Í 
comunión a las 8,30 y preces a las jV' 
El teniftlo permaniecerá abierto haetaU 
once de la noche. 
* * * 
! da de escalas, vanos maestros y maes 
los valores de garantía, sostenidos. Tam-i Pesetas. Las Cooperativas de Madrid se:números 38715 y 38717 ¿ag dos Jpi'o-083 135 169 176 185 254 257 278 284 303 traa del primero y segundo escalafón; 
bién conservan su firmeza los banca-!ofrecieron a 165 duros. Las Sota y Az-lximaciones de 500 pesetas han corros-j-iOj 432 437 461 463 464 509 529 554 557 concediendo un. mes por enfermo a don 
^ HinntPcario í 4 S l i 47V F'qnañnli ríos! el Banco España y el Central re- nar seí ofrecieron a 1.130 pesetas. Los;pondido a los números 32.743 y 32.715. 575 583 586 602 603 636 685 703 719 725 Eraíicisco Quesada; disponiendo se anun-
d r W é d to f440) 4 4 ^ Central í2nn, l ffistran su cotización anterior de 576i Nervíones se pidieron a 655 pesetas. Las = = = 750 772 779 795 799 800 805 830 870 929;ci.en a. concurso de traslado, entre fun-
200 ídem f n d ¿ mes 201 Quesada ̂  ^ el Hipotecario pasa de 481 a J Navieras Vascongadas se pidieron a 330 H ' I Q A A 
s/d (125?, 125; Chade,' ¿ 705Q; M e í | ^ y 'e l Español de Crédito de 440 aj^setas. o Los^ P e t r ó l e o ^ ^ o p e m r o ^ ^ n C O I l J U Ü p t O S . : 444 i ofertas a 156 duros. Las Papeleras se 
l o X H i n a l ^ e i Rif ^ ^ ferrocarriles y de tracción, en! solicitaron a 185 duros I ^ s R e ^ n e r ^ 
Guindos (99). 99; Tabacos (235), 233 alza; mejoran Alicantes, Nortes, Anda-¡ hicieron operaciones con demandas a 
luces y Tranvías. Los valores industria-; U S pesetas y ofertas a 115. Las accio- 49 53 70 
les reaccionan; mejoran Mengemor. ¡ nes de Expxlosivos operaron a 1.200. CENTENA 
Azucareras ordinarias a fin de mes y 11.215. 1.220. 1.225 y 1.235 pesetas al 1121 122 144 158 180 188 191 226 263 276 
—o— 
D E C E N A 
Petróleos (156), 157; F . C. Andaluces 
(81), 81,50; M. Z. A.: contado (577). 
580; fin corriente, 581; Norte de Es-
paña, fin corriente (593), 600; "Metro" 
(172), 172; Tranvías: contado (135), 
136; fin corriente (136). 137; Azuca-
reras ordinarias, fin corriente (51), 
51,25; Explosivos (1.180), 1.205; ídem 
fin de mes (1.180), 1.210. 
OBLIGACIONES. — Mieres (95), 95; 
Chade, 6 por 100 (103,50), 104,25; U. 
961 999 
VEINTIUN MIL 
053 088 105 129 132 144 155 172 196 207 
216 303 313 335 347 358 362 383 398 434 
458 478 481 486 498 519 636 642 729 761 
788 796 800 908 925 954 979 
VEINTIDOS MIL 
029 035 079 083 105 125 144 175 177 211 
1 cionanos administrativos, 
de oficiales. 
varias plazas 
Petróleos, que gana un duro. E n Expío-, contado, y a 1.230 y 1.240 a fm de este 322 335 337 340 380 414 438 466 469 471 >•>•) oqi ^ 7 « h ono om ^ 7 Vo ^ 
sivos sigue la animación de la sesión I mes. Quedaron demandas a 1.235 pese- • 
anterior: de Barcelona vienen a 1.265; 1 tas al contado. 
ganan 25 pesetas al contado y 30 a fin 
de mes, cotizándose a 1.205 y 1.210 res-
pectivamente. 
« « » 
Moneda negociada: 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 99,80 duros. Los Altos Hornos opera-
ron con demandas a 173 duros. Las Si-
derúrgicas hicieron operaciones con 
ofertas a 121,50 duros Las Babcock Wil-
cox se ofrecieron a 115 duros. L a Cons-
tructora Naval, serie blanca, operó a Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (106),| 25.000 francos, a 23,75 y 25.000, a 
n0¿: ^ r r ^ n r 5 ^ 0 ^ 7 5 ^ ' f A L T Un C ^ Tn™ í l 23'80:'m d u r V ^ a s M m ^ d T m f , acciones 
s/c ^ « 8 «7 P R ^ J n ^ 7 ? - ' n í S Á i 31'65'' I T " Í S S í * portador, operaron con demandas a 0 s/c (88). 87, P. Barcelona (77). 7/: 29.50; 2.500 dólares, a 6,08 y 2.500, a!f iS/np ' nnTninativas hiCÍGron!l 
Alicante, primera (340), 340; F (99.75) 
99,75; I (103,25), 103,75; J (99.50). 
99.25; Andaluces, primera, var. (51), 49, 
471 506 513 525 565 580 589 616 617 .627 615 653 661 678 697 714 723 731 
629 633 638 645 650 675 706 729 764 784'769 861 88" 
830 854 857 882 908 924 938 941 ^VEINTITRES MIL 
MIL 
141 158 201 217 219 223 227 232 238 275 
El Sindicato Minero de 
Cartagena - Mazarrón 
(Est« periódico se publica con 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I 
Programas para el día 2. 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7 >| 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario'J 
tronómico. Santoral. Intermedio mníicj 
y literario. Campanadas. Bolsa. Prô  
mas del día.—12,15, Señales horariafi.-il 
Orquesta: tCarmeU» (preludio), BiRt, 
cKomanza». Sibelius; cBoris (Jodouooliil 
733 768 
Se ha dispuesto: Interin se implan-
ta en la zona minera de Cartagena-La 
Unión, la preparación mecánica de susj (fantasía), Moussorgsky. Intermedio 
minerales de cinc por los modernos sis- Luis Medina. La orquesta: cl̂ ar h™ 
temas de flotación, cuyo estudio técnico, irish mother» (vals), O'Brien; tüabt m 
asi como el de la agrupación más con- Baby» (fox). Magritte; cLos magiar» 
veniente de las múltiples minas en ella| (fantasía), üaztambide. Boletín metorj, 065 101 104 111 143 152 156 174 189 216 
2̂ 6 209 237 238 248 261 30S 336 346 355! enclavadas, esta ya iniciado, subsistirá ¡ógico. Bolsa de trabajo. Prensa. La t-i 
323 351 374 382 385 398 448 454 455 477; m « 2 W ¡(v> ¡71 snfi sn =ii7 siq c a p a r a las entidades y particulares que in- que6ta: <Vals» (en cía» menor). Choál 
487 498 510 545 587 648 652 690 724 7 4 9 , ^ 7^ 7 » 808 8 9 SH M « 1 m i & ^ T S a S f n T u f . e s ^ 
752 759 774 791 805 811 868 870 886 928 VE^TICUATRÜ MIL ffi^^^ída^JS^'S ¡ J £ m £ ¿ S T t d 
DOS MIL 036 084 08 121 128 149 181 205 210 218iFomento. fecha 4 de octubre de 1927, de 
017 059 075 083 096 097 105 124 167 173 ¡269 272 289 322 379 396 397 413 422 516!entregar 01 Sindicato todas sus produc-
6,085, con un cambio medio de 6,082. 
635 pesetas. Las nominativas hicieron 176 222 238 241 246 259 279 321 339 364 :526 540 551 579 609 624 631 643 664 694 cioJn^S'de mineralfs de ̂ inc' el cual ^d-
to. por don Mariano Mojarlo.—20, Jlísiaj 
de baile por el sexteto.—22, Emisión 
transmitida por las estaciones de Serll 
Valores cotizados a más de un cam-
ídem fijo (68,15),-68.25: Metropolitano. bfo. 
5 por 100 (98), 97 50; Azucareras, 5 y AndaluceSi 80>50 y g l jo ; Explosivos, 
M m ^ r í m ?n ( ^ Penarr0ya 1-200-215-205-210-208-200 y 1.205; todo 
ña de Tranvías, 136.50 y 137; Explosi-
al contado; Nortes. 599 y 600; Madrile-Monedas. Precedente. Día 1 
operaciones con ofertas a 555 pesetas, 
y demandas a 550. Las Setolazar se de-
mandaron a 1.465 pesetas, y ofertas a 
1.500. Las Sierra Menera operaron con 
ofertas a 118 pesetas. 
376 388 407 466 431 487 536 561 .567 63i;707 m 725 4̂3 749 750 78 8¿ 808 MSS£.hS dTchfretl o r d e ^ ^ ^ y San C a m P a D ^ 
p.tq ano nnn 'ron non rrorr non nno nnc f̂ n . Dieciaas en uicna leal oiueii. r o n a a tin ca ( i r n n . »i •. . «T?nt£ «n » 



















'0 2380 vos' 1-205-215-220-215 y 1.210, a fin de 
•0 8480 mes' y ExPlosivos. 1-260-255 y 1.260 a fin En 
*l'l715 corriente en alza. 
0Í3165I * * * 
29.50 I L a Junta sindical procederá a nivelar 
6.085 las operaciones realizadas en Explosivos 
•1 455 a l-220; Español de Crédito, a 444 y 
*o!l81 Nortes a 600 pesetas por acción 










Las cotizaciones precedidas de asteris-
co no son oficiales. 
BAItCELOITA 
(Bols ín) 
Se entregarán los saldos el día 3. 
* * » 
Los cambios medios de los efectos 
públicos cotizados en el mes de julio 
han sido publicados por la Junta sindi-
cal: 
Interior, 75,455; Exterior, 90,26; 4 por 
100 amortizable, 87,421; 5 por 100 ídem. 
S O C I E D A D ANONIMA D E S E G U R O S 
de esta Sociedad, Ma-
™ m 1% Ü ra ^ S i? 7911813 817 821 853 856 882 ^ 898 '9li 951 \ Con ob^to de comPensar a l referido 
812 8-̂ 3 8oo 8o9 863 893 932 943 VEINTICINCO Mil Sindicato de la pérdidas que pudiera 
T R E S MIL 'oio 068 085 095 123 142 145 245 282 285!oc.asion,arle .la compraventa de aquellos! by6<,í;7;rn;ezzo c) <Minuett0,. ^ 
011 015 033 040 044 050 055 074 126 143 296 29S 334 357 366 429 449 472 481 487 ¡ mlKríe^aieí̂  81 las/ir«?unstancias desfavo- r¿Ddola>._22.45< Transmisión del mi* 
222 236 260 271 320 363 377 378 389 403 49! « 4 503 541 b8o ¡ g 687 701 760i rw63 del mercado europeo del cinc sub-
Aii /'o 'tt. n a IKO /ci rnn ko-j -/ol • ^ I ? 000 8 /UA '"^ sistíera por mas tiempo del que logl-
58! ^ ¿ 2 fi?7 S ^7 ^ S 850 859 875 889 921 924 948 954 959 974¡camente pueda tenerlos almacenados, e¡ 
084 büb 628 632 637 643 707 718 720 /67| , , » , . x t ™ o ™ c . . . . . IttatnHn ron nhiotn Ho Avifnr los nArlnJ-
770 795 840 849 850 860 873 877 889 915 
rarias. Bolsa. Orquesta: tRnsslan y Loj 
mila» (obertura), Ulinka; <La Arluiiul 
(segunda suite), Bizet; á) «Pastail»; 
,956 959 969 971r 985 987 
yor, 6 y 8, y bajo la preeidencia del ilus- /-wT»Tr><-i 
trísimo Sr. D. César A. de Arruche, se CUATRO MIL 
celebraron el domingo último las Juntas 038 044 116 180 278 307 308 358 372 386 
extraordinaria y ordinaria de suscripto- 446 449 521 550 575 598 833 837 852 860 
res, para examinar las liquidaciones de 1862 899 902 931 955 959 960 968 
la Cooperativa d« Capitales de 1918 y la 
de Conitra^eguro de 1927, Memoria, cuen-
VEINTISEIS MIL Estado, con objeto de evitar los perjui 
045 075 092 105 117 139 142 164 170 i77|cíos de carácter general que pudieran 
ocasionar la paralización de los trabajos 
tas y balance, 
Eesulta de ellos que las suscripciones 
de pó'.izas conseguidas por La Mundial en 
el ejercicio de 1927, alcanzaron la cuan-
tiosa suma de pesetas 32.733.250, que mar-
ca el máximo de producción en España de 
las cantidades similares. 
De la liquidación do la Cooperativa de 
Capitales de 1918 aparece que a cada pó-
liza completa han correspondido pesetas 
1.432,10 por cada 1.000 suscriptas, y en las de 1920, 96,228; 5 por 100 ídem de 1917, 
Interior 75 60- Nortes 119 90- Ali 95'150; 5 Por 100 de 1928, 95'444; 5! reduisldM por cada 100 peeetis, Í42',29. can 
cantes 116 20- Orenses 44 70-'Exnlosi-1 Por 100 ídem de 1926, 103.600; 5 Por tidades algo superiores a lae del ejercicio 
£ f«»« H^SS ito P ilOO ídem de 1927 (libre), 103,881; con|anterior, no obstante haber sido éstas de 
vos, ¿bá, Minas del Rif, 130. I impuestos, 93,884; 3 por 100 ídem de'gran importancia. 
• • • 1928 76 066; 4 por 100 ídem de 1928, , En cu;?n.do. al contraseguro, percibirán 
Francos, 23,95; libras, 29.56; marcos. 94 606- 4,50 por 100 de 1928, 9,775; Deu- los benehciario6 de pódizas cuyoe aseg-ura-
1,45,50; liras, 31,95; belgas, 84,85; sui- da' Ferroviaria 5 por 100, 103,139; 4,50 
zos, 117,20; dólares (6,0825), 6,0850; ar- por jqo, 99,812; Cédulas del Hipotecario 
gentinas, 2,5650. al 4 p0r 100) 93^53; al 5 por 100, 
Valores a plazo: interior (65,55), 1oi,728; al 6 por 100, 113.210; Crédito 
65,80; amortizable al 4 por 100 (76), L o c a l al 6 por 100, 102,307; al 5,50 por 
76,10; Nortes (586), 600; Alicante (575), 100 99 57! 
580; Orense (44,80), 44,70; Chade (712), 
715; Andaluces (82), 81,70; Coloniales 
(611,25), 622,50; Aguas de Barcelona 
^ 7?- 5?o 5S S 3 J SÍ! S ÜS & n 1" minas respectivas, pondrá a dis-
420 43o 442 478 496 o04 olo o29 oo9 660 posición del mismo, con carácter rein-
CINCO MIL 
039 041 101 104 117 145 151 ' 163 185 198 
253 269 327 363 400 403 431 461 501 542 
563 595 623 698 722 725 779 797 798 890 
977 985 
SEIS MIL 
005 019 088 090 094 103 153 154 170 230 004 
281 343 362 427 429 432 434 439 494 558 
605 637 649 723 774 792 862 883 905 913 
936 953 980 999 
S I E T E MIL 
074 121 138 170 181 273 276 291 336 341 
661 679 736 737 751 772 776 813 840 887 
895 943 945 965 973 985 
V E I N T I S I E T E MIL 
000 034 051 072 126 215 223 229 250 264 
tegrable. las cantidades que le sean pre-
cisas hasta un máximo de 250.000 pesetas 
con cargo al crédito de la Protección a 
las industrias, creado por decreto-ley de 
ao/ ion on- o/c orv ,-n im , ^ 30 de abril de 1924' cuyas cantidades des-
284 289 30a 342 391 419 420 4d2 472 478|tinará el Sindicato a la cancelación par-
496 499 511 512 521 581 604 619 699 701 cial de los préstamos que le hubiera otor-
718 748 780 811 834 910 922 947 950 gado el Banco de Crédito Industrial. 
VEINTIOCHO MIL 
018 025 050 096 103 127 128 173 196 
to que ej'ecutará en el paseo de Rwí.» 
la Banda Municipal. Noticias de últim 
hora.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros) 
17 a 19. Orquesta: «El Niño de la Pi 
ma», «Phi, phi», tLa morería» y múá 
americana. Señorita Garzón: «Las i") 
del Zebedeo», «El gato montes», iHwii 
fué no más» y «Olvida». Señor Ropi' 
Muñoz: «La parranda», «La bejaranai.<!i 
tempestad» y «El carro del sol». NoticiA 
Santoral. Cierre 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metroil-
11, Parte meteorológico para las lí* 
aéreaa.—12 Campanadas. Servicio me» 
rológico.—13,30. Trio Iberia: «Cagancia 
(pasodoble), Hernández Maseda; dw 
caricia» (vals), üillet; «Dansaes valenfl 
455 457 467 507 510 530 534 581 590 674 
701 736 737 784 789 794 803 821 830 840 
853 878 879 891 898 916 957 
V E I N T I N U E V E MIL 
349 373 381 383 442 445 494 532 536 539 018 « » 101 121 157 224 246 259 296 
320 379 471 489 512 524 556 559 567 582 
644 655 696 705 713 748 821 841 853 858 
* * * 
E n moneda extranjera estos cambios 
(185), 186; Filipinas (362), 371; Autobu-|SOFranCoSj 23,804 por 100; belgas, 85 
ses, 152; Gran Metro, 511,50; Metro jpor ioo; suizos, 116,75 por 100; liras, 
transversal (45), 46,50; Explosivos. 3! 65 por i^Q; libras, 29,513; dólares, 
(1.210), 1.245; Rif (637,50), 642,50. !6)066; pesos argentinos, 2,55; marcos, 
B i l b a o 144,25 por 100. 
Altos Hornos, 173,50; Siderúrgica # * * 
Mediterránea, 121; Explosivos, 1.235; 
F . C. Norte, 595,50; Alicante, 577; Vas-
congadas, fe.00; Banco Bilbao, 2.265; Ro-
bla 595; Ríft, 55^; Petróleos, 156; Na-
val, blancas, 127; Menera. 118. 
L O N D R S S 
Pesetas. 29,51; francos, 124.075; dó-
lares, 4.8557; francos belgas, 34.9037; 
Pesetas nomínales negociadas ayer: 
Interior, 141.000; Exterior, 36.500; 4 
por 100 amortizable, 11.500; 5 por 100 
1920, 27.000; ídem 1917, 40.000; ídem 
1917 (canjeado), 57.500; ídem 1926, 
10.000; ídem 1927 (libre), 895.000; ídem 
1927 (con impuestos), 305.000; ídem 3 
por 100 1928, 45.000; ídem 4 por 100 
suizos, 25,2212; liras, 92,83; coronas 11928, 40.000; ídem 4,50 por 100 1928, 
dos fallecieron en 1927, pesetas 176,92 por 
cada 100 desembolsadas. 
Visto este resultado tan favorable, va-
rios señores asociados hicieron uso de la 
palabra, coincidiendo en sus elogios a! 
personall directivo por su acertadísima 
gestión, y considerando además que el celo 
del Direcitor, D. Sarntiago Senarega, y Sub-
director, D. Antonio Peláez, viene demos-
trándose desde el primer momento, siendo 
producto de una labor intensísima y abru-
madora, propusieron que los suscriptores 
solicitaran del Sr. Ministro correspondien-
te la concesión de la Medalla del Tra-
bajo para los citados señores Senarega 
y Peláez. Así se acordó por aclamación, 
junitamente con un voto de gracias a todas 
las personalidades que comtituyen el Con-
sejo de Administración de La Mundial. 
El Presidente, Sr. Arruche, agradeció 
en discretísimas y elocuentes frasee el 
acuerdo. 
Finalmente, se celebró a continuación 
la Junta general ordinaria, aprobándose 
!a Memoria y cuentas de las Cooperati-
vas, con el balance de 1927, dándose por 
terminada la reunión en medio del mayor 
entusiasmo. 
625 668 713 732 793 806 832 956 961 983 
996 
OCHO MIL 
078 104 191 214 224 235 252 275 326 332 
366 440 466 472 488 576 606 670 684 716 
757 761 764 779 803 805 806 812 821 828 
864 870 871 887 915 937 974 983 
NUEVE MIL 
023 049 064 076 119 122 156 169 204 261 
277 281 299 300 349 350 394 416 445 447 
Ĝ9 497 529 583 585 625 628 634 658 668 
696 708 716 733 739 802 847 850 879 924 
968 
DIEZ MIL 
005 022 067 077 103 131 148 177 198 209 
214 293 371 382 496 523 535 621 625 658 
700 708 711 786 802 886 963 977 981 985 
ONCE MIL 
003 077 085 091 102 106 146 161 280 320 
330 343 434 450 462 468 478 522 591 686 
695 721 732 741 753 759 774 790 816 851 
892 952 953 
DOCE MIL 
016 017 033 048 062 085 168 177 189 241 
249 257 261 297 306 310 323 398 456 470 
485 499 539 554 556 576 610 ' 644 675 693 
752 887 892 897 904 915 932 962 979 
270 281 309 326 344 361 381 449 455 483 
3 ^ cqq SI SÍ S- -Ü? ££l "riu* Coronado: «Eva» (selección). Lelf 
642 64o 664 693 733 739 77o 8̂4 809 821; «Alba de amor» (tango). Gutierre?, row 
862 875 893 926 931 '942 977 «Caminito de Sevilla» (pasodoble), ^ 
TREINTA Y CINCO MIL *i*eftraa^0 ™R d¿6C?.s de ^ T ' L " 
006 011 020 029 046 059 104 108 141 193 b f l P L f ^ ^ n ^ n i Plué " 
017 ooo «m 07Í ora ifts IQA inc /no Dance» (charleetón). Sanahuja; «t'Uí 
¿11 217 232 233 27-t 286 368 384 406 409 t a, (pericon>, Marrugat; «Neñé» (tanpl 
413 440 442 462 472 480 483 499 500 501 
509 576 592 626 651 689 742 760 776 816 
]877 879 901 906 946 995 
TREINTA Y SEIS MIL 
011 026 051 085 114 137 144 154 165 167 
173 229 239 254 269 337 370 375 390 445 
474 479 483 500 505 518 535 551 553 605 
T R E I N T A MIL 
009 118 130 150 153 243 271 282 287 346 
364 378 390 393 422 482 500 506 537 582 
584 585 589 593 595 596 654 677 708 740 
745 747 788 7% 808 883 920 974 
T R E I N T A Y UN MIL 
041 052 064 067 104 179 192 197 218 229 
233 252 266 290 323 334 375 411 431 482 
571 588 590 628 632 657 672 692 714 749 
763 764 768 834 867 871 884 888 934 941 
999 
T R E I N T A Y DOS MIL 
001 022 024 070 088 097 121 129 178 253 
267 291 308 341 353 354 368 374 383 423 
439 445 449 471 477 482 489 546 572 575 
Martí Alegre.—18 Cotizaciones de los 
cados internacionales y cambio de 
res. Bolsa—18.10. Sexteto Radio: «Ao'' 
Winger» (marcha), de Blon; «La coow 
Maritza» (selección). Kalmán; «;BeloT,ll 
(vals bostón). Woreley; «Novelleta "«» 
ro 2». D'Ambrosio.—18.30. KadioteleP 
infantil: chistes, cuentos, adivnn 
612 622 667 671 676 701 710 719 720 728 poesías.'etc.-18.4Ó. Continuación del»]' 
792 797 798 806 815 832 842 8-49 886 918 
934 954 962 964 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
018 023 028 029 042 071 097 135 168 251 
259 272 276 277 310 363 398 464 503 512 
551 570 586 587 617 716 754 757 767 800 
871 937 949 963 979 994 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
059 085 128 160 180 185 226 241 299 308 
teresante novela infantil «Aventuras 
Barón de Munchaüsen».-18,50. «Las 
de Barcelona». Toresky.-21. Cotizacwj 
de monedas y valores. Ultimas noti 
Bolsín.-21,5. Orquesta de la « » ' 
«üawn of freedom» (marcha). ^ .¿ 
«Atracador» (vals). «Mareante» (cW» ' 
«El caimán» (tango), J . María ^ 
21.30. Fragmentos de obras cóm'̂  
«Cbarlestón» de Luis de Vargas, 7 
verdugo de Sevilla», de Muñoz Seca 
2 575 312 317 333 341 357 361 405 418 434 446 García Alvarez. por la primera actn»11 
647 671 6/7 697 707 721 764 817 827 918,466 566 613 642 649 698 701 702 717 799 sa Cotó y el actor Víctor Blaneí.-ji 
929 952 985 996 997 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
006 011 033 042 076 078 085 119 171 175 
192 195 221 283 294 327 337 351 356 370 
ÍSS SS SÍS Sí 577 646 655 682 699!^ 377 385 415 485 489 504 533 534 566 717 /W 8 £ 8o2 880 922 575 597 m m 7()6 715 703 740 757 759 
T R E I N T A Y CUATKO MIL 822 835 838 866 872 874 890 905 914 933 
064 034 035 037 045 156 161 167 200 262 940 942 
800 829 832 848 857 885 895 931 932 940 U orquesta: «Der Freischütz» ^ ] ^ ^ 
944 978 980 
T R E I N T A Y NUEVE MIL 
012 026 037 061 077 088 192 233 269 352 
Wóber-Fetrás.—22. Campanadas, "-jy 
meteorológico. Cierre de mercados.^ 
La orquestina Demons Jazz. ?J.lte 
con disco*» de gramola.—23.15. Cier 
E L DEBATE, Colegiala 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 1 3 . 
PLAZAS PARA CORREOS Y TELEGRAFOS 
Completa preparación en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Baroa, 
bajo la dirección técnica de don Rafael Martín Dorado, inspector de Correos; don Francisco F. Pintado, ingenie-
ro de Telecomunicación.—EL MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O D E MADBID.—Programas y reglamentos gratis. 
Pídause detalles al señor secretario.—ABADA, 11, m a d b x d . 
2 0 © 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
PROPIETARIA 
<• dos tercio* del pago de 
Macharnudo, rJSedo el mái renom-
brado d* ÍM reglón. 
Dlrecdfinj P E D R O DOMECQ 7 CIA, J e n » de la Frontera 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.2SI. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente. 




infusío Figaeroa 8 
LOTERIA NUM. 16 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, D.» Fel isa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos loe sorteos, remitiendo su importe. 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
t». R A M I R E Z . n Colorcros. 8, M A D R I D —Tel. 10 115. 
Paroles, Guirnaldas, 
Escudos, Banderas y 
Globos aerostát icos 
Remitimos C a t á l o g o gratis a 
Ayuntamientos, Parroquias, 
Casinos, Comisiones de fes* 
lejos y Sociedades recreati-
vas que lo soliciten. 
E l A r c a de N o é , » P e 2 , 2 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejoree del mundo, h u e r t a s 12 
frente a Principe. NO T I E N E SÜCüllSALES. ' 
Convalecientes: vuestro organismo está debilitado Es 
una puerta abierta a la infección; cerrad esa puerta La 
S O L U C I O N P A U T A U B E R O E os ayudará a fortalecer 
vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
L . P A U T A U B E R O E , P A R I S , y todas íarmaolaa. 
A G U A D E 
Keioa de 'as de mesa poi 
dable. Estómago, nñooer 
lo digestiva. hiRié"1" L91 
Inteoolone» gastiointís 
(tltoldau). 
Chavarri-AImacenista de carbón 
Casa fundada en 1860. Carbonee minerales par» »P¿lll6l(» 
nes industriales y usos domésticos. Agencia 
para la venta del cok metalúrgico de If'igarea 
a domicilio Exportación a provincioe- ^ 
Oñolnas: SAN M A T E O . 8. Teléfonos 15 2 6 3 ^ ^ -
MOTORES A GASOLll^ 
Orandee rebajse eo precios. Nuevas ren,,,,r'"'n)B)o 14 
MORENO Y COMPAÑIA. Carrer» San Jer0 
L O T E R I A 4 ^ f p ; 
Sigue la suerte daoido infinidad de premios y 
en la Cruz Roja y Navidad. Admora., Mji_r-<<^ | 
Industria importante prívileg1^ 
7 de primera necesidad A i«« per«ona9 . 
» Jas familiat en general. Con un caí,lta djfle d« / 
«©ta» manejadag por él mismo, y sólo tres 0 rl/l« 1 
bajo a la «emana, ee ooneigneo 10 peseta» a 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T Ó M E 
did detalles enviando «ello de 25 c é n ^ L o ^ 
P A U L I N O L A N D A B U B Ü ( A L A V A ) . J ^ - - < 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
V T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
WOW18 legííiiM DIGEHTOHIl (Ghorpo). fiPanpreiP 
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í b a » WrM 
¡ v i l e g i f , 
. i r l* '^ i 
p i t f t l i > t 
cén t in i^ ' ja . 
,,,,l.rl,n,ninillíl|lílli:iir M I 
p r n m r r r m m n m m m , M . i _ _ ^ ^ » « • H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 , 8 0 p e s e t a s | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | P A L A B R A S 
^ t o a .nuncio- '••olben 
fn la Adminis t rac ión de 
C a t r a v a s ; aulo-co do Olo-
u t a d . Bilbao. e.Qulna a 
n - r r a l ; anlo«co d . la 
1a'a de t a v a p l é s , Quiosco 
!e Puerta de Atocha, aulos-
^ d e l a Glorieta de los Cua. 
tro Caminos, frente al nú-
r0 l i <l*losco de la 
1 1 de San Bernardo. V 
TOPAS 1^8 AOB1T-
CIA3 BB P U B L I C I D A D . 
i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i í i i i i i ü i m 
A L M O N E D A S 
rOSIPBA venta mueblee: 
S o « . 18 Poetas; me^-
i 17 pesetas; armarios 
& 30 pesetas. Tudes-
gOf. 7̂  — 
í iASPASAMOS I w a i } l i -
Cuidamos forzosamente e^s-
precios, coste, líe-
S i a Barquil lo. 41. Ther-
rmí 1>5. Heladoras. 9.75. 
K W a s , 1 . 2 5 . Balsas. 1.95. 
Zorros1_0i^5:_____ , 
r j ^ í ^ D A muebles diez 
^ camas, piano, arma-
rios e tcé te ra ; deseo pren-
S ^ l j ^ a n U ^ . 17. 
DESPACHO renacimiento; 
• 1 000 pesetas. 600 pe-
" Estrella. 10. Mate-val setas 
ganz, 
ALCOBA chipendall. lanas 
interiores; vale 8.000 pese-
; y W _ E g t r e l l a . 10. 
q^MBDÓB lunas f an ta s í a , 
«p^a ovalada, sillas tapi-
S1_6Q01_EstrelIa. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
nueta. mesillas, luna, 740 
g t k j s t r e l l a , 10. 
¿ÁKA, colchón y almoha-
da 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BtTBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
« i l l ó n ^ J ^ E s t r e l l a . 10. 
AE MARI OS luna barniza-
dos 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Est ie-
VISITAD exposición mué-
bleé. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fan ta s í a , 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ABaiASIO luna. 90; roo©-
ro, 85. San Sldteo, 3. OamG. 
MESA comedor. 18; sillas." 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
AEMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo cconfort> 
barrio Salamanca, 100 a 250 
Poetas. Teléfono 53.575. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
ALQUILO hermosa y fres-
ca casa de campo amuebla-
da, todas comodidades, tres-
cientas pesetas temporada, 
^carias Alonso. Cardenal 
Cisnerog, número 73. 
ALVAREz Castro, 17. s ó t a -
no espacioso industria, 120; 
exterior, haño, gas, teléfo-
no, ascensor, terraza inde-
Pendiente. 165. 
AaaiBÑDO finca r ú s t i c a 
Kran extensión, secano, re-
«aaío y paetos, edificios y 
^mas elementos para la 
^ ^ n 6 1 1 - Panl i -
ÍS Mafe/11101150 MaUra' 
A T E K C I O K : Grandiosas l i -
quidaciones, s ó l o t r e in t a 
días , por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mi t ad 
de su precio. Santa Engra-
cia, 65̂  
: ASOMBROSO! Armar io dos 
lunas grandes, panel cen-
t r a l , todo haya barnizado 
y broncos, 200 pesetas. Sna-
ta Engracia, 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
SE alquila hermosa nave y 
un establo en el inmediato 
pueblo de Vallecas. R a z ó n : 
Calle del Carmen, 3, del 
mismo pueblo. 
A L M O N E D A toda l a casa. 
Olózaga, 4, tercero derecha. 
Horas, de cuatro a ocho. 
A L Q U I L O alcoba económi-
ca eo Trev iño , 7, bajo. Cua-
tro Caminos. 
ü a l a b e r r y , 8̂  exterior , 
45; tres balcones, 55; inte-
r ior . 40. 
H E R M O S I L L A , 51. exterior, 
baño, lavabo, teléfono, as-
censor, 165; entresuelo pro* 
pió pe luque r í a , s a s t r e r í a , 
160. 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES e léc t r i cas 
au tomóvi les , magnetos, d í -
namos, motores. Car r ión y 
Compañía . Caños, 6. Telé-
fono 18.832. 
COMPRAVENTA a u t o m ó v i -
Ics todas marcas. Calle P r i n -
cesa, n ú m e r o 7. 
A B A C I I . Ochoa. Talleres 
mecánicos , reparaciones ga-
r a n t i z á i s . Castel ló , 47. Te-
léfono 53.S04. 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car. 
men, 41, taller. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, cons t rucc ión tiin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
presentac ión Au tomóvi l Ba-
lón. Alcalá . 81. 
CONDUCCIONES interiores 
« N a s h » seminuevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocas ión . 
«Auto» «Citroen». Caños . 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncio Agencia «Star» . 
Montera, 8. p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
CUBIERTAS y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
rac iones , vulcanizaciones, 
« l i e c a u c h u t a d o M o d e r n o » , 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
; A U T O M O V I L E S ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo-
eo. 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . N 6 u -
mát icos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrif ican-
tes. E l m á s barato. Cedes. 
Carranza, 20. 
RADIADORES, m a t r í c u l a s , 
estriberas, apoyapiéa, porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez . Magallanes, 17. 
Z A R A U Z . A lqu i lo vi l las 
amuebladas. 9 a 17 camas, 
«confort», vista mar, jar-
d ín . Antonio Beracierto. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo «Nomplus» . 
D u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad absoluta, 
Exigidla. Remitimos snelaa 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. An tón Mar-
t ín , 50. 
PARTOS; asistencia. 35 pe-
setas, por comadronas, i n -
cluido médico - tocólogo en 
los anormales. Avenida Rei-
na Vic to r i a , 5, p r inc ipa l 
izquierda. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mam-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y M i -
na. 8. entresuelo. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, m á q u i n a s escribir, pia-
nos, pañue los Mani la , telas, 
encajes, abanicos, a n t i g ü e -
dades y papeletas del Mon-
te. A l Todo de Ocasión, 
Fuencarral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES, compra y 
venta. Prado. 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
su gusto P San Mateo. 3. 
Entrada l ibre. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo. 3. En-
trada l ib re . 
M U E B L E S Gamo, precios 
s in competencia. Entrada 
l ibre . San Mateo. 3. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
CASA Serna. Hor ta l iza . 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i . 
ñas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. C a s a 
Magro. Fuencarral. 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
PAGO bien muebles, alhar 
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. E s p í r i t u San-
to, 24. Compra-venta, Teló-
fono 17.805. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta vías ur inarias , r i f ó n . 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In fan -
tas. 36, segundo izquierda. 
Doctor M . B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos a l d ía . 
¡Krirrnd'as, Montera', 41. 
C A L L I S T A , cirujana. Gabr. 
nete. tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto . Mecanograf ía 
ciega en diez lecciones. Or-
tograf ía p rác t i ca . Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todo* sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
•tiomlares. precios módicos . 
Academia Laso. Fuencarral . 
80. P r e p a r a c i ó n todas ca-
rreras. Internado. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , 
Radio te legra f ía . Telégrafos . 
E s t a d í s t i c a , Po l i c ía . Adua-
nas. Hacienda. Correos. Ta-
qu ig ra f í a , Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
pa rac ión . « I n s t i t u t o Reus». 
Preciados. 23. Tenemos in -
ternado. Regalamos pros-
pecto. 
SEÑORA d a r í a clases fran-
cés, piano, canto. Acompa-
ñ a r í a s eñora , n iños . Con-
vento Esclavas. Cisne. 18. 
C A B A L L E R O carrera d a r á 
lecciones M a t e m á t i c a s ele-
mentales o superiores en 
colegio o en su casa. Paseo 
Atocha, 7, primero izquier-
da; precios muy económi-
cos. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanogra f ía , todos 
modelos. A lqu i lo m á q u i n a s 
examen. Montera, 29. 
CORREOS, Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal , 
8. Internado. 
C O R R E O S , 100 plazas anun-
ciadas, profesores Cuerpo. 
Alvarez Castro. 16. Mecano-
graf ía , T a q u i g r a f í a . Conta-
bi l idad. 
M A G I S T E R I O . P r e p a r a c i ó n 
oposiciones convocadas, la-
bores inclusive. Colegio Cas-
tellano. Magdalena, 30. 
T R A S P A S O colegio segunda 
enseñanza acreditado. Gar-
cía Herrero. Caja Postal 
(Madr id ) . 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanogra f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
ming ton» . Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
A C A D E M I A Quintana-Don-
nay. Correos. Telégrafos y 
Radio. Corredera Baja, 10, 
pr inc ipa l . L a que mayor 
tanto por ciento de aproba-
dos obtuvo ú l t i m a s oposi-
ciones y n ú m e r o cuno» en 
Telégrafos . 
C O R R E O S . Clases par t icu-
lares. Señor Dorda. oficial 
en Direcci.'in general. San-
ta , Engracia. 53, pr imero. 
De siete a ocho. 
O P O S I C I O N E S a escuelas. 
Profesorado compe ten t í s imo . 
Sección especial por corres-
pondencia. Academia San 
F e r m í n . Fuencarral, 119. 
A D U A N A S , Bachil leratos, 
Derecho, M i l i t a r , Ingenie-
ros. Academia Gimeno. Are-
nal , 8, Internado. 
B A C H I L L E R A T O , p r imar ia 
p á r v u l o s , cu l tu ra general. 
Internos, permanentes. Es-
trel la , 3, Colegio. 
B U S C A D l ibros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. G a r c í a Bote, 6-12 pe-
setas. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
3.000 plazas anunciadas. Pre-
p a r a c i ó n : Academia «Laso». 
Fuencarral . 80. Exitos por 
nadie igualados en anterio-
res convocatorias. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
L O M B B I C I D A Pelle-
t ier . Purgante delicioso pa-
ra n i ñ o s . Expulsa lombri -
ces; 15 cén t imos . 
G R I P P E ; para evi tar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
loda^a Bellot. yWita, en far-
ihacias. - ' ' '• ' 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l ista gratis . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispan ia» . Oficina la m á s 
importante y acreditada. 
Alca l á , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gest ión r á p i d a 
Apartado 9 006. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño , 7.000 pies de her-
moso j a r d í n , pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O hotel hermosa gran-
ja , higienizados, t r a n v í a ; 
cambio por finca. H e r n á n 
Cor tés , 7. 
E N Loiirdes se venden sie-
te h e c t á r e a s a siete pese-
tas el metro. Terreno pra-
de r í a , con árboles . Salida 
Lourdes a Bau, frente la 
cueva. Electricidad, agua. 
Di r ig i r se : Monsieur Petit-
queux. Organier d ' A r t . Lour-
M I I I B H I M I M M ^ 
F O T O G R A F O S 
; N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
C R U Z . 3, restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, c a r t a ; especialidad 
oaella d ia r ia . Hotel Can t á -
brico. 
P E N S I O N Anda luc í a . Lujo-
sas habitaciones. Baño , ca-
lefacción. P i Marga l l , 22. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a s ca tó-
licas, «confort», economía . 
Carrera San Francisco, 13, 
primero. 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», precios módicos . P i 
Margal l . 8. Gran Vía . edi-
ficio teatro Fontalba. En-
trada J i m é n e z Quesada. 2. 
E N lo mejor de Madr id , 
P r í n c i p e , 17, p r inc ipa l . Pen-
sión Hispano Americana, 
b a ñ o , teléfono, todo «con-
fort», pens ión completa des-
de 7 pesetas. 
P E N S I O N Rodr íguez . Esipe-
cialmente para famil ias , con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia^ 4u En-
trada l ibre. 
O P T I C A 
G R A T I S g raduac ión vista 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
m o n t u r á s de todas clases. 
Precios económico». Fuen-
carral , 44. 
G E M E L O S priñtnáticoa cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 8̂  
E L Lente de Oro, Arenal , 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss». 
impertinentes L u i s X V I . 
A N T E O J O S de absoluta ga-
r a n t í a , esmerada ejecución. 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
spfioras. especialista en on-
dulac ión permanente desdw 
80 pesetas. Marcel. 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ [ M i 
sa lón ! ! Toledo, 3. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bar to lomé . 2. 
F U E R A canas. T in te Hén-
ne, 20 colores, ún ico i n -
ofensivo. Ondulac ión Mar-
cel a domicildo. ¡ ¡ M i sa-
lón! ! Toledo, 8. Teléfono 
54,589. 
P R E S T A M O S 
c l e m e n t e , agente pura 
p ré s t amos del Banco Hipo-
tecario de E s p a ñ a . Madra-
zo, 26, Teléfono 12.499. 
L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O 
^ Q u e r é i s obtener u n dteetino c i v i l del Estado...? 
Mandar hoy mismo el DOCUMENTO M I L I T A R que 
poseáis al C E N T R O I N F O R M A T I V O . 
V E N T U R A V E G A , 1 9 . 
P E N S I O N del Callao, re-
cientemente inaugurada, mo-
b i l i a r i o nuevo, habitacio-
ne todo «confort», agua co-
rriente. Gran Vía . Plaza 
del Callao, 4, edificio de la 
Prensa. 
P E N S I O N completa, tres 
platos, 3,50. Calle Indepen-
dencia, 2, tercero derecha, 
P A R T I C U L A R , gabinete ca-
ballero con, s in . Pee, 9. 
pr inc ipal . 
H U E S P E D E S todo «confort», 
f ami l i a honorable. Hermo-
si l la . 44. entresuelo centro. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle. 27. principales. 
M O N T E R A , 18. segundo iz-
quierda. Casa ca tó l i ca . Pen-
sión desde 5,50; habitacio-
nes independientes. 
DESEO p r é s t a m o SO.CüO pe-
setas, g a t a r t í a finca, 6 000 
comisión. Apartado 562, ¿e-
ñor Aznar. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. Tele Aud ión . Are-
nal . 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de P a r í s . Sas-
t r e r í a . Preciados. 7. p r in -
cipal . Contado y plazos. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso sur t ido . Mo-
lina. T r a v e s í a Aren^ j , L . . 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir rua l -
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s b a r a t í s i m o s . Monte-
ra, 29. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mi tad 
precio. Montera. 29. 
G R A N tal ler reparaciones. 
Abonos l impieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
OCASION m á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo « S m i t h P r e m i e r » , 
cedemos m i t a d precio, y 
plazo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 34. 
MODISTAS 
MODISTA f a n t a s í a , sastre 
y n iños . San Lorenco, 8, 
p r inc ipa l . P i l a r . 
S O M B R E R O S para señora , 
nuevos modelos, precios muy 
baratos. Vogue. Montera, 44. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de «El 
Impa rc i a l» , Duque de Alba . 
6, muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso sur t ido en camas do-
radas, madera, hierro. 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je, 40 pesetas. Vuelta, 25. 
J e s ú s del Valle, 32. 
T R A B A J O 
Ofertas 
LICENCIADOS E j é r c i -
to : 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados. 
Cabos, sargentos, de inspec-
toreti, .de Pol ic ía , guardias, 
guardas, carpinteros, ch.o-
feree. carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3,000 pesetas. Informes 
gratis, ü n i c o en Madr id , 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Plaza Sa lmerón . 3. 
SE desea para ponerse al 
frente de fábr ica de armo-
niums un obrero competen-
te. R e t r i b u c i ó n decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib id : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madr id . 
M E R I T O R I O oficina, joven, 
excelente or tograf ía , conoz-
ca «Undorwood», todo el d ía , 
buen porvenir. Núñez Bal-
boa, 14; m a ñ a n a s . 
C O N S U L T O R I O M i l i -
tar . Documentos destinos 
púb l i cos , 9,50. Certificado 
Penales, 4,50. Rosario, 3. 
Correspondencia a l grupo 
minis te r io Guerra, paseo 
Extremadura. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to , susc r ib iéndose a rela-
ciones publica Centro Infor-
mat ivo es ta ré i s al corriente 
de todos los destinos que 
os da el Gobierno. Estas 
son t a m b i é n muy intere-
santes para el que haya so-
l ic i tado detinos ya. Sus-
cr ipc ión , cinco pesetas se-
mestre. E n v í e n l a s en giro 
potal . Ventura Vega, 19. 
Demandas 
CHOFER ajustador, monta 
dor mecán ico , sol ici ta casa 
formal , tal ler o cosa aná -
loga. Francisco López. Con-
de Duque, 19. 
SEÑORA s in famil ia , bue-
nos informes, r e g e n t a r í a ca-
sa señor , sacerdote. Escri-
b i r : Ba rb ie r i , 24 qu in tup l i -




burgo en inglés , f rancés , 
e s p a ñ o l , desea colocación 
con f ami l i a española meses 
agosto, septiembre. Ofréce-
se i n s t i t u t r i z o empleo aná-
l o g o . D i r ecc ión : Richard 
Jttschke. 26. H i g h Street. 
London. W . 0. | 2 (Inglate-
r r a ) . 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias. P a r d i ñ a s , 16. Telé-
fono 52.884, 
T R A S P A S O S 
TR A SPA SO c a c h a r r e r í a ver-
d u l e r í a c a m b i o destino. 
Claudio Coello. 75. 
T A B E R N A bar acreditada, 
importante barriada, tras-
paso b a r a t í s i m a , buena ven-
ta d ia r i a comprobada. Re-
quenas, 129. Puente Vallo-
cas. 
T I E N D A p róx imo Sol. Ra-
«5n: Calle del Prado, 17, 
p o r t e r í a . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos r ec ib i r á siempre po-
niendo anuncios Alcalá . 17. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v ig i -
lancias secretas. Guardo in -
cógni tas M a d r i d , provin-
cias. «Detect ive». Arenal . 9, 
continental . Madr id . 
¿QUEREIS tomar las cosas 
f r í as? Comprar las neveras 
« G u a d a r r a m a » . Torregrosa: 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z t i r i a . 
Cañ iza res , 18. 
M A R I N E L L I . dentista. Hor-
taleza. 14. 
CASA J iménez . Mantones de 
Mani la , mant i l las españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
t ículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda. 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27. 
B O L S I L L O S , inedias, som-
bril las, abanicos, perfume-
r ía . Preciosidades b a r a t í s i -
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral , 46. \ 
L I N O L E U M , persianas a 
mi tad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
SIDRAS «As tu r i an i t a» . Con-
sultad precios. En M a d r i d : 
Válgame Dios. 5. Casa T r i -
jueque. 
U N flan en cinco minutos. 
Manuel Or t iz . Preciados, 4. 
Véase la muestra en el es-
caparate. 
G R A N D I O S A l iquida-
ción mueble mi tad su va-
lo r ; cedo local con, s i n 
existencias. Recoletos. 2 cua-
druplicado. 
100 cupones Progreso, M u n -
dia l o Madr id , o 200 Ideal , 
Nacional o Fortuna, regala 
el economato de Relatores 
por cada k i l o de cafó que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas k i l o , marca 
«Guilis», «Est re l la» o «Ca-
feto» y especialidad de la 
Casa, y 25 o 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca «Panamá» . No-
t a : En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS, au top í anos , armo-
nios, violines. b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler , cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VEVDO v i t r i n a para sa lón . 
Paseo Delicias, 42, tercero 
centro. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión . «Sínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años . Tal ler de r e p a r a c i ó n . 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber m ú s i c a , 
marca «Jofé» y «Bonil la». 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, p á r r o -
co de Gimileo. Logroño. 
Cierren la puerta 
a las 
enfermedades: 
R e u m a s ' 
P i e d r a 
G o t a 
L u m b a g t f 
C i á t i c a 
En cualquier edad ea que se hallen, 
defiendan su exisícnclaconira el veneno 
= A c i d o ú r i c o = 
que amcnazci con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. E l traiamlenio más eficaz 
y de menor cosfe consiste en usar los 
LITHlNÉSdelDfGUSTIN 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los rizones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas partes. DEPOSITO GEN E R A L i 
M A L L O R C A , 313. — B A R C E L O N A . 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25. 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
r r a l , 39. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y patee! 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes , o r f eb re r í a re-
ligiosa, 'fstampas. 'rosarios. 
La casa mejor sur t ida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderot. 
Regalado. 9. Val ladol id . 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
qui l lo , 9. 
G R A N ta l ler de reparacio-
nes m á q u i n a s de escribir . 
Casa Yost. Barqui l lo , 4. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
V I G I L A N C I A S secretas, i n -
formaciones personales. A d i -
11o, ex jefo investigaciones 
Guardia c i v i l . Espoz M i -
na. 5. segundo. 
P R E C I S O socio capitalista 
explo tac ión patente mecán i -
ca. Absoluta seriedad. Car-
bonell. P i Margall , 11. 
C A L D O Kub , tres tazas 
quince c é n t i m o s . Manuel 
Ort iz . Preciados, 4. 
V E N T A S 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodr í -
guez. Ventura Vega. 3. 
CASA Vélez. Abanicos, som-
br i l las , bastones. Grandes 
sur t ido, precios ún icos . Dea-
pachos: Arenal , 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
r r a l ) . 
C U C A R A C H A S desaparecen 
con insecticida polvo «El 
Rayo». Bote. 2 pesetas. Hor-
taleza, 24. Fuencarral, 89. 
U N A oferta muy extraordi-
nar ia 15 novelas que valen 
cincuenta pesetas por seis 
nuevo c a t í l o ^ o grat is . L i -
b re r í a Universal de Oca-
s ión. Desengaño, 29. Apar-
tado 578. Madrid. 
P E R S I A N A S . M i t a d precio. 
Desestero, limpieza, m u y 
económico. S i r v e n t . L u -
na, 25. 
t 
D . O. M . 
Doña Cristina de Gárgolas y Olivares 
DESCANSO D E E L SEÑOR E L D I A 31 D E 
J U L I O D E 1928 
Después de haber recibido todos los Santos 
Sacramentos y l a bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espir i i tual ; sus desconsolados y afl i -
gidos hermanos, d o ñ a Carmen y don Pedro (au-
sente); hermana po l í t i ca , doña Doilores Crdam-
p i l l e t a ; sobrinos, sobrinos po l í t i cos , nietos, p r i -
mos, primos pol í t icos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades l a ten-
gan presente en sus oraciones. 
Los sufragios que se a p l i c a r á n por el eterno 
descanso de s-u alma s e r á n los siguientes: E l 
funeral el d ía 3, a las once de l a m a ñ a n a , en la 
parroquia de Santa B á r b a r a . L a Expos ic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento en los d í a s 5, 6, 7, 8 y 9, 
de cuatro y media a siete y media de la tarde, 
en el Asilo de San José de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas, 15). Las misas de las ocho y doce en los d í a s 
6. 6. 7, 8 y 9 en las hermanas cedadoras del Culto 
E u c a r í s t i c o (Blanca Navarra , 11), y las misas 
gregorianas que empeza rán el 1 de octubre, a las 
diez y media, en 'a parroquia de Santa B á r b a r a , 
alltar de Nuestra Señora del Carmen. 
Por expresa d ispos ic ión de la finada no ee in -
v i t ó al acto del entierro. 
Hay concedidas indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
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F S P E R R Y 
L a s pr inc ipa les f a r m a c i a s de E s p a ñ a y L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s y M a r i n o s , 
R O N D A U N I V E R S I D A D , 6, B A R C E L O N A , venden 
U l VEINTE (UMS VEGET4UI 
A B A T E H A M O N 
que curan radicalmente SOLO COR PLAATAS la diabetes, 
albuminuria, lo» bronquios y pulmones, (tos, bronquitis, i s -
trm etc.). reuma, srtritlsmo. los males del estómago, .nalas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.) ia» enfermedades de loa 
nervios, del corazón, de los ríñones, del hígado, de la 
plei. de la sangre, jas Oiceras del estómago, el estreñimien-
to, etc., sin necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, 
íegüo numerosas pruebas que contiene ej l ibro "LA MEDI-
CINA VEGETAL" que entregan gratis a quien lo solicite, 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 1 4 ) 
a E N T 0 A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Dustraciones de "K-Hito". 
Bayona.—Pero de todos modos es una infamia.; 
contó lo del muñeco, exhibido en ed «Bazar ate-
razón • Cj1 cacique sintió que se le agolpaba al co-
ôfl11 ari''î Ua sangre que corría por sus venas, 
doe t nor' aunque hija de un tratante en gana-
una f01110 la lrii6ma actitud que hubiera temado 
Por ^ ca6teUana de los tiempos medios. Ni 
n̂chj11111111,0 dlldó Bayona <Iue 6i el castillo de loe 
y dor^R^ ^ont'cnu,evo hubiera estado en buen uso 
legi0s ^ado en 61 con sü mesnada y sua crivi 
SOfcÜo z10^8 después la desgraciada figura de San-
No ai al>ría Paulado al extremo de una cuerda. 
^ a a t e , flllniinó la 6eñora: 
la virio C0Jan a ese hwribre y jo encierren para toda 
filos 
Sonr r\6n mazrnorra obscura. 
_ L ( / amargamente al oírla don Rosendo, y lijo, 
tiempoe son otrc>3) j v ^ f o y otras las ar-
I ^ ^ ^ d o s e a Bayona: 
pif,oz posiblT 7 ei6cute mi6 órdenes con la ra-
^ntinn^ 1exlc:ndió Ia 'mano en actitud de jurar. Y 
^Habl ipc>der080 Sánchez. 
^ ueted con Ramírez, ed secretario del Ayun-
tamiento. Mañana, a primera hora, y con el pre-
texto de reparaciones, los obreros municipales le-
vantarán el pavimento de la calle del Comercio en 
todo el frente del ((Bazar ateniense», para impedir 
el paso y el acceso. 
—Sí, señor. 
—Si es posible, se descubrirá la alcantarilla para 
mayor molestia. 
—Perfectamente. 
—A causa de las obras se quitarán los faroles pró-
ximos al establecimiento. 
—Sí, señor. 
—Es seguro que la pintura de las puertas y esca-
parate estará en mal estado. 
—Si usted lo manda, segurísimo. 
—Multa y comunicación para quo se pinten, so 
pena de cierre. 
—Entendido. 
—El guardia de servicio en la calle del Comercio... 
—¡Pobre Nicanor! 
—... quedará cesante. 
-Dios le acoja. 
—Hable usted también con el delegado de Hacien-
da. Jurarla que el valeroso señor Sangüeño defrauda 
al Fisco por algún concepto, y que ha infringido 
más de seis y más de siete diaposiciones de otros 
tantos reglamentos. ¿Comprende usted? 
—Comprendo: visita de inspección... 
—Expediente y todas las consecuencias que se de-
duzcan. 
—Muy bien. 
—Se podría llegar al embargo. 
—¿No se ha de poder? 
—Por último: vea usted mañana mismp a don 
Cruz Ladera, dueño de la casaren que el maldito ba-
zar se halla instalado. Supongo que no le costará 
a usted gran trabajo convencerle de que debe des-
ahuciar a tal inquilino. 
—Supongo, 
—Don Cruz ee el administrador del Asilo munici-
pal, ¿no? 
—Sí, señor. 
—Sería peligroso para él que se ordenara una re-
visión de las cuentas... 
—Peligrosísimo. 
—Además, la casa debe de tener muchos r-̂ os. 
—Muchos. 
—Nada más fácil que declararla ruinosa... 
—Justamente; nada más fácil. 
—Pues no digo más. Empiece cuanto antes su ta-
rea. 
Dirigiéndose a su esposa, que le oía con admiración 
y legítimo orgullo, dijo don Rosendo: 
—¿Lo ves. Leonor? ¿Para qué hace falta la maz-
morra? 
XXI 
Días después Sangüeño escribía al cacique: 
«Muy señor mío y de mi mayor respeto: La pre-
sente tiene por objeto poner en el superior conoci-
miento de usted que he sido completamente ajeno 
a la incidencia lamentable que le ha indignado. Yo 
paso el día en la Caja, que, siguiendo la costumbre 
comercial, está situada en el rincón más apartado y 
obscuro del establecimiento. Mi única comunicación 
con el mundo és una pequeña ventanilla, por la que 
de cuando en cuando veo entrar la mano de un de-
péndiente, que deposita un vale y unos cuartos. Si 
no conociera las manos de todos mejor que sus ca-
ras, no sabría nunca quién se acerca. No veo a nadie 
ni hablo con nadie: mi vida es casi la de un asceta, 
garla. Y la castigué, arrojándola de mi lado. Ni ella 
ni su madre volverán a trabajar para mi tienda; y 
como de aquí sacaban lodos sus recursos, puedo ase-
i r 
D í a s d e s p u é s , S a n g ü e ñ o e s c r i b í a a l cac ique .» 
dedicada a pasar las cuentas y a meditar sobre los li-
bros. Desde que entró en la tienda mi sobrina, ella 
sola, bajo su exclusiva dirección y responsabilidad 
se, ocupa en el arreglo de los escaparates. Cuando 
el otro día supe lo que había hecho, mi indignación 
fué tan grande como puede haber sido la de usted. 
Inmediatamente comprendí que era necesario casti-
gurarle a usted que en cuanto agoten sus ahorros, 
si los tenían, pasarán hambre y conocerán lodo el 
horror de su conducta. Puesto que por mí mismo he 
hecho juslicia sobre la verdadera culpable, ahogando 
los afectos de mi corazón y sin detenerme anle el pa-
(Co/i/ínuard.) 
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Jornada de! tvangeuo 
Asistió el Arzobispo y el acto 
resultó muy brillante 
Se ha celebrado recientemente en 
despertar la atención del gran público. Todo esto acrecienta los méritos 
grandes de por sí de Sanluola. Aficionado a los estudios prehistóricos con 
motivo de las colecciones que vió expuestas en la Exposición de París de 
1878, y sospechando que en la provincia de Santander debía haber yacimien-
tos del hombre primitivo, se dedicó a recorrerla para ver si eran ciertas 
sus sospechas. ' 
Pocos años antes se había descubierto una cueva en el término munici-
pal de Santillana del Mar, y a ella dirigió sus pasos Santuola.Era conocida 
con el nombre del prado inmediato llamado de Altamira. En su interior, 
descubrió en seguida huellas de haber estado habitada por el hombre pa-
leolítico, pues en un estrato de más de un metro de espesor formado por 
tierra negra, cenizas, conchas de caracoles marinos, huesos, dientes y mue-
las de distintos animales, encontró algunos pedernales trabajados y varios 
utensilios de hueso, como una aguja y un punzón fino. 
Cuando entró en la cueva por vez primera, descubrió los signos tectifor-
mes en negro de una galería profunda, pero hasta 1879 no observó las mara-
villosas pinturas de la bóveda de la segunda sala, que años después habían 
de aser consideradas como la capilla Sixtina del arte cuaternarioí. Conmo-
vedora en extremo fué la escena del descubrimiento más importante de la 
Prehistoria mundial. Para Santuola debía ejercer la cueva una poderosa 
atracción, y un día no vaciló en introducirse en ella con su hija María, que 
entonces era una niña de pocos años. Mientras el padre escarbaba el yaci-
miento con el afán de encontrar algo interesante, la niña en un rincón, asus-
tada por la obscuridad de la cueva, seguramente miraba las paredes con el 
interés especial que se pone cuando se quiere combatir el aburrimiento. De 
pronto, unas líneas, antes sin significado, se unieron en su mente infantil, 
y compusieron la imagen de un animal. Temerosa la niña ante aquella ex-
traña aparición, llamaría a su padre, y éste, al mismo tiempo de consolarla, 
sentiría su alma embargada de júbilo al tener delante de sí una prodigiosa 
obra de arle debida al hombre de la lejana Edad de la Piedra tallada. 
Con sus escasos medios, Sanluola publicó en 1880 un folleto litulado «Bre-
ves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santan-
der». En él da a conocer sus descubrimientos para que, según dice con mo-
destia ejemplar, «personas más competentes traten de rasgar el tupido velo 
que nos oculta aún el origen y costumbres de los primitivos habitantes de 
estas montañas.; 
Pero por desgracia las personas sabias y sin prejuicios tardaron mucho 
tiempo en ocuparse de seguir las huellas del ilustre montañés- Había enton-
ces el prejuicio fatal de creer que el hombre cuaternario era un ser bestial, 
incapaz de poseer ideas religiosas y artísticas. Para los evolucionistas del fi-
nal del siglo pasado las pinturas de Altamira estaban demasiado bien hechas. 
Esta fué la objeción principal, no sólo de los hombres de ciencia franceses, 
sino también de los españoles. E l director actual de un museo madrileño, 
dijo en 1886, que por «el dominio de las grandes líneas y el conocimiento de 
la perpectiva, cosas ambas que no pue<" 'n suponerse en un hombre salva-
je no eran auténticas. Este fué también el. parecer de dos insignes antropó-
logos. Otros autores las atribuyeron a los cartagineses y el señor Lemus 
y Olmo las consideró como obra de un mediano discípulo del arte moderno 
que no sabe fingir ni conoce el prehistórico» que se entretuvo en pintarlas 
con el humo de una bujía. Entre las tonterías más grandes que se dijeron 
al otro lado de la frontera resalta aquélla de que las pinturas de Altamira 
eran obra de los elementos clericales para desacreditar la Prehis tor ia . 
E l único defensor de la autenticidad de Altamira fué don Juan Vilanova, 
catedrático de la Universidad Central; pero a pesar de su ardorosa defensa 
en Sociedades y Congresos murió como Santuola, sin ver reconocida la 
verdad. 
Pero como la Ciencia sigue su marcha a pesar de que se empeñen en en-
torpecerla, acumulando errores, entre 1895 y 1896, se descubrieron en las 
cuevas francesas de La Monfhe y Pair-non-Pair, y algo más tarde las de Com 
barelles Font-de-Gaume y Marsoulas. Llega la hora de las rectificaciones, y 
en 1902 Cartailhac, después de publicar su artículo «Mea culpa d'un scep 
tiquea, estudia con el abate Breuil la cueva de Altamira, y como fruto de su 
campaña aparece bajo los auspicios del príncipe de Mónaco una obra mo-
numental, en que se dice de Santuola «es imposible dejar de rendir homena 
je al observador español; procede con método, con prudencia y con toda 
la calma necesaria; estaba muy al corriente de la ciencia prehistórica y no 
'hay un sólo error en su trabajo>.j 
José PEREZ DE BARRADAS 
E E 
Las investigaciones que se llevan ahora a cabo en una cueva próxima 
a la famosa caverna de Altamira, nos obligan a echar una mirada retros-
pectiva sobre los primeros estudios que en ella realizó un benemérito hom-
bre de ciencia e Insigne montañés, don Marcelino S. de Santuola, que murió 
amargado por no ver reconocido su valiosísimo descubrimiento. 
Su tiempo constituía la fase heroica de la Ciencia prehistórica. Se ca-
recía de Centros de investigación, la labor era personal y el campo por des-¡Buenos Aires, en el teatro Colón, la 
cubrir era inmeso. Faltaban entonces estímulo y ayuda í - r ^ P o d e r e ^ 
bheos, y los temas relativos a las antiguas civ.lizaciones no habían logrado acto &lgunos ministro3 del poder eje_ 
cutivo, representantes, diplomáticos y 
delegados de todas las instituciones ca-
tólicas, el Nuncio Apostólico, monseñor 
Cortesi; el Arzobispo de Buenos Aires 
y otras personalidades. 
Comenzó la magníñea Asamblea con 
un discurso del señor Ricci, que se-
ñaló la finalidad del acto, cual era la 
de suscitar un movimiento general de 
estudios cristianos contra las pernicio-
sas doctrinas modernas. A continua-
ción habló el doctor Mario Gorostarzu, 
que expuso el tema "Orientaciones so-
ciales del Evangelio", que "si es código 
para la conciencia colectiva, dijo, tam-
bién constituye la suprema legislación 
para el régimen de las sociedades". 
Exaltó la magnífica síntesis evangélica 
de amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a sí mismo, y agre-
gó que todos el empeño del Evangelio 
por hacer mejores a los hombres tien-
de a capacitarlos para su imperio so-
bre el mundo. Terminó con un canto 
a la familia, de extraordinaria elocuen-
cia. 
Después disertó la señorita Angélica 
Fuselli, sobre el tema "El Evangelio y 
la mujer". Muestra la significación que 
la sagrada doctrina evangélica ha te-
nido en la redención y dignificación 
de la mujer en la historia, y añade 
que si la mujer moderna se educara en 
los principios sociales del Evangelio, 
muy distinta sería su formación. Enu-
mera todas las 'grandes figuras feme-
ninas históricaa y deduce que los prin-
cipios cristianos enseñan a ser madre 
y esposa. Fué aplaudidísima. 
Finalmente, cerró el brillante acto el 
discurso elocuentísimo de monseñor 
Franceschi, que habló de "Lo divino en 
el Evangelio". Demostró su divinidad 
indiscutible, recorriendo sus más emo-
cionantes páginas, con sólidos argumen-
tos de gran alcance filosófico y teoló-
gico. Señaló su inmortalidad y perma-
nencia sobre todas las herejías que qui-
sieron destruirlo y cantó su belleza y 
su grandeza moral. 
Entre grandes aplausos terminó el 
L A B O I N A M I L I T A R , por k - h i t o Apuntes a la orilla S e n o n é vero 
del mar 
LOS DE "TIERRA ADENTRO" 
E l mar es uAa de las pocas cosas 
absolutamente serias que hay en el mun-
do. Su sola presencia impone pensa Desde tiempos inmemoriales l sido el animal más fácil ñ 
mientos hondos y graves. Y es que siiy el mág útil al homb ad i^ 
Un caballo 
y estudia lo. 
Del "Diario de la Marina 
baña: 
ballos han demostrado un f„,Pocos 
talento preclaro que el de "Oso Negro" 
so animal perteneciente a un a'̂ !1^ 
—¡Adiós, prenda! 
isla de Panay 
En una sola región han perecido 
diez mil personas 
PARIS, 1.—Telegrafían de Manila al 
"Petit Journal" que un horroroso tifón 
ha devastado diversas regiones de la is-
la de Panay, causando enormes daños 
en muchos pueblos. En Yobara, especial-
mente, han perecido ahogadas unas diez 
mil personas. 
Los daños en el ganado y las cosechas 
son incalculables. 
Las autoridades han organizado so-
corros para remediar las consecuencias 
del desastre. 
« w « 
N. de la R.—La isla de Panay perte-
nece al archipiélago filipino y es una de 
las más extensas y pobladas del mis-
mo, ya que tiene una superficie de 12.194 
kilómetros, con más de un millón de ha-
bitantes. 
Es de naturaleza volcánica, y en ella 
son frecuentísimos los terremotos. Su 
capital es Ilo-Ilo. 
INUNDACIONES EN RUSIA 
MOSCU, 1.—Las inundaciones siguen 
causando enormes daños en la región 
orador su discurso y con él el magní- del Amour. 
U n t i fón devasta la La Cámara yugoeslava 
celebró ayer sesión 
Se levantó en señal de duelo por 
el atentado contra Raditch 
hay algo que nos presente una imagen 
aproximada de lo infinito y de lo eter-
no, es el mar, cuyos confines no pue-
den abarcarse, y cuyo rumor suena sin de esta clu¿ad Este'añinTnl^ 
interrupción desde los principios ^1 te sabe leer) gino que ^ Qo 8 o Q 
mundo... sicos griegos. F Qcle * 
A mí, por eso, me ha parecido siem-
pre que los pueblos de tierra adentro, 
que nunca han visto el mar, tienen no 
sé que gesto de ingenuidad y de igno-
rancia. E l mar es un filósofo viejo y 
gruñón, encanecido de espuma, que sabe 
mil cosas graves, aprendidas en una 
experiencia de siglos. Por eso, los pue-
blos que no oyen nunca el mar, me pa-
rece a mí que se hallan en estado de 
inocencia. 
fico acto, que puso de manifiesto la es 
piritualidad y el fervor de los católicos 
La villa de Blegobeschensk ha tenido 
que ser evacuada. 
Además, el mar es el camino ancho 
y abierto de todo el mundo: sus olas, 
que visitan todas las costas y todas las 
playas, tienen en su rumor, no sé qué 
acento cosmopolita y poliglota, como la 
charla de un diplomático mundano y 
corrido. "El navegante" «s el tipo de las 
civilizaciones maduras, así como "el pas-
tor" lo es de las edades primitivas e 
idílicas. Cualquier marinero, con los pies 
desnudos, nos habla con una elegante in-
BELGRADO, 1.—Reunida esta mafia- diferencia, de los policías de Nueva 
grieg 
No es que "Oso Negro" pUe(i 
en un salón y recitar en su idionT*11̂  
nal la "Ilíada" y la "Odisea" 
bailo puede trazar los caracteres^1 ̂  
fabeto griego, decir a su modo cuái 1 a1' 
hipotenusa de un triángulo y di t- ^ 
un cuadro de un círculo. ^Juí í 
Tan inteligente es "Oso Negro-
un grupo de hombres de ciencia ^ 
dedicado a estudiar a cte animal Se ^ 
lar. E l animal ha sido adiestrado 
dueño desde que tenía cinco meses0;!811 
"Oso Negro" tiene diez años, y J 
tiempo el animal ha demostn * en ado 
na, a las once, la Cámara de Diputa-iYork y de las mujeres de Manila 
dos, el presidente de la Asamblea pro- Este contraste entre la sabiduría mun-
nuncló un sentido discurso rindiendo ldana del mar y la ingenuidad pueril de 
tributo a los diputados víctimas del la "tierra adentro" se hace más sensi-
atentado de 20 de junio último y exe-!ble en estos días en <lue las gentes de 
erando ese odioso crimen. Terminó ex-;ia Andalucía interior, la Andalucía de 
presando la dolorida simpatía de la|los olivares y los cortijos baja a las 
Cámara por las familias de las vícti- P!ayas en busca de aire fresco y tó-
mas. Todos los diputados, en pie, sej11100-
adhrieron a las manifestaciones del pre-
sidente, levantándose seguidamente ia I arbitraria, más absurda que una fami-
sesión en señal de duelo. 
RADITCH EMPEORA 
No hay cosa más incongruente, másjy n0g hizo gestos, indicándonos 
mar. No sé si conocéis estos pueblos: 
Osuna o Marchena son la negación mis-
ma del mar. Sus llanadas amarillas, in-
BELGRADO. 1.-E1 señor Raditch ha móvileS) ardientes, son la quintaesen-
sufrido una agravación en su enferme 
dad, pues se han presentado varias com 
plicaciones, entre ellas una neumonía, 
que le Impide en absoluto trasladarse, 
cía de la tierra firme. Nada más In-
concebible en ellas que una gran super-
ficie movible, como es el mar. La ca-
racterística precisamente de las ardien-
como tenía pensado, a un balneario para;t hnvn* dp Marrhpna n n^ma p^ 
realizar una cura de aguas. I , f n , , ? ^ o W w T S!i J L ? * v J l Entonces uno de los profesores, mí,. la quietud absoluta del paisaie... Todo'i.-- T r „ j Q _ . „ 1 , - o í ; — o , / l . . > "¿u-«hí A e; . i .ter Fredenck Blign Blond, trazó en la 
mentalidad superior a la de much J 
res humanos. 
El amo tiene letras de madera c 
das de una cuerda, y el animal s ^ ] 
vierte cogiendo las letras y colocání" 
las en el suelo de modo que formen 
labras, las cuales contestan las pre l 
tas que se le hacen. El otro día v i? 
mos a este fenómeno en la casa del a 
Ese mismo día había dos delegados h 1 
una Sociedad científica haciendo exn* 
mentos con "Oso Negro". p 
Cuando llegamos, el animal nos min* 
inclinó la cabeza como haciendo una c 
tesía, tomó sillas con la boca y las coT 
có junto a nosotros. Cuando hubo u 
minado, se sentó en sus patas traserâ  
os que T 
bíamos sentarnos. 
demostró "Oso Negro" raras facmt. 
des de telepatía, pues los hombres d" 
ciencia escribían cifras en una pizarra 
sin mostrarlas al caballo. Luego le ^ 
cían que sumara las cifras escritas, y ei 
animal, sin molestarse en pensar, ibj 
a la cuerda y colocaba en el suelo los 
números que indicaban la suma exacta 
de las cifras escondidas. 
está allí extático, dormido. Si el vien-
argentinos. La concurrencia fué enorme.[ En los trabajos de salvamento partí-'me que haya millares de víctimas 
cipan varios aviones y numerosas e m - l ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
barcaciones de vapor, habiéndose logra-lo11^ cuando de r e o ^ míster Bond en la Pizarra- y elani-
do hasta ahora poner a salvo a más de 
treinta y seis mil personas, pero se te 
S I L U E T A S 
- O B -
LOS "CANGREJOS" 
Son los tranvías de Madrid más pe-
queños, más simpáticos y más urbanos. 
Sus cobradores no golpean furiosos el 
cristal, a la vez que gritan: "¡Los bi-
lletes!", como lo hacen algunos de otras 
líneas, sino que, finos y respetuosos, lla-
man la atención del viajero con un ama-
ble "¿Tiene la bondad?" Y los conduc-
tores se muestran igualmente educados 
y a la altura del público escogido que 
frecuenta sus coches. Así una parada 
obligada por la interposición de un ca-
rro cuyo luriga en brazos de Morfeo 
no oye el timbre ni un... cañonazo, claro 
es que impacienta y molesta al conduc-
tor de un "cangrejo", pero sin que, por 
lo general, salgan de su boca cerno ba-
las los "tales" y los "cuales" soeces, 
que apestan a incultura y a majeza... 
Su malhumor, muy explicable, en dichas 
ocasiones, se exterioriza en una forma 
más comedida, mascullando, pudorosa-
mente, en último término, un "¡repuña-
les!" tímido, que no va a ninguna par-
te... Es una verdadera adaptación, inclu-
so instintiva de los empleados al públi-
co, a quien sirven: público aristócrata-
burgués, fino, pulcro y tolerante, que no 
lanza carcajadas, ni dialoga a gritos, 
ni hiede a vinazo. Por la tarde, ya tar-
de, y en las primeras horas de la no-
che, los "cangrejos" suelen ir llenos, 
pero correctamente llenos, o sea sin pro-
testas ni disputas y jarana. Al contra-
rio, el interior de uno de estos tran-
vías que parecen de juguete, y donde, 
por cierto, se da el caso de que pres-
tan servicio los dos o tres cobradores 
más corpulentos, más "grandes" de que 
dispone la Empresa, hace recordar el 
"hall" de un hotel un cuarto de hora 
antes de las comidas... Los viajeros, 
emparejados en los asientos, ni se ob-
servan ni se "sienten" tan próximos. 
Los hay sentados en el mismísimo rema-
te de la columna vertebral, muy tie-
sos, muy derechos: los hay derrenga-
dos, desplomados, como si reposaran al 
fin de una tremenda caminata: y los hay 
nerviosos, como lagartijas, que cruzan 
y descruzan las piernas, se vuelven a 
cada medio minuto, se pellizcan los la-
bios y no se están quietos ni un mo-
mento. Al revés de los "meditativos", 
los cuales dan la sensación de estatuas, 
por su inmovilidad absoluta. Apoyan ge-
neralmente un codo en el marco de la 
ventanilla, la barba en la mano y frun-
ciendo las cejas se sumergen en un 
misterioso soliloquio mental, del que no 
salen en todo el trayecto... 
Los cobradores se ahorran en estos 
tranvías muchas palabras, porque todos 
los viajeros o la inmensa mayoría, saoen 
a dónde van y el importe del billete. 
Y para apearse, les es suficiente, a ca-
ri todos, ponerse de pie, ya que el em-
pleado les conoce y recuerda el lugar 
en que acostumbran hacerlo. En estos 
tranvías, de una silueta "bien" tan acu-
leada, se dialoga a media voz. se discre-
tea, mejor dicho. Las parejas de ena 
morados son los únicos que algunas ve-
ces levantan un poco el gallo en sus 
"peleas" de última hora, al volver do 
paseo y regresar a casa, que es la hora... 
tradicional de esas "peleas". 
—¿Quién es ese de la plataforma que 
te ha saludado antes? 
—Un amigo de mi hermano Enri-
que. ¿Por qué me lo preguntas? 
—Porque te... ha mirado muy insi-
nuante. 
—¡Por Dios! Qué cosas dices. 
—Lo he observado. 
—¡No digas tonterías! 
—Además, tú le mirabas también... 
—¿Yo? 
—¡Tú! 
—¡La machaca de costumbre! ¡Ya te-
nemos lo de la otra tarde en Recoletos! 
¡Y lo del otro día en "Viena-Parck"! 
¡Y lo... de siempre! Eres... imposible, hi-
jito. 
—En Recoletos sucedió una cosa pa-
recida a lo de ahora... 
—¡Y dale! Mira ¡esto no puede ser! 
Nada, nada ¡que no puede ser! Es un 
martirio... 
—¡Eso digo yo!... 
—Pues entonces... 
—¡Ah, muy bien! Esto era lo que es-
tabas buscando, el disgusto gordo... 
—¡Luis! 
—¡Nada, chica, tenemos que aclarar 
las cosas! ¡No puedo vivir así! 
—¡Ni yo!... ¡Ya lo sabes! 
—Tú me juraste... 
—No; te prometí, que es... mucho 
menos cursi y no se peca. 
—Bien; pues... me prometiste querer-
me horrores. 
—¡Tampoco dije horrores, que hubiera 
sido otra... cursilería! 
—Sea. Suprimido lo de horrores. Pe-
ro ¿y lo demás? ¡Repítelo ahora! 
—¡Ah, pues claro que lo puedo repe-
tir! 




La mamá en ese instante precisa-
mente: 
—Fifí, vamos. 
Y la pareja, un poco aturdida y dando 
tropezpnes, ha salido a la plataforma 
con su "escolta", apeándose los tres. 
Curro VARGAS 
PANGALOS AGÜSAJ VENIZELOS 
ATENAS, 1.—El periódico Kath imor í -
ni publica un artículo firmado por el 
ex dictador griego general Pángalos, en 
el que éste acusa de haber originado 
las matanzas de 1922, así como la eje-
cución de los seis hombres de Estado 
fusilados en dicha época, al actual pre-
sidente ded Consejo! señor Venizelos, 
que gozaba entonces de una influencia 
extraordinaria en la dirección de la 
política interior de Grecia. 
C H I N I T A S 
resuelto lo de Tacna y "Se dice 
Arica." 
Pero, hombre... ¡Qué dejen eso vivo 
siquiera hasta el otoño! 
No saben lo que es un periódico en 
verano. 
* * * 
"LENINGRADO.—En el jardín del 
Museo Alejandro III de esta capital se 
está erigiendo un monumento a la me-
moria del famoso terrorista Jeliabov. 
que tomó parte en el asesinato del em-
perador Alejandro Et." 
Y eso porque no hizo sino tomar 
parte. 
Si llega a tener el honor de ser lo que 
podríamos llamar Asesino I lo suben en 
persona al pedestal. 
Se acabaron los héroes incomprendi-
dos. 
Para dar el té a los amigos: 
"Acúdase a los brioches, a las peque-
ñas medias lunas, los pancitos de leche 
y la gran variedad de "sanwichs" azu 
carados y salados. SI se trata de una 
gran recepción, añádanse las confituras 
elegidas, los bombones abrillantados y 
pastelitos. 
Bien entendido que no es necesario 
ofrecer todo esto a la vez." 
De modo que si ve uno sobre la mesa 
bombones abrillantados, pues, ya se sa-
be, está uno en una gran recepción. 
Pero lo mejor es la seguridad de que 
no tendrá uno que comerse todo eso a 
un tiempo. Es una gran tranquilidad, 
realmente. 
Que corra el consejo. 
Aunque hay otro de una previsión ad-
mirable. 
"Nada resulta más banal e insípido 
que servir siempre los mismos produc 
tos. los mismos pasteles, las mismas ga 
lletitas." 
Y otro que es el broche—o brioche— 
de oro de esta información. 
"El programa debe ser más o menos 
cargado, según el número de los comen-
sales." 
Ustedes verán si eso tiene importan-
cia... 
* « » 
Vaya un concursito. 
"Desde mucho antes de la hora anun-
ciada para el comienzo del "match", mi-
les de aficionados, despojados de sus 
chaquetas, destacaban la blancura de 
sus camisas, pareciendo que los alrede-
u n C h i n a g e s t i o n a 
e m p r é s t i t o y a n q u i 
Ya ha llegado a Nueva York el 
emisario nacionalista 
ÑAUEN, 1.—Sun Fu, representante del 
Gobierno nacionalista chino, ha llegado 
a Nueva York para gestionar una ayu-
da financiera a las industrias chinas. 
Una gran multi'jud de compainotab su-
yos, res.dentes en la ciudad yanqui, le 
esperaban en el puerto y le han tribu-
tado una caluroea manifestación de bieni 
venida. 
dores del "ring" estaban cubiertos por" 
¿Cubiertos por... qué cosa? 
Vamos a ver los hombres con fanta-
sía. 
Al que lo acierte se le obsequiará con 
el nombramiento de Metafórico de pri-
mer grado... 
Lo diremos nosotros. 
"destacaban la blancura de sus caml 
sas. pareciendo que los alrededores del 
"ring" estaban cubiertos por 
"una enorme toalla". 
¿A que no se le hubiera ocurrido al 
lector? 
VIESMO 
aun más. Escribió la frase "Línea de la 
hipotenusa". 
En seguida otro de los caballeros pre-
sentes trazó un carácter hebraico. Era I 
el "aleph", cuyo trazo se parece un poco I 
a la X cristiana. El animal movió la ca-
beza negativamente. "¿No conoces es¡! 
letra?", le preguntamos. Volvió &mm 
de Osuna o de Marchena se traslada a ^ 1 ' ^ ^ 0 a ia cuerda, tomó las le-
la playa, queda absolutamente descon-itra^ que colocó con gran cuidado en el 
certada, sin comprender lo que tiene^610- 1Ml ^ T e ^ n° ?.onocia ^ 
delante de los ojos. Para ellas "el mar^'j^^f las letrf£¡ C„ ^ • 
no pasaba de ser una palabra sonora ! . t̂011,063 mí,ster Bond trazó 
como los cíclopes o los gigantes de los^1^011^ en el cuadro. Todos creíamos 
cuentos. Su presencia ahora es superior ^ el animal deletrearía la palabra dia-
al marcp de sus ideas corrientes y no &onal; pero "Oso Negro" nos sorprendió 
les cabéen el espíritu. E l mar dice co-
sas solemnes y confusas e inspira ideas 
hondas y extrañas que les causa una 
mezcla de admiración, de malestar y de 
recelo. 
E l señor de tierra adentro va a la 
playa con terno de seda cruda, unas bo-
tas de becerro vuelto, y, en el bolsillo, 
un abanico de anuncio. Es la misma in-jnegativamente la cabeza. "¿Sabes aifA 
dumentaria con que va al mediodía a idioma pertenece este carácter?" Nueva-
su cortijo, en el coche de muías. Se ve .mente el animal movió la cabeza, 
que, por una incomprensión fundamen- "¿A qué otra se parece esta letra?", 
tal, va prevenido contra el polvo y con-1 se le preguntó. E l animal pensó breves 
tra los cardos. La señora se ha hecho ¡instantes y luego escribió la letra "alfa", 
un traje de tela ligera con limares y ¡que es el carácter griego correspondiente 
manga corta: un traje de playa. Llegan 
a la orilla, donde las olas, como perros 
dóciles, vienen a echarse a sus pies. La 
señora contempla el mar sonoro e in-
menso con sus impertinentes. Hay un i pueblo y el del Estado. Con la pata de-
sliendo largo, absorto, preocupado. El Antera inscribió en el suelo su nombre y 
señor sostiene, por una de sus mangas dibujó con bastante destreza la imagen 
con lunares, a la señora. 
—Pepa, hija, no te acerques tanto... 
Luego, al cabo de un rato surge el 
comentario invariable, rotundo. Dice 
ella: 
—¡Qué cantidad de agua! 
Y él. guiñando sobre el mar el ojo 
campero avezado a medir de una mira-
da sementeras y pajares: 
a 
al "aleph" hebraico. Y sin hacernos caso 
continuó deletreando el alfabeto griego. 
Luego se le preguntó cuándo había na-
cido, y escribió la fecha, el nombre del 
de un caballo." 
Mujeres hoteleras 
De "Le Petit Journal", de París: 
"Las jóvenes bien educadas han encon-
trado ahora en Nueva York una nueva 
profesión. Los salones de té y los restau-
rantes piden hoteleras. En casi todas 
¡Cualquiera calcula las fanegas queipartes las mujeres han reemplazado ' 
tie°e! los "maitres" de hotel. Se le impone una 
Y al fin, como resumen, el comenta-
rio decisivo: 
—Es muy hermosísimo; pero dema-
siado igual... 
¡Igual! ¿Cómo tienen los ojos estos 
hombres de la "tierra adentro" que no 
ven la variedad infinita del mar? No 
hay mayor maravilla que la diversidad 
de tonos que Dios pinta en el mar con 
un poco de azul, un poco de verde y un 
poco de oro. No hay, en el mar, dos 
momentos iguales. En irnos minutos el 
mar ríe. llora, canta, gruñe y reza. Bas-
ta un rayo de sol entre dos nubes para 
cambiarlo todo en un instante. No hay 
dos olas que mueran con la misma gra-
cia sobre la arena de oro. ¿Cómo tie-
nen los ojos que no ven estas cosas los 
hombres de tierra adentro? 
No; para ver todo esto es necesario 
haber nacido en la costa. La sabiduría 
del mar es una sabiduría sutil, llena de 
siglos y de misterio. No se aprende tan 
fácilmente. Por eso, los hombres de tie-
rra adentro, prisioneros de los horizon-
tes del campo, sufren una extraña con-
fusión ante las olas. A veces revelan su 
desconcierto con pregunta ingenua. 
—¿De modo que ya alli enfrente no 
hay nada más que América? 
—Nada más... 
Y se quedan pensativos, sobrecogidos, 
pretendiendo, sin lograrlo, forzar su 
imaginación para representarse la idea 
absurda y gigantesca de que "alli en-
frente" está América. Pero se ve que 
sus imaginaciones, hechas al paisaje 
campero, lleno de límites y de vecinda-
des inmediatas, no pueden soportar todo 
el peso de esa idea demasiado atrevida. 
A mí me recuerdan a los niños cuando 
oyen decir: Se murió Fulano... La pri-
ma ha tenido un niño... Se quedan un 
instante pensativos, como medio adivi-
nando el misterio de la vida y de la 
muerte. Pero en seguida vuelven a sus 
juegos como si eludieran, asustados, la 
magnitud de aquellas ideas... 
Estos son los asombros de las gentes 
de tierra adentro, ante este filósofo 
burlón, encanecido de espuma, que se go-
za, como Diógenes, en desconcertar a 
los que vienen a visitarle. Luchan con 
él, en su inteligencia, como un semina-
rista lucha con un capítulo demasiado 
abstruso en su primer año de filosofía. 
Oyen sus olas como oirían, sin compren-
derlo, un poema sabio y primitivo. Se 
pasean inquietos por la orilla. Se les me-
te arena en las botas. Compran maris-
cos y los comen sin gracia ni agilidad... 
Al fin se levanta el airecillo fuerte de 
la puesta de sol, que oprime el vestido 
misión más difícil y más delicada. De-
ben ser las intermediarias entre Jo3 
clientes y los sirvientes, deben vigi'af 
a éstos para que cumplan a satisfacción 
de aquéllos y para que el buen humor 
reine constantemente. , 
Este oficio, como el de la música, de 
la que alguien han dicho que tiene la 
virtud de endulzar las costumbres, y 
ahora suena casi siempre en las comid . 
no es siempre una cosa fácil. En Ñor 
américa la hotelera es frecuentemeji 
estudiante. Si tiene la cualidad de saoe 
dirigir el personal, será solamente apr 
ciada. Si además es bonita, tanto mejo • 
pero sobre todo debe tener sangre ir 
buen sentido y buen humor. Las jóven 
americanas no han desdeñado el nu 
oficio. Y han acudido en gran núnier° 0 
los hoteles veraniegos de la montana 
del mar. donde afluyen millares de 
raneantes. lag que 
baí 
J06 
Para las sirvientas y para 
quieren ser "maitre" de hP„tê  ŝ on(je 
Se ^ 
abierto escuelas en Nueva York, 
reciben una instrucción técnica. , 
enseña a conocer la significación de ^ 
menús. a caminar con elegancia a ^ 
presarse con afabilidad y corrección^ 
prefiere siempre la que contenta a 
clientes en el mínimum de tiemP0'Nuev8 
Una buena camarera gana en ^ 
York de 200 a 300 francos por sem ^ 
Pero en las buenas casas alcanzan 
ees más de 80 francos por día. 
M a n u s c r i t o s d e Ñ a p ó l e * 1 
d e s c u b i e r t o s e n P o l o n i a 
CRACOVIA, Han sido descubiertos^ 
la Biblioteca de la Universidad a 
ciudad, varios manuscritos del* J loS 
ddr Napoleón I, correspondienie* ^ 
años de 1793 y 1797. en lo s c u ^ fl8 
ta el emperador francés su Ca.e es-
de Italia. Paréele ser que parte ^ ^ 
tos manuscritos se encuentran ei ^ 
blioteca de Kernich, también 
ciudad. 
ligero de la señora, estrellado d . 
res. Entonces ésta, dando meen» dej 
ta para esquivar la indiscreci 
viento, propone a su marido: es 
¡Ay Paco!, vámonos; que 
N 
